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Фактич. выполнен. Выполнение I кв. в о/„°/о к
П О К А З А Т Е Л И «з 5сЕ>










А. Вглгвгя продукция 4х Наркома­
тов в ионах 26/27 г........................ тыс. руб. 280669 270027 266806 96,2 101,2
1. Н К Т П ................................................. >7 233007 224282 220577 96,3 101,7
В т. ч. а) электроэнергия . . . . т .к в .ч . 104000 129764 103391 124,8 126,5
б) каменный уголь . . . . гыс. тонн 1026 978 901 95.4 108,6
в) неф ть.................................... тонн 2600 2494 2387 99,8 104,5
г) железная руда . . . . тыс. тонн 321,6 320,7 412,0 99,8 77,8
д) медная руда .................. } 9 463,1 420,6 364,0 92,8 115,5
е) чугл-н...........................  . 9 9 212,5 208,2 204,0 
, 244,0
98,0 102,1
ж )сталь .................................... > 9 272,6 231,8 66,1 96,0
з) п р о к а т ............................... » » 192.3 181,8 189,0 94,6 96,2
и) черновая медь . . . . 8, 3 .. 8,6 ! 7 ’ ° 103, G 113,2
к) машиностроение . . . . тыс. руб. 77013 74877 74466 97,2 100,6
2. Наркомместпром.............................. 9 9 ,26239 22737 22071 « 7 ,7 103,0
В т . ч. Областная пр-сть . . . . 9 9 24905 21831 21006 87, 7 103,4
а) швейная пр-сть . . . . 9 9 4092 3893 3812 95,1 102,1
6) обувная , ,  . . . . 9 9 1806 1730 1426 96,8 121,3
в) метизы 9 9 2773 2627 2820 94,7 93,2
г) пищевая , ,  . . . . 9 9 6424 4437 4791 68,5 92,6
3. Наркомптцепром.............................. 9 9 10201 10469 13407 102,6 78,1
4. Наркомлес......................................... 9 9 11215 12539 10751 111,8 116,6
Б. Валовая продукция Комзаг 
С Н К ............................................. 9 9 13066
/
12571 13331 1 96,2 94,3
6 С в о д н а я  т а б л и ц а






Фактнч. выполнен.! I к в .в  о/0о/0 к


















Заготовлено (оси . заг.) ....................... тн. ф/м. 10795,0 I 10399,0 4492,9 96,3 231,5








ний по учтен, объектам . . . тыс. руб. 145928 78061 53,9 —
IV. Транспорт















Засеянная площ адь........................... тыс. га 1630,8
‘ ‘
182.6
* * • • *
11,2 —
VI. Торговля
Розничный торговый оборот . . . . ты с.руб . ' 606271 1 561058 . — 93,2 —
VII. Финансы VY'-'rV' ■ ;I
[‘Х'Л
Мобилизация средств населения . . тыс. руб. 63583 52421 97,8, , •. V д
Платежи обобществленного сектора ■. » г 378291 ] 367749 97,2 —
Примечания: 1) По капитальному строительству дана сумма капиталовложений за январь и фев­
раль и %  выполнения капитального плана за зтн 2 месяца.
2) По сельскому хозяйству (ремовт тракторов и засыпка семян ) показаны общий 
план подготовки к несеннему севу н выполнение по состоянию на 1 апреля. 
По посевной площади дан общий план посева и площадь, засеянная на 20/IV.
-3) По транспорту данные за 1 яй кварт, выведены ча .основе 
^ турных сведений Пермской ж. д. за 5 месяца.
месячных коньюк-
Выполнение плана по валовой продукции НКТП за I квартал 1935 г.
(В ценах 26/27 г. в тыс. рублей)
Таблица N* 1
Число пред­
приятий П л а н Фактическое выполнение Выполнено I квартала в°/#°/о к;
н . е. 9 х « 
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НКТП ВСЕГО . . . . . . . 117 т iOimr> 233007 83804 84688 224283 i '  ' ii
164714 06,3 136,2 101,7 22,2 100,0
В том числе:
1. Электростанции Ураяэнерго . . 1 •1 3251X1 6Ш 2104. 3045 8435 6723 4471 /24,8 18817 125,5 26,0 ■ 138,8
2. Каменноугольная .......................... 14 .14 з е т 1045 2745 26:27 7556 701)2 6567 0.7,0 115,1 107,0 30,8 05,7
В. т. ч. Кизелуголь . . . . 13 13 29949 6416 2236 2148 6170 5083 5382 96.2 114,6 121,4 20.6 9«,1
3. Нефтедобывающая . . . . . . . 1 1 '431 S3 48 19 52 454 Щ
0,4,1 43,3 11.5 22,5 105,6
4. Металлургия черных мет. . . . 20 20 314064 72683 35315 24035 65312 67271 56S36 80,0 115,5 07,1 20,7 08,5
а) Востокос.таль . . . . . . .
В. т . ч. Кабаковскнй за в ..
> 11.-Тагильский » • : 



































































» Алапаевсййй » • 1 
» Перво-Уральск.» . .
б) ВИЗ им; Кабакова . . . •
в) Нытвснский завод . . . .



















































Б. Металлургия цветных м ет.. . . 4 4 67212 m i  1 6292, 6563 16905 12604 6:407 00,0 273,8 134,8 ОТ О г£-> ,о 104,3
В т. ч. Калатннскнй медеп.зав. 
л Красиоуральский »
» Пмшмин. электролит, к-т 







































Таблица № 1 (продолж.)
Число иред- 


























































































































8. Машиностроение . ................... 27 м ■326157 77013 28045 26103 74877 74466 50974 97,2 146,9 100,6 22,9 100,2
7. Железорудная......................... 9 7 7392 1648 602 590 1707 1528 1413 103,6 120,8 111,7 23,1 98,0
В- т. ч. Востокоруда . . . . 7 7 7392 1648 602 690 1707 1628 1413 103,0 120,8 111,7 23,1 98,0
8 ,  Добыча медных руд ............... 8 8 21737 5744 1980 2086 5620 4564 3571 97,8 197,4 123,1 22,7 105,4
В. т. ч. Калатииский р-к . . _ _ 3995 961 326 303 868 854 776 90,3 112,0 101,6 21,7 93,2
»  Красногвардейский р-к — -- 4761 1102 373 404 908 733 691 82,4 168,6 123,9 19,1 108,3
> P-к III Интернацион. — -- 3066 695 237 312 841 748 443 121,0 189,8 112,4 27,4 131,6
» Н-Левимский р-к . . . — — 3773 911 331 303 860 609 549 93,3 154,8 139,6 22,6; 91,6
9. Основная химическая .................. 6 6* 97150
'
22460 8860 9053 23183 20096 19311 103,2 120,1 115,4 Р ,9 102,2
В т. ч. Химкомбинат им, Воро­
шилова . . .................. 61788 13693 6368 6683 14764 11967 13154 108,6 112,2 123,3 23,9 106,1
» Уральск, хромпиков, зав. —• ! 10332 2676 1007 956 2641 3257 2616 98,7 101,0 81,1 24,4; 94,9
10. Калийная.................................... 1 1 17546 4511 1574 1602 4071 ■1049 2964 90,2 131.3 100,5 23,2 101,8
11. Асбестовая ................................. 0 5 * 28 Mi 6769 2371 2Ш 6273 7531 5195 92,7 120,8 83,3 22,3 98,1
В. т . ч. Асбокомбннат . . . — — 23027 6846 2029 1926 6300 6420 4393 90,7 120,6 82,6 23,0 94,9
12. Ц ем ентная ....................................... 2 2 10097 2129 786 564 1660 1748 14 76 78,0 111,9 95,0 16,4 74,3




2619 157 8 82,8 139,7 84,2 18,8 - 76,2
В т. ч. Востокосталь (цеха) . 11 11
.
380 329 778 581 84,2 138,6 108,6 17,3 86,0
14. Кровельное) (пр-во шифера) . . ■:1 7
—
-
883 .358 251 .780 "7" • 164 88,3 • 475,6 — 17,4 70,9
Та.блица .№ 2
Выполнение плане по продукции в натуральном выражении промышленности НКТП за I квартал 1935 года
• '












предприятий п л а н Фактическое выполнение
Выполнение I квартала 
в о/0о/0 к с. SPга к £ и<U
га . *
* -5О в  С1м Л5 "* 3 0  "







































































































Электроэнергия (Ур.тлэнерго) . . . . т. к ы А 500000 104000 33760 46842 129764 103391 68786 124,8 188,6
■
125,5 26,0 138,8
в т. ч. Кизеловская ГРЭС . . . .
ч-
» — зюооо 60000 20670 31007 80947 57765 3*320 133,4 226.6 138,6 25,8
150,0
» Егоршинская » . . . . — — 124000 29000 8000 9387, 31120 25494 19634 107,3 158,5 122,1 25,1 117,3
» Свердловская ГЭС . . . . » 41000 10000 3506 4063 120G7 12303 7754! 120,7 155,6 98,1 29,4 116,1
» Пермская > . . . . * ; 26000 5000 1590 2385 6530 7829 6078: 130,6 107,4 83,4 20,1
160,0
Каменный у г о л ь ................................ т. тн. и и 4730 10:15 355 339 978 901 846, 95,4 115,6 108,5 20,7 95,5
в т. ч. а) К н зе л у го л ь ..................... » 12 12- 3900 830 290 .277 796 719 677; 95,8 117,4 110,6 20,4 95,5
* 6) Богословское шахтоунр. » ~ — 600 142 47 41 130
130 112 91,5 116,1 100,0 21,7 93,6
» в) Егоршимское * >
“ — 230
53 18 18 53 62 57 100,0 93,0 101,9 23,0 100,0
Нефть сы рая ........................................... тонн 1 1 / п т 2500 868 918 2494 2887 3821 99,8 65,8 1(4,5 22,7 105,8
Бензин . - 3049 288 315 190 219 ‘ 75.1 — -76,0 — 29,2 7,2 56,8
М з а у т .................................................. * • 9141 862 1021 555 655 2014 — 76,0 — 32,5 7,2 51,4
\s в 1680,0 321,5 113,8 117,4 320,7 412,0 266,9 99,8 Щ ,2 77,8 19,1 103,2
в т. ч. Гороблагодатск. рудоупр. . » — — . 370,0 54,5 19,5 17,6 62,4 92,0 39, о! 96,1 134,4 57,0 14,2 89,7
» Зыряновское • » - — 120,0 •31,0 11,5 11,9 30,9 36,0 31,8 99,7 9 7 2 86,8 25,8 193,5
» Богословское « * 230,0 46,0 16,0 16,9 41,1
51,0 40,1 95,9 109,2 86,5 19,2 99,4
» Рулоуправя. Тагплстроя . . > — — 750,0 150,0 51,0 j
V . 1




и г. ч. КалатинСкое рудоупрапл. 
» Н,-Ленинское i>
► Красногвардейское »
* Рудник Ш Интернацнон.
* Леки^гшское" . . .
» Дегтярскнй рудник
Серный колчедан . . • • • • 
к т. ч. Дегтярскнй рудник
Ч у г у н .....................................
*-) Воетокост.-ш. . • . 
в т. ч. Кабаковскнй зав. .
* 11.-Тагильский > .
> Чусовской » .
» Н.-Салдинснпй » .
» Алапаевский . . .









































Таблица № 2 (продолж.)







5 -9 * .g e® = 






















X  - r f i
>25НЧ гЧ
ГОн • а. с  -госо ч*
















































108,2 т , 0 4 2 0 , 6 т , о .290,$ 02,8 144,0 115,5
\i
2 1А 07,0
27,8 27,1 75,4 72,0 67,3 92.0 1 1 2 ,0 104,7 2 1 , 3 ! 97,6
33,8 29,8 82,7 68,0 59,2' 88,9 139,7 1 2 1 ,6
:
34,5 68,2
31.6 31,8 76,1 64,0 63 , J 81,8 119,7 118,9 19,8 1 0 1 ,0
1 6 ,5 18,1 51,3 44,0 28, Н 106.9 178,1 116,6 23.9 109,7
26,2 32,8 88,6 65,0 4 1 , 5 121 .1 2 1 1 ,7 136,2 27,2 130,2
18,0 9,8 30,0 37,0. 20,5 62,6 113,2 81,1 16,0 5 4 ,4
25,2 .14,.0 Ш ,8. ■04,0 60,4 114,4 166,0 107,2 .2.9,6 т,г>
13.0 19,9 58,3 53,0 40,6 27,8 143,6 1 1 0 ,0 2.*, 2 153,1
■75, i 74,6 : т , я щ , ь 106,-2 08,0 т ,  7 102, / 30,5 .9.9,7
7 5 ,  У 74.0 208,2 204,0 196,2 98,0 106,1 1 02 ,1 30,3 99.1
21,7 21,9 57,0 04,0 5 7 , 6j 91,4 1 0 0 ,0 94,4 22 ,2i 100,9
1 1 , 0 » ,» 33,8‘
29.0 33,8 114,2 1 0 0 ,0 116,6 26,7 90,0
а . 2 8 ,8
-£
24.-1 23,-0 24.1 108,1 100 0 104,8 22,5 107,3
9,8 8,4 24,9 25,0 24,9 84,7 1 0 0 ,0 99,6! 21,9 85,7
6,7 7 ,1 : 19.6 16,0 19,5 99,5, 100,0 121,9. 24,6
i
106,0











































а) Востокосталь .......................... т. i*n 10 i t 672,2 174.2
в т. ч. Кабаковский зав ................ > — — 219,0 67,9-
» Чусовской . . . . . . . . » - — 110,9 29,3
ь) ВИЗ. ,им. Кабакова . . . . » - — 108,7 26,5
в т . ч. Электросталь.......................... » 33,7 8,2
б) Лысьвенскин завод . . . . » — 103,0 25,4
Прокат........................................................ 77 17 799,2 192,3
а) Востокостлль...................... » — - 759,1 131,0
в т. ч. Кабаковский зав ..................... — — 124,0 32,4
» Ч усо вско й .............................. — -- 117,0 22,5
» Н.-Салдннский . . . . . . — 90,3 22,1
61 ВИЗ им. К абакова................. » — — 54,6 13,4
в) Лысьвеиский завод . . . . > — - 89,1 24.0
Медь черновая .................................... 2 9 30,1 8,1
в т. ч. Кадатинский зав.................... > ' — — 13,8 4,0
» Красноуральский зав. . . . » — Г" ' 16,3 4,3
•Медь электролитная ......................... 33,0 5,9
Машиностроение
шт. 1 ■ 1 1141Электромоторы . • . • с ■ • •
♦
Таблица 2 (продол*.)
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1049 . 788) 1183  9 1 , 9 ! 8 8 , 7,  133 ,1
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5 2 ;i£ с
21,34
19 , 4  
25,7; 
25,8':































Таблица №  2 (окончание)





П л а и Фактическое выполнение Выполнение I квартала в °/0°/о к
»  X£м э*
2 «  S  и










































































































2 о  2 
в а с
У. 3. т, м.
Доменное оборудование ...................... тн. 803 338 .97
; • ,  
459 756 467 51 223,7 165,4 94,1 473,2
в т. ч. лебедки Оттиса ................. шт. — — 1 2 — - 1 1 2 2 — 100,0 — 100,0 50,0 —
» аппараты Мак К и ................. » — — 5 2 1 1 1 3 — 60,0 — 33,3 20,0 100,0
* пушки Брозиус .................. - - — 7 2 — - 2 9 1 100,0 -- 22,2 28,6 -
» грохота Гризли .................. * — 9 2 1 — 1 6 — 60,0 — 16,7 11,1 —
» горелки Ф р е й н а .................. > — — 10 о — 4 8 15 — • 400,0 ~ 53,3 80,0
Прокатное о бо р удо ван и е .................. тн . — — 10794 2478 968 973 1599 1249 200 64,5 -- 128,0 14 ,81 101,6
Агломерационное оборудование . . * — ■ — 2065 631 71 444 1256 1447 _ 199,0 --- : 86,8 60,8 625,4
Горнорудное оборудование . . . . • — - - и.  св. 208 __ _ 763 220 — 360,8 --- 346,8 — - г
Серная кислота .................................. г. тн. i 4 139,0 36,5 13,1 13,1 34,3 26 25,1 91,0 136,7 131,9 21,7 100,0
в т. ч. Хнмконбнн. им. Ворошилова * — - 36,0 9,6 3,3 3,6 9,7 2 6 ,0 102,1 161,7 485,0 26,9 109,1
» Пермский суперфосф. . . » — — 48,0 13,2 4,6 6,1 13,2 11 10,0 100,0 132,0 120,0 27,5 113,3
» Полевской............................... D — — 26,0 6,8 о а 2,4 6 ,0 6 6.1 88,2 117,6 100,0 23,1 100,0
» Калатинсккй . . . . . . » — — 29,0 7 ,0 3,0 2 ,0 5,5 * 4.0 78,6 137,5 78,6 19,0i 66,7
Сода кальцинированная ...................... » — — 86,0 21,6 7,4 7,6 22,7 23 20,8 105,6 109.1 98,7 26,7 101,4
С уперф осф ат............................................ — — 169,0 46,0 19,6 | 22,1 52,7 30 31,6 114,6 166,8 175,7 31,2 113,3
Хлор-калий 85%  . . . .  . . . . » — 200,0 60,0 17,0 | 14,8 44,5 49 34,0 89,0 130,9 90,8 22,3 87,1
Сильвинит с ы р о й .................................... » — 1300,0 325,0 116,0 j 129,6 299,4 296 204,7 92,1 146,3 101,1 23,0 112,7
Асбест сортированный...................... 4 4 97,0 24,0 S.o 6 .7 23,4 26,0 18,8 97,5 124,4 90,0 24,1 102,8
в т. ч. Асбокомбннат........................... » _ — 87,0 21,0 7,8 ) 7,8 21,1 24 17,1 96,3 133,4 87,9 24,3 100,0
Цеаент в порошке ....................... ...  . » 0 2 293,0 56,1 23,9 I 16,4 44,1 49 40,7 78,6 108,1 90,0 15,1 68,6
в т. ч. Сухолошскнй завод . . . . * I ~ 140,0 33,0 12,0 1 9 ,8 26,1 26 26,0 79,1 104,4 100,4 17,0 81,7
«_ Таблица У* 3
Выполнение плана по валовой продукции промышленноети НКМестпрома sa I квартал 1935 г.
II
(В ценах 26/27 г . в тыс. руб.)
Число





































































































































Н К М П  В С Е Г О ........................................................................................ 127 12? 115327 26239 922(1 8924 22737 22071 19097
/
86,7 119,1 103,0 19,7, 96,8
В то м  ч и с л е:
1. Республиканская ........................................................ 3 3 5277 1334 467j 419 906 966 796 67,9 113,8 94,8 17,2 89,7
Винодельная ................................................................. 1 1 2767 709 236 175 2-0 412 423; 39,6 66,2 68,0 . 0 , , 74,6
Обработка цвети, камнем . .............................. 2 % 2610 625 232; 214 626 563 373 100,2 167,8 113,2 24,9 106.2
2. О б ластн ая ..................................................................... 124 124 100960 24906 8753 8605 21831 21106 18301 87,7 119,3 103,4 19,9 97,2
Металлург, черн, метал........................................ 1 1 1736 216 75: 116 267 611 388 124,2 68,8 62,3 15,4 154,7
; М етизы.............................................................................. С G 11505 2773 Н 1056 2627 2820 1646 94,7 169,9 93.2 22.8: 106,1
О гнеупорная................................................................. 2 2 1268 216 72j 102f 262 273 244 У-ь to Н* "09 107,4 96.0 20,7 141,7
Пр-во строит, ки р п и ч а ........................................... 4 4 6236 913 311 349 866.
822 608 94,9 142,4 105,4 16,5 112,2
Известк. ы ело-алеб .астровая.............................. 6 б 872 176 7fj 46 140 204 173 80,0 80,9 68,6 16,1 69,0
Л ь н я н а я ......................................................................... 2 2 ■1796 1151 389 410, 1218 1184 1090 105,8 111,7 102,9 25,4 106,4
Войлочно-валяльная . . . .............................. 1 1 7249 2229 753 757 2108 1238 1588 94,6 132,7 170,3 29,1 100.5
Пенько-джутоваи........................................................ 1 1 973 261 88 80 244 239 210 93,5 116,2 102,1 25,1 90,9
Ш ерстяная..................................................................... 1 1 6793 1802 609; 583| 1539 1332 1386 85.4 1Ц ,0 115,6 22.7 95,7




























































































































Ш вей н ая .................................................................  . . 11 И 19J24 4092 1374 1632 3893 3812 3823 95,1 101,8 102,1 20,4 1.18,8
Обувная ............................................................................... б б 7827 1806 637 681 1730 1426 1926 95,8 89,8 121,3 22,1 106,9
Пр>во вач ег .......................................................................... 1 1 268!) 690 233 230 598 444 413 86,7 136,0 134,7 22,3 98,7
Лр-во оконного с т е к л а ................................................ 2 2 2332 643 228 147 604 689 497 103,9 113,5 81,9 24,2 64,5
Полиграфическая............................................................. 32 22 3476 867 298 286 853 926 60-2 98,2 141,4 91,9 24,6 96,0
Маслобойная .......................... ....................................... 1 1 1113 276 41 1031 331 485 145 120,4 228,3 68,2 29,7 —  :
Кондитерская . . . . . . .  ......................  . . . . 2 2 23836 6109 1973 1281 2977 3162 2128 58,3 139,9 94,1 12,6 64,9
П ивоваренная............................................................. 1 4 4 1855 621 180 263 546 596 565 104,6 98,2 91,4 29,4 146,1
Безалкогольная .........................................................  j 2782 323 122 151 407 273 339 123,7 120,1 149,1 14.6 123,8
Д рож ж евая.......................................................................... 1 1 512 139 49 - 44 130 129 1,30 93,5 100,0 100,8 25,4 89,8
У ти льж и р о вая ................................................................. 38 38 457 120 51 32 59 67 69 49,2 85,6 103,5 12 ,» 62,7
Крахмало-иаточная .................................................... 2 2 192 51 11 12 47 146 40 92,2 117,5 32,2 24,5, 109,1
. Бумажная............................................................................... 1 1 739 186 63 37 130 139 153 69,9 85,0 93,5 17,6, 56,7
Прочие отрасли.................................................................. 11 11 2680 442 160 108 398 199 218 67,4 136,7 149,7 67,-6
W 1. • V. ■ . ‘ ' цр
[  ’ " i
*) Планом предусмотрена был» только выработка подсобных исеов (тары}.
Таблица X  4
Выполнение плана по продукции в натуральн. выражении по промышленности НКМестпрома за I квартал 1935 г.
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11,5 6,5 — 0,5 2,4 3,3; 100,0 15,2 20,8 4,з;
Стальные канаты ....................................... тн. 365,0 90,0 36,0 43,2 95.7 118,5 167, q 106,3 67,3 80,8 26,2. 120.0
Термоса 36-ти литр. . .................. U1T. 10000 2500 900 503 369 2093 20,1 24,0 136,3 5,0.| —
Косы 6-ти р уч н ы е ................................... 7675,0 2180.0 770,0 835,8 1802,0 1602,0 490,5 82.7 367.4
- V*.
112,5 23,5! 108,5
Проволока тянутая...................... тони 6500,0 1277,0 451,1 436,0 954,6 1348,6 -249,9 74,8 382,0 70,3 14.т| 96,7
Стекло оконное . . . ...................... 1600,0 366,3 156,7 123,1 428,4 517,5 398,0 117,8 107,6 82,8 26, в" 78,6
Мешки ......................................................... 4241,0 1014,0 342,6 357,0 1047,1 1123,7 774,3 103.3 135,2 93,2
\
24.7 104,2
Б р езен т ........................................................ 476,0 114,9 38,1 40,2 115,8 83.9 153,81 100,8 7о.З 138,0 24,4
106,5
Канаты ........................................................ тонн 360,0 95,1 33,5 2«,7 115,9 106,8
-
123.8 121.9 93 .G 108,5 3 3 ,1! 79,7
Веревка .................................................... » 600,0 160,2 56,4 53,3 139,0 106,2 | М 86,8 160,9 130,9 23,2 94,5
320,0 108,1 111,4 271,0 239,6 296,1 84,7 91,5 113,1 22.6 103.1
Валенки • . . ■ ....................................... т. пар 600,0 150,0 50,7 ,3 ,3 143,4J 83.9 126,3 » м 113,5 170,9 105,1
—.............................'• ' " - 1Г .
Таблица f i  4 (окончание)























































































































О б у в ь .............................. • ......................... т. пар ,656,0 151,0 56,9 54,7 138,1 110,6 166,3 89,7 88,9 124,9 21,1 97,9
Вачеги ........................................................ » 1090,0 276,0 92,9 98,6 210,8 159,6 160,0 87,6■ 160,5 151,0 22,1 106,1
Кожи крупные ........................................... т. шт. 73,0 19,9 6,8 8,0 22,4 15,4 22,5 112,6 99,6 145,5 30,7 127,0
В т. ч. мостовье....................................... 180,7 63,2 19,7 20,8 69,5 44,6 67,3 102,2 103,8 133,4 32,9 105,6
Масло растительное............................... тонн 1.120,0 129,6 — 110,0 423,2 638,2 .193,5 326,6 218,7 66,3 37,8 —
Рыба ( у л о в ) ................................................ » 2050 377 78 81 204 237 198 64,1 103,0 86,1 10,0 107,7
К рахмал ......................................................... » 480,0 30.0 — — 18 407 66 60,0 32,1 4,4 3,8 —
П а т о к а ......................................................... » 190,0 130,0 35,0 38 0 127,3 93,6 67,6 97,9 221,4 136,0 67,0 108,6
П и в о ............................................................. 75,0 21,0 7,2 9,6 20,0 22,7 ■20,1 96,2 99,5 88,1 26,7 133,3
Безалкогольные напитки.................. 114,0 13,3 4 ,9 6,5 и . , 10,8 15,3 182,3 115,0 163,0 15,4 132,-7
Дрожжи ......................................................... тонн 520,0 146,0 50.0 49,6 148,6 148,4 148,9 102,4 99,7 100,1 28, & 99,2
Мыло 40°/о ..................................................... » 230,0 78,0 28,0 18,1 30,9 33,8 85,9 39,6 36,0 91,4 13,4 64,6
Клей столярный .................................... » 85,0 17,0 6,0 9,1 26,3 40,9 16,0 154,7 164,4 04,3 30,9 151,7
Бумага оберточная .. . . .. . . . .  . . » _2 619,0 660,0 225,0, 131,2 400,2 . ,493,7 475,2. 69,7 . 96,8 -- 93,2 17 6 58 3
Огнеупорный к и р п и ч ........................... т. тн. 24,6 5,8 1,9 1 ,2 ' 5,7 7,8 6,9 98,3 91,9 73,1 23,2; 115,8
P J 6 g ¥ £ £ 9  О г Ы Щ  Таблица № 5
выполнение плана по валовой продукции промышленности НКПищ епром а, Ком загС Н К и Центросою за за ! квартал 1935 г.
(В ценах 26/27 г. в тыс. руб .)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ч исло пред­
приятий П л а н Фактически выполнено






































































































































1. НКПищепром ВСЕГО................................... 119 119 43639 ю т 3472 3890 10469 13407 8566 105,6 122,2 78,1 24,0 112,0
В том числе:
М я с н а я ........................................... . ...................................... 5 5 12649 3066 819 1302 3601 6366 2271 114,2 154,2 55,1 27,7 159,0
Молочная ■ . . . . . .  ................................... .... 1 1 3404 628 309 190 416 324 406 78,6 102,2 128,1 12,2 61,6
Маслодельно-сыроварения................................................ 104 104 4636 580 374 374 666 321 455 97,4 124,2 176,0 12,6 100,0
В о до чн ая ..................*............................................................... 4 4 15003 4187 1336 1441 4323 4663 3931 103,2 110,0 92,7 28,8 107,9
Пивоваренная.......................................................................... 1 1 2671 649 192 213 659 660 637 120,0 122,7 99,8 24,7 110,9
Соляная ..................................................................................• 3 3 2667 684 203 213 694 613 391 101,7 161,9 96,9 23,1 104,9
П ухо -п ер о вая ......................................................................... 1 1 2809 707 239 167 412 470 576 68,3 11,7 87,7 14,7 66,7
II. КомаагСНК ВСЕГО!).............................. .9 9 42983 1.3066 * 4549 4096 13574 13333 7905 96.2 159,1 94,3 29,3 90,0
В том числе:
Мукомольная ......................................................................... 8 8 38895 11984 4209 3804 11551 11949 7101 96,4 162,7 96,7 29,7 90,4
К р у п ян ая . .......................................................................... 1 1 4088 1082 340 292 1023 1384 804 94,6 127,2 73,9 25,0 85,9
III. Центросоюз. Трестированное хлебопечение . . 57 57 41458
' 'Ч ‘
9370 3575 S756 8261 88,2 —-— 19,9 84,2
*) В  ценах 29—30 года
Таблица Л'; б















тала в'°Д^/о к я  *1
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М и со ............................................................................................................. ти 7159 1188 372 1 644 1881 4006 1345 126,4 139,9 47,0 26,3 173,1 О-
Колбаса и копчености * .............................. Р .............................. » 800 378 126 | 176 400 361 74 105,8 б4'0,5 110,8 ,60,0 139,7 O'
Масло животное ................................................................................... • 1760,0 250,0 160,0 140,5 221 117 177 88,4 124,9 188,9 12,6 87,8
-a
т
С ы р .................. ........................................................................................... » 370.0 30,0 20,0 30,7 40,0 32 24,5 133,3 10 5 3 125,0 10,8 153,6 4
Молоко цельное......................................................................................... » 2000 900 578 1 462 985,6 477 737,5 109,5 133,6 206,6 49.3 79,9 Ы
» настернзов....................... ............................................................ » 2525 343' 170 I 1 45 103 202 13,1 22,3 48,7 1 .S —' '
fi
К еф и р ........................... ...................... .... .......................... » 120 18 10 19 44 21 14 244,4 314,3 183,3 36,7 190,0 X
С м е т а н а ....................................... ...................................... • . . . . * 1000 115 60 | 31 62 118 111 53,9 65,9 52,5 6,2 51,7
О
Пшеничная В о д к а ...................... . . . . . . . . . . . . 1860,0 523,0 166,0 179,5 645,8 611 603 104,4 108,7 106,8 29,3 108,8
Пиво ..........................................................................  . . . . . т.гкл 110,0 22,0 8,7 9,7 28,1 24,6 21 127,7 133,8 114,2 25,5 111,5
T
т. тн 145,0 33,0 И .4 11,9 32,8 34,7 22 99,4 119,1 94,5 22,6 104,4
П еро-пух................................................................................................ * тн 192,0 40,2 13,6 8,0 26,1 30,0 33,3 64', 9 78,4 87,0 13,6 58,8
II. КокэаготСНК
Мука р а з н а я ............................................................................................ г. гн 161,3 46,9 14,8 16,9 53.3 - 46,8 113,6 113,9 - 33,0 114,2
» пшеничная.................. ............................................................. » 176,3 69,7 22,4 17.2 51,0 — 20,4 85,4 250,0 29,1 76,8
К р у п а ........................................................................................................ » 20,4 5,3 1.6 1,6 5,0 9,0 3,6 94,3 138,9 6(7,6 24,5 93.8
III. Центросоюз
--— -
Хлеб р ж ан о й ................................................ .... ...................................... тн. 161200 31500 11154 12118 31646 — — 100,6 — - - 19,6 108,6
Хлеб пшеничный 16 */<>' . . . . . . . . . .  . ". . . . 1 . 15 » 88100 21200 7437. 6909 ■ 24884 — 117,4 м ! 28,2 6 92.9
> » 85 °/р . . . .  ............................................ » 67300 14800 52571 4516 11734 — - 10,3 ~ — 20,5 ..95 ,2
    П р о м ы т  л е н н о с т  ь     _    19
Таблица № 8
Выполнение плана во валовой продукции пром ы ш ленности пром кооперации  
за  февраль 1935 г.
__________ (в  ценах 1932 г .  в тыс. руб .)  ■
ОТРАСЛИ ПРбМЫШЛЕН- 
НОСТИ
П л а н * Фа ктнческое вымол- j ненце
— О . 




3 g  с  са 2 *
Вып. за февр: 
в о/в°/0 к
ST ж





























^»о 83Q со и
Сблпромсовет всего . . . . 52294 13901 4 т 41б\
Лк
3191 8809 3917, ИЗ, 6 110,1 114,4 149,9
в том числе:
1
Горнорудная ......................................... 2(Х) 24 13 22 8 35 22 145,8 59,1 162,5 139,1
Пр-во стройматериал...........................
1
Силикатно-Керамическая . . . .
7020 1362 379 329 264 708 462 52,4 115,2 143,6jj 163.2
|
2502 586 139 147 153 276 298 47,2 94,0 У2ДЦ 92,6
Металлообработка................................ 1677 454• 104 102 109 206 238 .45,4 102,0
95,4 .86,6
Химическая ............................................. 1376 377 83 63 39 146 73 38,7 131.7 212,8 200,0
К о ж евен н ая .................................... . 8171 2154 788 791 537 1579 1075 73,3 99,6 146,7 146,9
М е х о в ая .................................................. 96 27 2 6 29 8 47 29,6 33,3 6 ,9 17,0
Сапого-валяльно-войлочная . . 642 181 53 54 67 107 118 59,1 98,1 93,0 90.7
Текст .-ткацкая и пенько-верев. . 1157 363 183 146 115 319 234 87,9 125,3 „ з 136,3
Ш вейная................................................. 10497 3168 670 737 673 1407 1405 44,4 90,9 99,0 100,1
Т ри котаж ная........................................ 551 148 25 26 42 51 86 34,5 96,2 59,5 59,3
Галантерейная .................................... 105 22 5 7 6 12 9 64,5 71,4 83.3 133,3.
П и щ евкусо вая ................................... 8650 2606 900 897 463 1797 1016 71,7 100,3 194.4 177,0
Общественное п и тан и е .................. 1546 436 71 73 184 144 369 33,0 97,3 38,6 39,0
Бумаго-полиграфическая . . . . 260 74 40 34 14 74 22 100,0 117,6 285,7 336,4
Н аучно-художественвая.................. 1374 394 109 83 109 192 209 48,7 131,3 100,0‘| 91, У
1
Утилизационная ............................... 661 142 41 34 25 75 71 52,8 120,6 164,0 105,6
Транспортная .................................. 1806 540 645 358 163 1003 302 185,7 180,2 395,7 332,1
Разные п р о м зан яти я ................... 3944 948 329 338 199 667 407 70,4 97,3 165,3 163,9
Из всей продукции ширпотреб . 40047 11172 3379 3366 2477 6746 4545 60,4 100,4 136,4 148,4
Облметаллосоюз всего!) . . 14886 щ о . 1174 114Г, 881 2319 1801 62,0 102,о 133,3 124,у
в том числе: .
Металлург, черн, металлов . . . 1299 .123 104 106 13 Б210 43 170,7 98,1 800,Ojj 488,4
Обоэостроение.............................. 1471 383 56 19 20.. 75 37 19,6 294,7
280,0 202,7
)) В ценах 1933 .г .
20   П р о м ы ш л е н н о с т ь________________  _____
Таблица J4a 8 (окончание)
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕН­
П л а н Фа ктнческоененш
8ЫП0Л- * 00 В* в  ^
«о -я
Вып. за февр. 
в о/0%  к
.  и сЭГ ^  се О  ТС
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^танкостроение.................................... J 3383 930 261 370 328 631 658 67,8 70,5 79,6 95,9
Инструм. пр-во ............................... 944 220 94 76 20 170 43 77,3 123,7 470,0 395,3
Ремонт с/х. и н в е н т а р я .................. 120 30 36 35 16 71 26 236,7 102,9 226,0 273,1
Кузнечно-ковочное........................... 1666 417 137 105 94 242 302 58,0 130,5 146,7 80,1
Стронт. метизы ................................ 1263 336 135 155 148 290 206 86,6 87,1 91,2 140,8
Посудное................................................. 3116 852 266 194 146 460 349 54,0 137,1 182,2 131,8
Кроватное . . . . .  .................. 288 89 30 26 26 55 91 61,8 120,0 115,4 60,4
Бытовой р е м о н т ............................... 758 187 16 20 9 35 18 18,7 75,0 166,7 194,4
Из всей продукции Ширпотреб . 6654 1470 617 581 493 1198 1060 81,5 106,2 125,2 113,0
Обллеспромсоюз всего . . . 23668 6636 2398 1944 2192 4342 4278 65,4 123,4 109,4 101,5
в том числе: 
Деревообработка ............................... 19687 5875 2161 1764 1990 3925 3839 66,8 122,5 108,6 102,2
Л есохи м ия............................................. 2660 764 229 174 202 403 430 52,7 131,6 113,4 93,1
Из всей продукции ширпотреб . 7630 2729 714 638 Н-с. 1352 Н-с. 49,5 111,9 — —
Кроме того лесозаготовки . . . . 4227 2480 629 681 693 1210 1525 48,8 108,3 90,8 79,3
Облкоопинсоюз всего . . . 15729 3652 1021 951 871 19722D74 54, С 107,4 117,2 95,1
в том числе: 
Металлообработка ........................... 1660 489 74 75 68 149 110 30,5 98,7 108,8 135,5
Химическая ........................................ 368
N  8 7 29 28 17 57 69 65,5 103,6 170,6 82,6
Минералообработка . . . * . . . . 107 30 6 7 9 13 16 43,3 85,7 66,7 81,3
Деревообработка ............................... 2067 577 195 164 162 359 354 62,2 118,9 120,4 101,4
Л есохи м и я ............................................. 364 89 10 13 15 23 29 25,8 76,9 66,7 79,3
К о ж -м еховая ........................................ 1094 274 69 70 102 139 187 50,7 98,6 67,6 74,3
Ш вей н ая ................................................. 2699 515 171 161 125 332 342 64,6 106,2 136,8 97,1
Текстильная ............................................. * 402 110 43 42 29 85 62 77,3 102,4 148,3 137,1
Г  ал ан тер ей н ая .................................... 304 76 17 11 9 28 14 36,8 154,5 188,9 200,0
П и щ е вк у с о вая .................................... 5666 1100 378 361 331 739 871 67,2 104,7 114,2 84,8
Таблица 9
Выполнение плена по продукции в натуральном выражении по промышленности промкооперации за февраль 1935 г.
П Л а и Фактическое выполнение С начала года
Выполнено да 
февраль в %% 
к











нQ.есСО Xч Л л3 г'
С начала 














м 3  8
Обллромсовст
т. кв.м. 300.0 70,2 24,0 21,8 27.3 45,8 53,4 65,2 110,1
1
87.9 86,8
Мыло хозяйственное.................................................... тн . 262,0 88,7 5,6 10,2 13.7 15.8 24,3 17,8 54.9 40,9 65,0
Обувь кожан, мужск- и ж е н с к а я .......................... т, нар. 56,1 13,4 12,1 16,2 9,8 28,3 19,0 211,2 74,7 123,6 148,9
» » детская ............................................ • » 13,6 3,2 0 ,8 0,6 0 ,6 1,4 1,0 43,8 133,3 133,3 140,0
* х ш ко л ьн ая ............................................ » 16,9 4,2 0 ,6 1.3 0,1 1,9 0.2 45.2. 46,2 600,0 960.0
Ремонт обуви крупный . ............................... » 48.2 10,8 10,7 7,0 7,6 17,7 12,0 163,9 152,9 140,8 147,5
» » средний ................................................ » 468,6 116,3 16,8 10,3 38,6 27,1 61.2 23,3 163,1 43.6 44,3
»  »  м е л к и й ............................... .... » 174.0 33,6 6,3 3,5 10,2 9,8 16,3 29,2 180,0 61,8 60,1
Обувь из утиля и о тх о д о в ........................................ X 88,5 20,5 j 6 ,8 2,4 6 .3 8,2 14,4 40,0 241,7 92,1 56.9
Валензи обувь ................................................................. 12,0 4,5 2,0 2,0 1 ,0 4.0 2.6 88.9 100,0 200,0 163.8
Стельки .............................................................................. » 40,0 14,0 0 ,3 0,2 1.0 0,6 1,6 3,6 150,0 30,0 31,3
Тн. 67,0 16,7 0 ,4 2.8 9,5 3,2 18,7 19,2 14.3 4 .2 17.1
Шорный * ........................................................ я 37,0 4,0 3.4 1,4 4 5 4.8 8,1 120,0 242.9 76.6 59,3
Тулупы и полушубки . ............................................ шт. 1000 200! 31 100 17 131 125 65.5 31,0 182,41 104,8
Веревка хозяйствен. ................................................ тн. 488,0 145,0 68,6 49,8 35,7 118,4 69,1 81.7 137,8 192,2 200.3
Хлеб простой........................................... .......................... X 8045 2250 904 £90 н. св. 1894 н. св. 84,2 91,3 — —
Ламповое стекло ........................................................ т. шт. 600 192 38,8 23,8 — 62,6 — 32,6 163,0 — —
Посуда хозяйственная.................................................... X 200,0 20,0 13,9 20,8 — 34,7 — 173,5 66,8 — —
Колесная м а з ь .................................. .............................. тн. 425.0 15,1 13,7 6,0 13,2 19,7 19,2 130.5 228,3 103.8 102,6
Ремонт галош ..................................................................... т. пар 19,6 3,5 0 ,6 0,5 1,2 1.1 2,4 31.4 120,0 50,0 45,8




2884.8 640,0 327,6 348,1 40,5 676,5 149,7 105,5 94,1 704,5 451,2
Лопаты железные............................................................. т. шт. 314,9 90,2 39,2 26,8 , 4 4 66,0 7,4 73,2 146,3 890,9 891,9
Весы десятичные ............................................................. шт. 1300 339
608
115 107 117 222 204 66.5 107, Ь 98,3 108,8
Самовары • 2250
6 ---- 198 6 362 1,0 3,0 1,7
иП р о м ы  ш л е м « о с т ь
Выполнение плана по продукции пром ы ш ленности
(Валовая продукция в ценностном и натуральном выражении)
; • ;  Ъ : " "г -  ■: " / : \ ."
Число пред­























НКЛес.............................Всего х) . . тыс. руб. 16 12‘ 47449 11215
1. Деревообраб. промышлен. . . . Всего -) . . . ■ .9
«3) 16534 '[ 4010
П и лом атер и алы .......................................................... тыс. кбм 9 83) 574,3 124,0
Из них: а) по С в е р д л е с д р е в у .................. .... 6 6 319,1 76,4
В т .  ч .: Лобвинский л/з............................... .... > — 135,3 35,4
б) по Урадбумтресту........................... * 2 2 183,2 47,6
В т. ч .: Н.-Лялинский л/з............................... » — — 102,1 21,1
1. Бумажная промышленность . . . Всего *) . . . тыс. руб. 4 4 30916 *  7205
1) Бумага разная . . . . . . .  Всего . . . . ты. 3 3 37024 8611
В т .  ч . : п е ч ат н ая ........................................ .... . »> — — 10746 3402
— — 7070 1489
Вишерскнн Ком-нат . . . .  Всего бумаги . . . ; ► — 18715 4621
Н.-Лялинский Ком-нат . .В сего  бумаги . . . > — — 15296 " 3208
2) Картон . ................................................................... • 1 1 2864 Тй 688
3) Ц ел лю л о за ............................................................... »> — —  ■' 28729 7027
4) Древмасса ............................................................... » — — • 12336 ; -2473? н«Г"
б) Мешки бум аж н ы е.................................................. ТЫС. DJT . — ; — 17905 "4164
Кроме того: 1 : «
У глеж ж ение............................................. Всего . . . . тыс. руб . — 16235 , 4534.
Уголь древесный ( в ы ж е г ) ......................................... тыс. тн — — 674,2 188,3





—- - ----------- г------ -*?— -
!) Без лесозаготовок и лесохимической пр-сти (3 химзавода).
3) По Свердлесдреву в оценку вошло только лесопиление за отсутствием сопоставимых
3) Не вошел автономный лесозавод Экспортлеса «Красный Октябрь».
4) Плановые цифры изменены согласно утвержденного годового плана; для сопостзвл-
5) Наличие бумажных мешков изменилось вследствие переучета.
П р о »  ы т л е н н о с т ь
Таблица JV- 7
НКЛеса за  I кв ар тал  1935 года
(В ценах 1926/27 г . .  в тбгс. р у0 .)
Ф а к т и ч е с к и в ы п о л н е н о Выполнение I квартала в в/о°/<>к: Выполне­
ние за 
март





















3929 4721 12739 10751 №66 1 411,8, 141,4 116,6 26,4 120,2
1437 173S 4851 4501 3884 131,0 124,9 107,8 29,3 : 120,9
42,4 50,1 140,9 137,5 120,6 113,6 116,8 102,5 24,5 118,2
24,6 33,7 97,7 95,8 79,3 . 127,8 123,2 102, в 30,6 137,0
11,8 16,0 46,0 49,0 36,2 129,9 127,1 93,9 З М 136,6
17,8 16,4 43,2 41,7 41,3 90,8 104,6 103,6 23.6 92,1
8 .6 10,3 24,9 26,7 25,4 118,0 98,0 93,3 24,4 119,8
249.2 2983 76/48 6250 4982 106,7 154,3 133,0 24,9 ■ 119.7
3188 3522,2 9031,6 8779,0 7315,6 104,6 123,5 102,9 243,9 110,6
1188 1054г0 3676,9 4700,0 3812,4 108,1 96,4 78.2 342,2 ^ 8 ,7
514 819,0 186,0 488,0 187,2 124,9 99,4 38,1 . 26,3 159,3
1612 1843,0 5074,7 4700,0 4657,8 109,8 108,9 108,0 271,2 114,3
1300 1504,0 3423,0 3448,0 2230,3 106,7 153,6 99,3 22,4 115,7
240 240,0 638,1 500,0 789,8 92,7 80,8 127,6 22 *3 100.0
2444 2829,0 7626,0 7079,0 6238,9 108,5 122,2 107,7 26,5 115,8
1039 1150,0 2613,3 2696,0 2215,3 105,7 118,0 97,0 21,2 110,7
1341 1770,9 4237,8 3502 5) — 101,8 — 121,0 23,7 132,1
1565 1401 3793 22114 3899 83,7 1)7,3 170,9 23 А 89,5
65,0 58,2 167,5 92,1 161,9 83,6 97,3. 171,0 23,4 89,5




91,6 158,4 84,9 98,6 170,5 23,7 90,7
данных за 1934 г .  по деревообработке.
мости цифр с данными 1934 г. общая стоим, бумажн. ир-сти уведич. на стоимость целлюлозы.
Таблица № 10
Выполнение плане по валовой продукции пром ы ш ленности,£айпром ком бинатов Свердмеспрома за февраль 1935 г.
(В ценах 1932 года в тыс. р уб .)
НАИМЕНОВАЙИЕ
РАЙПРОМКОМБИМАТОВ
П л а н
t у 9

















январю периоду 1934 г.
По 12 РайкомИинат. Всего .
В том числе:
4761 1046 ,340 в  396 т ,201 7:20 407 113,3 122,U 197,0 : 176,9
Алапаевский .......................... 238 53 18 22 22 11 44 20 122,2 100,0 200,0 220,0
Егоршинский........................... 273 50 17 12 б 4 17 8 70,6 240,0 300,0 212,6
Палатинский . . . . . . . 476 81 27 30 10 18 46 34 111,1 187,6 166,7 135,3
Красноуральскнй . . . . . 534 114 38 61 38 5 89 12 134,2 134,2 1020,0 741,7
Н ,-Л ял и н скн й ..................... 190 22 7 6 6 1 11 7 85,7 120,0 600,0 157,1
Н.-Салдинский . . . 412 88 29 30 39 16 69 29 103,4 76,9 187,5 237,9
Н .-С ергинскнй ...................... 568 112 38 12 10 17 22 28 31,6 120,0 70,6 78,6
Н .-Т аги льски й ...................... 132 22
■
7 7 7 4 14 8 100,0 100,0 175,0 17570
Осинскнй ................................... 871 255 86 126 89 84 215 172 148,2 141,6 150,0 125,0
П .-И линский.......................... 297 68 23 20 17 10 37 23 87,0 117,6 200,0 160,9
П олевской ............................... 342 78 26 36 40 21 75 44 134,6 87,5 166,7 170,6
Шалинский . ........................... 428 103 34 45 36 10 81 22 132,4 125,0 450,0 368,2
П р о м ы ш ,ч е н и о с т ь  ______   2Ь
Таблица Л1 31
Выполнение плана в ы р аботки  стройм атериалов по главнейш им  предприятиям  
з а  ф евраль 1935  го д а
НАИМЕНОВАНИЕ 












П л а н Фактическоевыполнение
Выполнение за 







































































Свердстройкераммка . . . . Т.  шт. 79200 13150 4200 4348 3993 3223 103,5 108,9 134,9
Районная промышленность . • 14100 1290 430 377 269 108 87,7 145,6 349,1
В остокосою зстрой .................. * 12200 1500 400 452 350 323 113,0 129.1 139,9
Березникхимкомбинат . . . 4000 1000 460 503 629 — 109,3 95,1 _
Калий комбинат ...................... » 7600 1200 550 576 557 и. св . 104,7 103,4
Киэе.чуголъ..................................... » 18000 3600 391 366 223 — 93,6 164,1 -
Урзлмедьруда ........................... » 4000 300 100 — 28 н. св . — —
Т агйлстрой.................................... » 34200 6130 1864 793 367 529 42,5 216,1 149,9
В о сто ко р уд а ............................... р 1000 100 40 63 29 132,5 182,8 —
Пермская жел. дор . ,  . . . р 12650 1280 400 107 366 38 26,8 30,1 281,6
О блком хоз.................................... р 12800 285 96 54 30 12 56,8
ОСО 450 ,'0
Облстромпромсбюз . . . . 16000 2060 690 523 472 376 75,8 110,8 139,5
О блжилсою з................................ р 6560 270 90 146 100 н. св . 162,2 146.0 —
Камбумкомбииатстрой . . . р 7500 794 294 335 90 208 113,9 372 ,2 161,1
Кирпич дматоммтиый
Свердстройкерамика . . . . » 49000 8850 2750 2756 2314 1847 100,2 119, J 149,2
Пермская ж . д ............................. р 8000 900 300 352 321 — 117,3 109,в тт -
Кирпич силикатный
Березникхимкомбинат . . . . р 20000 2220 720 868 718 727 120,6 120.9 119,4
Теплобетонный комбинат . . 1 р 6660 996 39 2 43 38 5,1 4.7 5 ,3
Востокосоюзстрой...................... р 626 100 24 — 5 8 — — —
Вагонострой . . . . . . . р 1000 240 н. св . и. св . 24 391. . . — —
Модотовстрон ........................... » 520
*
н. св. н. св . 14 14 — —
>
*
200 45 16 2 13,3 ■ . ,
■2-6 П р о м, ы га я  е .я  и о»с т у
Таблица № 11 (продол*.)
1 '• *'■ ’•
П л а н Фактическоевыполнение
Выполнено та 
февраль в % ° 'о  к
• Н АН Mt, п  ОгтАпИ t  











































ль 2 • ! 
§ • «  ! 
з ! 6 -2
Известь
Свердстройкерамика . . . . Тонн 18000 5000 800
ч
560 728 694 70,0 76.9■ 80,7
Районная промышленность . Ф 5650
1 ' ;
1225 408 197 — 58 48,3 339,7
В остокосою зстрой .................. * 8400 2500 450 140 210 520 31,1 66,7 20,9
Верезпикхимкомбинат . . . . » 6000 1600 _ — — — — — —
Кизелуголь . . . . . . . . 8000 2000 250 253 284 — 101,2 89,1
Уралмедьруда . . . . . . . . » 1680 600 295 50 145 я .  св. 16,9 34;5 •—
Тагилстрой . . . .  .................. » 24700 5000 960 820 361 918 85,4 227,1 89,3
Красноуралхимстро^ . . . . > 1000 200 - - 225 50 и. св. 1 — 450,0
_
Востокосталь....................... .... » 3300 755 и. св. 100 120 и. св. — 83,3А ,•
< ..
Востокоруда ................................ » ;! боо — — '73 22 95 ‘ — 331,8' 76,8
У ралм атп завод ............................ » 8000 1500 н. св. н. св . 520 н. св. ' —
Пермская жел. дор.................... » 16000 3000 1000 850 620 400 85,0 137.1 212,5
О блком хоз.................................... > 3000 600 200 129 66 ' — 64,5 195.5 5 —
Облстромсоюз . . . . . . . > 34860 6900 2490 2716 2473 1632 109,1
00отн 166,4
Облжнлсоюз .............................. * 8000 1500 — 163 — н. св. —ч' — —
Испр. труд, учрежд.................... » 5400 1600 53а — : 550 500 -ж. ■ — с—■
Алебастр
СверЛтройкерамика . . . . » 30000 5700 1900 1975 1787 2634 103,9
■
110,5 75,0
Востокосоюзстрой . . . . . . » 6000 1000 — — ■:— к. св . —*
БереЗникхимкомбинат. . . . » 4000 850 390 332 416 310 85,1 79.8 107,1
Волгопермстрой .......................
*
6000 1500 500 180 170 190 36,0 106,9 94,7
Пермская жел. дор..................... » 25000 6750 2260 1S03 1405 1966 80,1 128,3 1 91,7
Облкомхоз . . . . . . . . . 1 12000 3000 1000 275 400 57 27,6 68,8 482,6
Сверд. С тр о м со ю з.................. » 39000 10300 3430 3035 2308 1329 88,5 131.5 228,4
Обл жил союз . .......................
■
5000 1Q0O 200 565
*
320 н.  св. 282,5 176,6
“
П р о  м ы м  л е н .и о с т ь 2?
'Габяниа !*  12
Выполнение плана по основны м трудовы м п о к а з а те л я м  на п р ед п р и ятиях  НКТП  

















Свердловская электростанция . . . 116,8 118,6 107,4 108,0
Кизеловская * . . . 150,0 108,3 109,5 . 137,0
Пермская » . . . 152,0 96,3 ‘ 92,4 168,4
Егоршинская » . . . 117,3 109,6 102,1 114,7
2 . Каменноугольная:
Богословское шахтоуправление . . 94,1 85,6 88,7 106,1
Кизеловское » 95,8 88,7 91,6 104,6
Егоршинское * . . 98,9 86; 7 87,7 112,9
3 . Нефтяная:
В .-Чусовские го р о д к и ........................... 106,6 96,5 90,0 117,3
4. Калийная: :
л •' ') *
1-й Калий-комбинат................................ 101,8 102,2 99,5 102,3
■! 5 . Металлургия черных маталлов:
Востокосталь:
В т. ч.: Кабаковский завод . . . . 103,3 98,4 95,5 108,2
Н.-Тагильск'ий » . . . . 91,2 ЙТ.О 92,0 99,1
Чусовской * . . . . 106,0 98,5 97,1 10?,1
Н.-Салдинский » . . . . 94,0 107,4 ’ 96,6 97,3
Алапаевский * . . . . 101,7 97,4 96,1 106,2
Первоуральск. » . . . 117,3 101,8 104,4 112,4
\
ВИЗ нм. К а б а к о в а ............................... 130,4 95,6 94,0 138,6
Нытвенский з а в о д .................................... 6 8 ,8 : 100,7 91,0 75,6
Лысьвенский » ................................ 107,7 90,0 87,3 123,4
С. Металлургия цветных метал.: >
Калатинский медепл. завод . . . . 116,6 94,1 87,7 133,0
















Красноуральский з а в о д ....................... 97,2 109,0 109,2 85,4
Электролитный комбинат....................... 110,3 104,9 96,4 115,6
7. Машиностроение:
Уралмаш ...................................................... 105,3 89,1 91,2 115,4
Юго-Камский з а в о д ................................ 115,9 109,8 107,4 107,8
В.-Сергинский » ................................ 109,3 88,4 93,8 117,8
83,1 77,7 73,8 112,6
8 . Ж елезорудная:
Востокоруда .........................................
В т. ч.: Гороблагодатский р-к . 95,2 92,0 93,6 101,6
Богословский « . . . 98,6 87,8 90,7 108,7
Горнорудное упр. Тагилстроя . . . 98 ,0 95,1 —
9 . Меднорудная:
Красногвардейский р - к ....................... 108,3 77,9 81,2 133,3
Н.-Левинский ......................................... 91,5 90,6 95,2 96,2
• Рудник Ш  Интернационала . . . . 131,6 111,, 1 118,4 111,3
10. Химическая:
Березниковский х/комб............................ 106,1 100,5 103,0 103,0
У р. Хромпиковый з а в о д ....................... 94,9 97,2 93,7 101,3
11 . Асбестовая:
Баженовский Асбокомб.......................... 94,9 97,9 95,5 99,3
12. Цементная:
Сухоложский цем. к - т ............................ 78 ,2 92,6 94,3 82,9
- 13. Кровельное:
Сухоложский шифер, завод . . 70,9 102,1
f
i
(  103,6 68,6
1
Таблица 13
Козф ициент использования полезного  объема дом енны х помай на предприятиях  
В о сто ко стал и  з а  I кв а р та л  и м ар т 1935 г.
_______________  П р о м ы  т л е н н о с т ь ________________    29
































































Кабаковский завод . . март . . . ) 208 3869 6382 1,649 Квартальным пла­\j 1 ном, в целом по Ка-
» * . 1 квартал . | 208 8716 14822 1,700 баковскому заводу
предусматрив. коэ-
» » . март . . . ) — — — — фициент использо­
2 вания печей— 1,613
» » . I квартал . / 195 2207 3857 1,747
» 9 . март . . . J А 396
452 967 2,140
. I квартал . | 196 1071 2216 2,068
т
* » .м арт • • • } ft 191 — — ‘
В * . I квартал . J
и
191 1816 3417 1,883
Н-Тарильский завод . март . . . J 268 7960 8093 1,018 По квартальному
1 плану —коэфициеит
в в . I квартал . j 268 20843 23021 1,104 использования печи
—1,264
в в • март . . .  1
2 268
6710 7745 1,164
в » . I квартал . ) 268 19166 23235 1,212
Н-Салдинскнй завод . март . . . ) 330 5061 10048 1,990 По квартальному
t 1 плану — коэфициеитв в . I квартал . ) 330 16946 28449 1,678 использования печи
—1,344
в в . март . . .  1
2
209 3772 6433 1.706
в в . I квартал . ; 209 8761 18306 2,091
Кушвинский завод . . март , . . ) 173 3561 4917 1,380 По квартальному
1 3 плану — коэфициеитв » . I  квартал . } 173 4562 6706 1,472 использования печи
—1,493
в > . март . . . J
2
169 На холодном ремонте
в в . I  квартал . } 169 1
в » . март . . . J з 174 3640 5126
1,448
в в . I квартал . ) 174 12963 14884 1,414
На древесном топливе:
Кабаковский завод . . март . . . ] На минеральном топливе Квартальным пла­
/ 1 ном в целом по Ка-
» в . I квартал . ) 208 1837 3732 2,031 бавовскому заводу
4344
предусматривался
в > . март . • . ) 195 6007 1,383 коэфициеит исполь­
/• 2 зования печн—1,620
в в . . I квартал . J 195 8587 13122 1,528
80 П р о ч  ы я  л  е м к о с т ь
Таблица № 13 (продолж.)
Т е ! '• V—ч
S?.i га с С
и » ® #  
„Е Е ШЬ






I a 's ,
■ г г  
& §
* я '
FS; e  %
^ С д
й 2cq и а  = S  S. О и я| hi х ml
Кабаковскин эзвод . . март . . . V1 о Капитальный ремонт ' !
* > . I кварта^ . £
О
о » li
> * . март . . . Л 196 3435 5023 1,462!
. 1 квартал . 1 •4 195 5567 9249 l,6 61 j
» t . 
> »
. март , . , 














. март , . . 1 в 191 3762 5822 1,548
» » . 1 квартал . 11 191 8323 13479 1,619
* * 1 . . март . . . \ 7 214,4 3272 6417 1,961
» » . 1 квартал . 1
*
214,4 9704 18801 1,937
Алапзевскнй завод . . март . . . 1 168 3314 5198 1,568!
» > . I квартал . I 168 9328 14854
1
1,592
; ft-Синячихинский завод март . . . } 205 3968 6246 1,574
» * . 1 квартал . 1 205 10704 18135 1,694
Чусовской завод . март . .  . 1
160 4001 4944 1.236
» » .1  квартал . 1
А
160 11061 14362 1,298
> » . март . . .
! 2
180 4827 5546 1,149
»  » .  I квартал . 1 180 13014 16052 1,233
Пашийскнк завод . . март .  .  . 1 1 168 2790 6040 1,806
> » , I квартал . I1
j .
i 168 6132 12958 2,113
» » . март . . . \ 9 165 711 1739 2,446
» t . I квартал . 1 f  165 3733 8925 2,390
Тенлогорским завод . март . . . 1 155 2400 4805 2,002
* » . 1 квартал . 1 ! 155 6113 13950 2,28^
Чермозский t - март . . . \
1 I 178 3617 5337 1,476
> » . I квартал ( j 178 9403 15016 1,596
Н-Сергвнский > . март . . . )( 114 2191 3486 1,596
» » . 1 квартал , 1) 114 6308 10206 1,617!





плану— коэфициент { 
использования печи; 
-1 ,6 1 3  
По квартальному 
плану — коэфицнент 
использования печи 
-1 ,6 8 1  
Квартальным пла­


















использования печи i 
— 1,683
Таблица ?* 1
Выполнения плана лесозаготовок и лесопорезозок за I квартал  1935 г.
а) О с н о в н ы е  з а г о т о в и т е »  it 
(в тыс. ф,м.)
П л а н Фактическоевыполнение Выполнение I квартала в »/0°/0 к:

























































ПО ОСНОВНЫМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ') . . . 10795,0 12235,0 10399,0
1-7 - 
11793,8 96,3 95,8 231,5 ' 363,6 151,7 ' 139,4 (Но,о 61,7
а) Делов древесина ...................... .... 6400.0 6184,0 6123,4 5891.0 95.0 96,3 210,6 378,5 133,5 149.8 64,4 63,4
0) Дрова . . . . . . . . . . 6061,0 6270,6 6832.8 97.7 96,4 266,1 349,7 117,2 130,2 57,3 61,4
1. Тресты Н К Л еса ............................................ 6031,0 6951,0 6056,1 7211,8 , МО,! 103,8 т , н 383,1 131,4 141,6 \ 64,3 70,8
а) Делов. древесина . . . . . . . 4600,0 6304.0 4645,1 6411.0 101,0 102.0 208,8 381,0 132,9 148,5 66,8 73.1
б) Дрова . . . .  ............................... 1431,0 1647,0 1411,0 1800,8 98,6 109,3 213,2 380,3 126.9 124,2 57,2 64,7
В т. м. 1) Уралзаплес ............................... 3620,0 3800,0 3570,0 4060,1 I 98,6 106,8 237.5 400,8 154,0 165,1 j 63,9 72,1
а) Делов. д р е в е с и н а .......................... 2819,0 3000,0 2786,6 3125.9 ! 98,4 104,2 232,9- 330.9 147.6 158,4 65,1 72,9
б) Д р о в а ................................................ 801,0 800,0 . 783,5 934,2 97,8 116,8 255,3 438,0 182,0 192,3 , 59,8 69,7
2) Свердлес................................... 2129,0 2801,0 2141,5 2802,3 100,6 100,0 172,4 368,5 108,7 122,9 64,8 69,5
а) Делов. древеевна ..........................

























3) Уралбумтресг ..................... 282,0 350.0 344,6 349,4 122.2 99,8 244,2 319,7 108,2 98,8 65,6 66,6
а) Делов. д р е в е с и н а .......................... 135.0 168,0 211,6 214,5 156.7 127,7 250,6 324.0 110.7 99,6 : 79,8 80,9
б) Д р о в а ............................................... 147.0 182,0 133,1 134.9 90,8 74,1 234,7 313,0 104,4 97,4 | « . « 51,9
II. Вастакостальлес НКТП . ...................... ш ; в ■>т:о Ш З,Т 151:1.0 91,5 7о,4 270,4 336.3 116,4 137,9 ' oo.fT k 56.2
а) Де.тов. древесина . . . . . 800,0 483,3 480,0 61,4 54,5 229,8 326,3 139,2 160,1 46,0 39,5
6) Дрова . . ..........................
1) Вез Ю жураллера,
3964,0 4404,0 3869,6 4U.32,0 97,4 91.6 2;<bV 337,6
•
114,0 133,0 57 3 60.0
Таблица К» 2
Выполнение плана лесозаготовок и леоолеревозок за I квартал 1935 г,
6) П р о ч и е  з а г о т о в и т е л и  
(в тыс. фестметров)
3 а г о т о в к а В Ы В 0 3 к а В °/о°/о к п л а н У






























































В С Е Г О ....................................... 4013,7 2181,8 1983,У 3966,7 2495,1 2439,8 49,4 90,9 61,5 97,8
Деловая . . . . .  ........................................... 865,9 669,7 616,6 91*6,3 649,2 697,7 60,3 92,3 66,2 9 2 ,1
Д р о в а ..........................................................................
В т о м  ч и в л е:
3167,8 1622,1 1467,4 3060,4 1845,9 1842,1 46,6 90,6 60,4 99,8
1. Уралмашзавод . ......................................................... 239,0 162,4 122,7 330,1 216,2 189,8 61,3 80,6 57,5 88,2
Деловая ...................................................................... 130,0 80,0 82,3 150,0 90,0 104,2 63,3 102,9 69,6 116,8
Д р о ва .......................................................................... 109,0 72,4 40,4 180,1 125,2 86,6 37,1 56,8 47,6 68,4
2. У р ал м ед ьр уд а .......................................................... 310,0 206,3 218,1 264,6 241,0 241,2 70,4 106,7 91,2 100,1
Деловая ......................................................................





















3. В осто коруда.............................................................. 61,6 22,0 26,6
12,6
64,0 26,4 45,6 49,7 116,4 84.4 172,7
Д ело вая ................................... .................................. 21,0 16,6 26,6 16,4 И ,7 60,0 81,3 46,9 71,3
Дрова ...................................................................... 30,5 6 ,6 13,0 28,6
'
10,0 33,9 42.6 200,0 118,9 839,0
Таблица № 2 (окончание!
3 а г о т о и к а В Ы в о з к а
-
о/о о/о к п л а н У
НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТО­ П а н СП Uп21 хО




























































11,6 51,5 27,0 14.3. 25,2 50.4 27,8 53,0•
Деловая .................................................................. 31,0 16,0 7,7 32,5 17,0 8,6 24.8 48,1 26,5 50,6
Дрова ...............................•< ....................- • • 15,0 7,0 3,9 19,0 10,0 5,7 26,0 00,1 30,0 57,0
6. Йостокохим . ............................ ..................... 72,7 23,9 17,1 73,8 ' 26,3 26.4 23,5 71,6 35,8 100,4
Д еловая................................................................... 18 0 5 ,0 6 ,2 19,6 6,0 6,0 34,4 124,0 30,8 100,0
Дрова ........................................................................... 54,7 18,9 10,9 54,3 20,3 20,4 19,9 67,7 37,6 100,5
6, Юго-Камский завод . . » . . .   ^ . . . .  . 112,0 33.6 46,0 112,0 31,6 24,6 41,1 136,9 22,0 77,8
Деловая ............................... . ; . . 12,0 6,0 1,0 • 12,0 6 ,0 1,0 8,3 16,7 8 ,3 16,7
Дрова . . ...... ................... 100,0 27,6 45,0 100,0 25,6 23,6 45,0 163,0 23,6 92,2
7. Свердсестпром.........................................................
С
394,0 218,7 219.4 400.0 246,8 239,5 55,7
'
100,3 50.9 97,4
Д ело вля ...................................................................... 49,0 27,0 25,3 44,0 28,0 23,5 51,6 93,7 53,4 83,9
Дрова ......................................................................... 345.0 191,7 194,1 356,0 217,8 216,0 56,3 101.3 -60,7 90,2
8. Управл. лесами месгм. знач.......................... . 1136;о 702,0 613,2 935,0 649,0 637,1 54,0 87,4 68,1 98,2
Деловая ...................................................................... 288,0 187,0 170.3 290,0 207,0 167,6 69,1 91,1 67.8 81.0








Выполнение задан ия по механизированной вы возке леса за  I квартал  и м арт 1935 г.
В  тыс. фесгметров
Таблица № 3
















































































о., л*  а
и н
5 ^
* 1 22 х£  О
1. Воотокоотальлео...................... 1) Узкокол. Дороги с механ. тягой , Трактора и 7 216,0 87,0 166,7 68,3 49,7 78,6 40,9 72,6 52,3
' '(■-<: .д.. . i'.,.,'- • • ♦ ' > < П Паровозы 1 1 60,0 20,0 16,7 6,7 4 ,6 33,5 16,7 27,8 10,8
Мотовозы U fa 10 166,0 61,3 121,3 62,7 38,6 86,0 43,8 77,8 36,1
2) Тракт.-ледяные . Тракт. 52 14 715,0 321,0 464,0 193,6 162,4 60,3 36,3 63,5 77,6
Ит о г о  . . —  \ —  ■i u i . 0 щ л 748,7 т  , з т , з 65,7 37,2 45,3 176,8
II. Свердлес 1) Узкокол. дороги с механ. тягой . . . Трактора б 5 ; 49,6 26,8 63,2 23,4 16.7 87,3 68,1 122,0 23,8









19,2 106,6 84,8 139,0 42,3
2) Тракт.- леддпыс Тракт. 60 666,0 11,1,7 33,0 31,3 52,5 86,2
.Кроме того вывезено 
авюмашинамн . . .
; j ’v . Г
. ■ ' %




♦— 1 — - 1' —
Ит о г о  . . • - v — — (175, /417,7 т ,  7 г/2/о 151, а 11,1 37,5 63,2 <215,1
III. Уралзападолес...........................
1) Узкокол. дороги 
с механ. тягой . . , Мотовозы 5 б 60,0 23,3 32,2 13,9 11,8 69,7 32,9 53.7 II. CII.
2) Тракт.-леднике Тракт. 69 48 180.0 60,0 177,1 106,1 50,7 176,2 42,0 127,4
№ ‘ ^ ■!
II. св.
И т о г о  . ■ — — ■ 100,0 8 3 ,0 110,0 62,1 112,0 :ш .х ■—





Фактичсски состояло на конец: - |
• V
Наличие рабгужсилы в марте в °/о°/о к:
марта 1935 г.
г
февраля 1935 г. марта
(













































ПО ОСНОВНЫМ ЗАГОТОВИТ .1)
— - 
90364 71922 7 40 / '< 40091 853 11 51003- 527:20
•
31796 75,2 - 56,2- 87,5 ; 7$,5 141,0' 1:26,1
1. Тресты Наркомлеса . . . .
• : • 
55112 50Щ 38818 22216 ; 47925 32313 28678 18650 70,4- / 16,3 81,0 77,6 134,4! 124,4
В т. ч. 1. У ралзаплес ..................
■
31627 27126 : 23466 . 12698 , 28302 17139 14947 9050 74,2 46,8' 82,9
«1
74,1 157,0. 140,3
2. Свердлес . . . . 17635 16666 11727 7601 14598 10778, 10103. 6500 66,6 45,6 80,3 70,5 116,1 Ш ,9
3. Южураллес . . 2750 3950 1453. ,  1625
"i









1292 2402 1516 2505; 1201 7b, 1 54,4
Г. •
90,4 86,2 86.7 107,6








8.1,1). 79,6 05,9 90,0 : 150, i
t - I • .
128,1
•) Вклкгтяи рлбгужсглу и | а лесозаготовкам.
36 К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е  л ь с т в о
Таблица № 1
Вы полнение пл ана ка п и та л ь н ы х  в л о ж ен и й  по о тр а с л я м  хо з-в а  за  февраль 1935 i
(в тыс. руб .) в плановых ценах
План по учтен­ Фактич. выполнение
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
ХОЗЯЙСТВА
ному стр-ву абсолютн. данные В % О/

















ВСЕГО ............................ 899251 * 115928 78061 13W 8 ,7 20,5
I. н к т п  .......................................................... 769560 124696 69793 38342 9.1 30,7
В т . ч. по отдельным отраслям промышлен. 
Электростроительство .......................
**
126713 16520 7513 4384 6 ,9 26,5
К а м ен н о у г о л ь н а я ..................................... 33653 6323 3057 1860 9,1 29,4
Нефтянная .................................................. 4745 1577 617 412 13,0 26,1
Торфяная ....................................................... 13818 3115 1321 626 9,6 20.1
Черная металлурги я....................... ....  . 169391 20779 11592 6612 6,8 31,8
Цветная м еталлургия................................ 127390 19563 * 9704 4984 7 ,6 25,5
Машиностроение ..................................... 168557 37252 23967 13271 14,2 35,6
Ж елезорудная............................................. 14402 2506 1433 873 10,0 « 34,8
Основная химия . у ................................ 32499 5913 3729 1899 11,5 32,0
'  К оксо -хи м ическая.................................... 12100 1203 1401 611 11,6 50.8
Калийная ....................... . . . . .  i . ,27300 4000 1362 715 5,0 17,9
Пром-сть добычи мин. сырья . . . 20600 2888 2133 1073 10,3 37,9
Пром-сть стройм атериалов.................. 14177 2463 1513 804 10,7 32,6
П р о ч и е ........................................................... 4145 594 451 227 10,9 38,2
II . Н К Л П .................................................................... 1985 270 87 31 4,4 11,6
III. Свердместпром ............................................. ■ 67|15 1208 675 235 10,1 19,5
IV. НК П и щ еп р о м ................................’. . . 6725 868 360 186 5,4 21,1
V . -Стр-во П ромхлебопечения...................... 3042 1325 1117 601 36,8 455
V I. Пром-сть Н К Л ес а ........................................ 6329 1259 507 252 8 ,0 20,6
VII. » Н К Ф ............................................. 11680 2050 314 242 2.7 11,6.
V III. Стр-во НКП Сообщения.................. .... 74469 11583 4659 2797 6,3 24,1
IX. Стр-во С и я з и ................................................. 7256 ' / 1505 110 30 1,5 2,6
X. Здравоохранение ...................... .... 703 н . св . 8 1 1Д
XI. Коммун, стр-во (б/коммун, стр-ва пр-сти) 5454 1164 667 394 12,2 33,6
XII. Прочее строительство ................................
■
5343 н . св . 364 н. св . м
! х : '
Таблица Л» 2.
К а п м т а л ь и о е с т р о и т е л ь с т в о 37
Выполнение плана капи тал ь ны х вло ж ени й  за февраль 1935 г. по в ед ом ствам , объе­
д ин ениям  (тр е с та м ) и с тр о й ка м  в плановы х ценах отчетного  года
(тыс. руб .)
НАИМЕНОВАНИЕ
























I. н. К. т. п. •
1. Эяектростроительство
а) Районные электростанции и 
линии электроперед. . . . .  .
Кизеловская Г Р Э С ........................... 9100 1758 1151 765
•
12,6 43,5
Среднеуральская Г Р Э С .................. 38060 5063 1659 1023 4,1 20.2
Егоршинская Г Р Э С ...................... 1600 194 130 67 8 ,7 34,5
Закамская Т. Э. Ц. № 1 .................. .... 17000 2200 1078 593 6 ,3 27,0
Камская Г Э С .................................... 54160 5000 2176 1324 4 ,5 26,5
Стр-во сетей и подстанций . . . . 6396 1928 784 ‘ 492 12,3 25,5
Свердловская Г Э С ............................... пл. нет 205 259 76 и. св . 37,1
б) Стр-во с-х. электростанций . 207 172 76 44 36,7 25,6
2. Каменноугольная:
Шахта К* 1 капитальная.................. 299Й 1023 733 440
а
24.5 43,0
> 2. ........................... 5152 684 191 102 3 ,7 14,9
» J ' « 4 ............................................. 1287 360 240 131. 18.6 36,7
» № 6 .................................... 2304 250 134
1 ■ ! ' а 
92 5,8 36,8
» им. Калинина .................. 3277 778 265 168 8 ,1 21,6
» им. Урицкого . . . . . . 1948 305 206
*: . ■ \ 
147 10,6 48,2
* им. Володарского . . . 916 184 72 31 7 ,9 16,8
» им. Л е н и н а ...................... 976 217 118 ' 72 12,1 33,2
Кизеловский промжилстрой ■ . 3865 490 182 138 4,7 ' 28,2
Шахта им. С тали н а ...................... 1193 199 97 43 ' 8 ,1 21,6
Егоршинское шахтоуправление . . 2000 319 164 99 8 ,2 31,0
Шахта № 36 Усьвннск....................... 1578 310 146 86 9,3 27,7
» им. К р у п с к о й .................. 1466 375 136 90 9,3 24,0
Углеобогатит. фабрика . • . • • 2105 305 108 66 6 ,1 18,4




38 29 Ф,2 24,2
38 К а п и т а л ь н о е т р о и т е л ь с Т <1 о
-■ - 4 f Таблица Л« 2 (продолж.)
НАИМЕНОВАНИЕ
■План по учтенному 
строительству
Фактическое’ вы- 
иолнейие Выполнен. в °/о°/о
L
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­




















Алексапдровск. мех. завод . . . 748 189 115 48 15.4 25,4
Лесной отд. треста ........................... 952 -  215 112 87 11,8 40,5
3. Нефтяная
Прика^ск. нефтеразведка . . . . 4160 1281 480 334 И’, 6 26,1
В-Чусовской нефтепромысел . . . 323 146 24 21 7 ,4 14,4
Левшинск. группа бурения . . . 262 150 113 57 43,1 38,0
4. Торфяная промышленность >
У ралторф отрест.................................... 7618 1 2000 772 302 10,1 15,1
Басьяновское строительство . . . 6200 1115 549
■ • - •:
324 8 ,9 29,1
5. Черная металлургия




В т. ч. чистое стронт-во . . . . J h. св. 4719 1786 1167 24,7
Верх-Исетскнй металл:завод . • • 1043 220 303• - '' ’.
84 29,1 38,2
В т. ч. чистое строит-во . . . . 735 208 135 81 18.4 38,9
По заводам Востокостали . . . . 67878 12547 7206 ..
4088 10,6 32,6
В т о м ч и с л е :
Перво-Уральск. труби, ааврд . . 32819 6392 3802 2137 11,6 39,6
В т . ч. чистое строит-во.................. 15010 2840 1992 1085 - 13,3 38,2
Кабаковский мет. завод ................... 4275 655 5)1 331 12,7 50,6
В т. ч. чистое с тр -во ...................... 2686 400 335 321 12,5 79,1
Чусовской .метал, завод . . . . 9650 2493 'tl ОС 00 630of.
12.3 25,3
Лысьвенский » » . . . . 11236 2)91 I 678 413 1 6 .0■’
16,0
1 ■
Н.-Тагильский » » - . . . .
11 * , 
1106 203 59 67 5 ,3 28,1
Северский - » » .................. 104 25 ■ 4 i 3 ,8"
16,0
Ревдииский зав. «Главметиз» . 470 162 i 83 27 17,7 j 16,7
О
S. Цветная металлургия V " .28,4а) Объ'ёд. «Уралцветмет» . . 19986 2310 1444 ’ ’ 657 ’ ' , 2
к *
! В т о м  ч и с л е : {'-■ ' !< т
20,7Кзлатинский медепл. завод . . 7592 1046 | 535 279 j 7..0.
Пышмастрой....................... ... . . 3S35 355 149 63 3,9)■'
17-,'
Красноуральский медепл. завод 7650 435 622 177 S 8,1 1 40,71 х
Таблица № 2 (иродолж.)• • .  ! Ч f •
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­
НИЙ (ТРЕСТОВ) И СТРОЕК





















i l j ’ f 1
плану
Объед. «Уралмедьруда» . , .  . 24705 5620 3189 1674 12.9 29,8
В т о м  ч и с л е :
Красногвард. шахтоуправл. . . . 3013 760 645 236 21,4 31,1
Левй.чпнское рудоуправ.......................... 3480 710 171 72 4 ,9 10,1
Рудник 111-ГО’ Интериацион. . . .  . 55t5 ИЗО 914 696 16,6 , 61,0
К «латинское рудоуправл......................... 4442 1010 44.7 219 Ю ,1 21,7
Т.римское > .................. 1438 340 139 63 9,7 18,5
Н.-Левииское » . . . . . 2599 730 413 164 15,9 22,5
Э) С редуралм едьстрон .................. 75000 11000 4783 2524 6 ,4 2*1,9
г) Нытвенскнй завод .................. 6241. 476 189 96 3 ,0 20,0
7. Машиностроение
Уралмашзавод .................................... 23000 4200 4644 • 1925 ?о,о
21,9
45,8
В т. ч. чистое строит-во . . . . . 16390 3535 3832 1664 47,1
Уралвагонострой . . . . . . . . 120000* -28800 16101 9673 13,4 33.6
В т ч. чистое стр-во . . . . . . 7,161В 20?3б 11468^ 6441 16,0 31,1
19000 3200 2378 , 1248j. ' V - 12,5 39,0
Уралэлектромашина ........................... 460 440 266 - 19.9. Гу ' •
56,9
У ралхим м аш строй ........................... 460 130 138 60 30,0 46,2
К упгурск. экскав, завод . . . . 864 115 74 29 № 25,2
Ваг. рем. зав. им. „Воеводина" . 280 60 9 •4 3 ,2 8,0
Урал. эл. мех. з -д  «Вольта» . . . 370 45 ! 61 30 16,5 66,7
Пермской судостронг. заво д . . . 258 н. св. 8 8 3 ,1
Юго-Камский завод . . . . . . . 115 42 32 2 .27 ,§ , 4,8
Н.-Сергннский за в . бур. инстру­
мента и оборудования. . . . . 1800
■ :<~-т ' I
Й20 82 36 4 ,6 ' 16,4
8. Железорудная промышленность «
а) Но объединен. «Востокоруда» 6902 1306 662 396 9 .6 30,3
В  т о м  ч и х  д е:
•  Гороблагодатск. рудоуправление . 1527 302 86 78 5 ,6
12,8
25,3
Богословское рудоуправление . . •2119 , 390 272 39,5
! ) С Сосьвостроем
40 г К а п и т а л ь н о е  с т р о и т  е л ь с' т  в о-
Таблица № 2 (продолж.)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­
НИЙ (ТРЕСТОВ) И СТРОЕК
План но учтенному 
строительству
I Фактическое вы­


















Алапаевское рудоуправление . . 340 74
ГТ-_— .
45 22 13,'2 29,7
б) Т аги л р уда .................. ' ..................... 7500 1200 771 477 10,3 39,8
9. Основная хим. пр-сть
а) Госхнмкомб. им. Ворошилова . 25800 5425 3123 1587 12,1 29,3
б) По объед. «Уралосновхима» . . 6699 488 606I 303 9 ,0 62,1
Пермск. суперфосф. зав. . . . 368 40' - 14 2 3 ,8 5 ,0
Уральск, хромпик, з - д ................... 412 63
1
39 14 9 ,5 22,2
Красноур. химкомбинат . . . . . 895 70 105 40 11,7 57,1
Полсвской криолит, з-д . . . . 1164 204 87 68 7 ,5 33,3
Калэт. химзавод . . . . . . . . 2570 н. св . 218 95 8,5 1 —
Сарановский рудник ....................... 715 81 87 52 12.2 64,2
10. Коксо-хим. пр-сть h o s i V ;
Губахинск. коксохим. устан. . . 12100
| 1203 1401 611 11.6 50,8
11. Калийная промышленность
Калийный трест «Союзкалг/i» . .
А* Б " ГД. 27300 4000 1362 715 5 ,0 17,9.
12. Пром. добычи мин. сырья -
Объед. «Сою засбеста»...................... 20660 2888 2133 1073 10,3 37,2
В т о м  ч и с л е :
Фабрйка асбеста Д6 3 ....................... : 10063 1959 1179 583 11,7 29,8
Алапаевский асбест, рудник . . . j 270 * 52 43 21 16,9 40,4
Рудник «С п а р т а к » ................................ 160 22 13 6 8,1 27,3
Красноур. асбест, р удн и к .................. 550 50 50 27 9 ,1 64,0
Ураласбокомбинат ................................ 5382 356 412 180 , 7,7 50,7
Сухоложский комбинат . . . . . . 3735 450 301 160 8,1 35,6
13. Промышл. стройматериал. I
Невьянский цементный завод . . 1626 230 86 51 5 ,3 22.2
П.-Уральскнй динасов, завод . . .
1
| 11092 1880 1184 629 10,7 33.5
Богданович, шамотн. завод . . . . 560 196 123 61 22,0 31 , •
Сухолож. шамотн. завод . . . . . 900 158 120 63 13,3 39,9
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о  41
Таблица № 2 (продолж.)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтенному 
строительству
Фактическое вы­
полнение Выполнен, в %°/о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­




















ШГ) - й!И 451 ,227 7 0,9 38,2
В т о м  ч и с л е : .
Гологорский рудник ....................... 77(! И. с в . 72 19 9 ,3 11. св.
Шабровскнй тальк, р - к .................. 637 112 ' 73 26 11,5 23,2
Изумрудные к о п и ...................... 900 210 116 . 75 12,8 36,7
Ляминский древкомб......................... 460 70 111 69 • 24,7 84,3
Стр-во базы № 2 СвердСнабсбыта 966 119 34 28 3,6 23,5
II. нклп
Свердловск, обувная ф-ка . . - 1986 270 87 31 4 ,4 11,5
III. Свердместпром •
Тексрильтрест ........................................ 1621 386 93 51 5.7 13.2
Пищетрест . . ............................... 985 и . св. 141 * II .  св. 14,3 —
К о ж т р е с т .................................... 184 36 8 8 4 ,3 22,2
•
Металлотрест . . ' ............................... 1186 271 95 59 8,0 21,3
Дефибрерно-жерновой завод . . . 600 140 54 26 9 ,0 18,5
Ш в е й т р е с т ........................................  . 200.. и. св. 107 н. св. 53,5
Свердл. граннльн. фабрика . . . 200 25 9 7 4 ,5 28,0
Свердстройкерамика ........................... 1739 350 168 , 84 > 9,7 24,0
В т о м  ч и с л е :
Косулинск. за в . «Огнеупор» . . . 218 74 45 21 • 20,6 28,4
Ирбитский кирпичи, з а в . .................. 760 165 58 38 7,7 23,0
IV. НКПищепром
Стр-во Тагильского холод.................. 225 11. св. 98 51 43,6 . —
С о ю зм ука ................................................. 2172 430 83 н. св. " 3 ,8 ■ —
Сверял, молочн. комбинат . . . . 1100 230 jj
87 69 7,9 30,0
Свердловск, мясокомбинат . . . . 3228 208 92. 66 2,9 31,7
Свердл. трест «Промхлебопеч.» . . 3042 1325 1117 601 36,8 45,4
В т о м  ч и с л е :
Свердл. хлебозавод № 2 .................. 1994 994 870\
460 43,9 46,6
Кабаковскнй хлебозавод .................. 386 200 140 80 36,5 40,0







полнение Выполнен, в °/о/°о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕ­






! года по 











Соликамский хлебозавод . . . . 2G1 30 21 ;г| 8, 0 70,0
Н-Салдинск. » ..................
V. Н. К. Лес





а) Бумтрест . .. ...................................
В т о. м ч и с л е :
2704 572 23Д. 103 8 ,5 18:, 9
НгДялинский бумкомбин..................... 1426 272 109 . 41 7,6 15,1
Вишерский бумкомбинат.................. 1278 300 122 • 67 9 ,5 22., 3
б) Трест С вердлесдрев .................. 1824 289 131 80 7,2 27,7
в) Перм. лесозав. *Кр. -Октябрь» . 320 99 44 14 13,8 • 14.1
г) Свердловск. мебЕльн. ф-ка . . 1481 299 101 50 i , 9 : 16,7.
VI..«Стр-во фабрики Гесзнак» . . . .
VII. Стр-во транспорта
- Ц(Ш ,26Ш 37 i
Щ':~ "М ■
//,,N
Жел. дор. транспорт........................... 74469 11583 4669 2797 6,3 24,4
В т о м  ч и с л е :
'
• -  1
Э лектриф икация.................. .... 13005 2340 1954 1311 15,0 56.0'
VIII. Стр-во связи
|-
Свердл. Управлен, связи .................. 7256 1505 110 1 30 1 ,Ь 2,0
IX. НКздрав ■
Стр-во Свердлов, медгородка . . 
X. Коммунальи. стр-во









1.. По трестам коммунотдела . . . .  
В т о м  ч и с л е:
5464 1164 667 394
и о - г ,-
12,2 33,8
Горстроп . ..................................... 4711 1164 .589 394 12,6 39,8
Управлен. Свердл. трамвая . . . 743 11. св . > ?8, н . св. 10,5 , ■; ,ЯП
2. Дом промы ш ленности.................. 5343 Н . СВ . 3Q4 Н.  СВ . , 6 ,8 • - - 
'
Примечание: 1) По Тагилстрою годе)вой план взят по ланным Об лплана. 'V
2) По КизелГРЭС, Егоршинской ГРЭС и стр-ву электросетей годовой и квар-
тальный план взят по данным Уралэнерго и Облплана.
Выполнение плана жилищно-коммунального и культурнобытового строительства за февраль 1935 г.
(по учтенному кругу  строек)
ТаблИца .N1 !!
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В С Е Г О ........... 71 ПО, 2 6907,3 9,7 1 1663,6 И7И.6 4.9 11634,2 1082,0 8.9 .94.260,0 8311,8 9,0
1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НКТП V
1. Злектростроитеяьетво




II. св. 29.9 !
_ 2,7 — _ 0,5 - и. св , 33,1 -
Егоршшюкая электростанция . . II. CR- 21,G — II. СР. 1,0 — ! -*• - — н, св. 2?,6
Закамекая T3I1 . . , ............................... 11. св. 40,0 - ■ — — ! — — н. св. 40,0




.  - — — ! —* — — н. св. 20,0
Сев. зап. р-н э л - с е т с й ................................ 55,0 •0,9 1.6 — — — 1 55,0 0,9 1,6
2. Каменноугольная
• i  . . •;_> .1
Квинт, шахта . V I ....................................... 122,0 22,9 18.8 10,0 2,3 2з,о| — — 132,0 25,2 19,1
* > К  2 . . ' .................. . 1064,0 110,0 10.3 67,0 8,0 11,9 92,0 — 1223,0 118.0 г. 9.6
» » №  6 ....................................... 289,0 18,0 6,2 5,0 6 ,5 110.0 5,0 4 ,6 so ,о; 299.0 28.0 9,4
Шахта нм. К али н и н а................................... 1243,0 80,0 6,4 110.0 — 30,0 32.5 Ю8, а 1383,0 112.5 8,1
» 1) Урицкого . 500,0| 3 .0 О.Г.
•
158,2 — 21.0 103,8 451,3 681.2 . 106,8 15,7
Кизел промиущгтром ■ ' .......................... 2250,0 132,5
'---~  - - -
5,9 68,2 — — 325,0 1,5 0 ,5 2643.2 134,0 5,1




В п л а н О В Ы X ц е н а х о т ч е т н о г о  г о д а (тыс. руб.)
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Шахта нм. Л ен и н а .............................. 2,0 — — 25,0 1,5 6,0 _ _ _ 27,0 1,5 5,6
» нм. Володарского .......................... 112,0 .3,8 3.4 — — — — — 112,0 3,8 3,4
»  им. Сталина....................................... *  320,0 31.0 9,7 ,  ю , о — — 5,0 - 335,0 31,0 9,3
Егоршинское шахтоуправление . . . 310,0 57,5 18,5 108,0 — — 108,0 — —  ' 626,0 67,5 10,9
Ново-Кизелов. упр. ж . д .  ветки . . . . 300,0 - г  " Л — 25,0 — — - 11,0 — 325,0 11,0 ' 3,4
Шахта нм. Крупской .............................. 520,0 52,2 10,0 76,6 -• — — - — 596,6 52,2 8,7
Александров, мехап. зав ..................... .... . 60,0 — — _ — — — — — 60,0 — —
Шахта № 36 У сьвипская.......................... 463,0 40,0 8,6 35,0 — 15,0 — — 516,0 40,0 7,8
3. Нефтяная *
Прикзмск. неф теразведка.......................... [68 ,0 — — - 28,0 5,6 20,0 — — — 96,0 5,6 5,8
4. Торфяная
в Уралторфо-трест............................................ 1094,1 59,2 5,4 177,5 6,2 3,5 420,3 10,6 2,5 1691,9 76,0 4,5
Басьяновск. торфостроительсгво , . . 1300,1' 110,4 8,5 80,0 20,2 25,3 100,0 10,1 10,1 1480,0 140,7 9,5
5. Черная металлургия
Верх-Исетский з а в о д ................................... 170,0 29,1 1 7 ,1 — — — 30,0 0,1 0,3 200,0 29,2 14,6
Первоуральский тр уб сгрой ...................... 2065,0 126,0 6 ,1 670,0 30,5 5,4 725,5 34,0 4,7
3360,6 190,5 5,7
Кабакорский мет. з а в о д ..• . . . . . . 509,0 39,0 7,7 20,0 — — 150,0 _ 679,0
1
39,0'
%-У у  .
5,7
Таблица Н  3 (продолж.)
В 11 л а н Э В U Ч ц е п а х б т ч е т н о г о  г о д а (тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
-  И СТРОЕК
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Лысьвеискмй мет. з а в о д .......................... 1101,3 86,8 7,9 432,4
'а
158,0 м 3,6' 1694,7 92,4 5,6 . Ы
Чусовской * » ............................... 710,0 269,0 36,4 110,0 — — |i 350,0 47,0 13,4 1200,0 316,0 26,3
-
Богослов. Сосьв. ж. дор............................. 94,9 12,3 13,0 1 “ —
_ — — 94,9 12,3 13,0
Н
Си
Дббрянский мет. завод ............................... — — — 25,7 — — 25,7 — — у
Ревднпскнй » * .............................. 12,0 5.4 46,0 — — 44 — 12,0 5,4 45,0 о
Кушвинскнй » » ............................... 99,9 - — 4 — !1 — — ' |
99,9 ' — —
ъ
о
Н.-Тагнльский з а в о д ................. ..... — -  • 'i~ -. -■ *' — ; 95,0 - — 95.0 — —
н
Алапаевскнй » ................................... 96,3 13.2 13,7 30.0 ~ — 193,6 19,1 0,9 319,9 32,3 10,1
о
Гагилстрой........................................................ 61,1 - пл. н. 14,0 — пл. II. 161,3 — пл. н. 239,4 — н
Жилстр-во «Востокосталя».......................... 632,0 43,7 6,9 — — — 632,0 43,7 6,9 1а
Пашпйский з а в о д ....................................... 59,5 8,3 13,9 — — 7.0 — 66,5 8,3 12,6 он
Богословзк. шахтоупр..................................... 490.3 45.0 9,2 165.4 — — . — — — 656,7 45,0 6,9 Xо
в. Цветная металлургия
Пышнастрой .......................................................
ОотСО 22,7 6,7; 30.0 — — ji “ — 370,0 22,7 6,1
Краспоур. медепл. з а в о д ............................ 650,0 12,3 1,9 210,0 — — 50,0 18,3 36,6 910,0 30,6 3,4





















Таблица Л*е 3 (продолж.)
г В п л а и О В Ы X ц е н а X о т ч е т и о г о  г о д а (тыс. руб.) .
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
! ; , . . 'У  ^:
Жилищное Коммунальное Соц. культ
•У' :|
И Т О Г о
И СТРОЕК
. ... . V .
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Калатинские рудоуправление .................. 754,0 23,6 3,1 300,0 60,0 16,7 226,0 7,7 3,4 1280,0 81,3 G i











Красно-гвардейскйй » . . . . 3, 8 — — . 130,0 26,5? 20,5, 9,1

























Уралмаш'завод ................................................ 8000,0 1557,0 19,5 781,0 199,0 25,5 19,0 31,0 163,2 88Й0.0 1787,0 20,3
Уралвагбнострой . ............................... 18258,0 1768,3 0,8 2500,0 35,2 1,4 2000,0 168,0 8 ,4 22758,0 2001,5 8,4
Уналетальмост ............................................... 1047,0 138,0 8,4 699,0 65,2 9,3 154,0 30,9 20,1 2500/0 234,1 9,1
Кунгурский экскав. за во д .......................... 25,0 9 ,9 39,6 __ — — — 26,0 9 ,9 39.6'
Уралэлсктромашина........................... .... 350,0 .79,2 22,6 150,0 — —  . — — - 500,0 79,2 15,8
Н.-Сергинскнй зав. бур. йн....................... — — — — — — —  - — — —  ' —
8. Железорудная промышленность - 9
Самское рудоуправл .................................... 40,0 6,4 10,0 10,0 •— - — ~  ‘ — ' 50,0 6,4 12,8
Гороблагодатское рудоуправление . . . 70,0 39,0 55,7 is ;  о - — ■ — — . — 85,0 39,0 . 75,1
Алапэевекое » .. . . 10,0 0,0 6,0 33,0 1,0 .  1/2,0 5 ,0 48,0 1.6 .. D.l i
..•is ц
Таблица Л> 3 (иродолж.)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
И СТРОЕК
В п л а н о в Ы х ц е j i  а X о т ч е т н о г о  г
-41-------
о д а (тыс. руб.)
Жилищное Коммунальное
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л. з  х !в X
°Х  ?  
^ 0  4.o' е  И
БоТбслово.ое рудоуправление .................. 247 0 34 2 13 4 22 O’ 2 3 198 0 7.8 4 37 Ь 50 1 10 7
Зыряновское » . . . 71,0 0,7 1.0 25,0 45,0■
20,4 45,3 141,0 21,1 15,0
Т агй л р уд а ...................... ................................... • 300,0 21,2 7,1 150,0; г — 450,0 21,2 1 ,1
9. Основная химич. промышленность
1
■
Березниковский хймкомбин........................ 1372,0 239,0 21,1 . 028,0 66,0 10,5 500,0 12.0
.
2,4 2500,0 367,0 14,7
К алатхимзавод.......................... • . . 200,0 30,3 15,2 — — - 200,0 30,3 15,2
Красноуралхимстрой.............................. 100,0 10,8 10,8 — — 100,0 ГО, 8 10,8
Барановские рудн ики ...................... : . . ■ 90,0 22,0 24,4 — :!i! - ' — 1 ; — - 90,0 .22,0 24,4
10, Кокбохйм. пр-сть
ГуЬах. коксохим. устав...................... . 176,0 20,5 П ,7 •’ я — - - 175,0 20,5 11,7
11. Калийная промышленность •
+ ■ ■
Калийный трест «Ссю зкалйй»................. 3035,0 154,0 170,0 14,0 Ч 9 820,0 212,9 25,9 4625,0 380,0 К 2
12. Промышленность добычи мин. сырья : * " Г  1
Фабрика № Я Союзасбеста . . • . . . 1372,0 142,3 10,4 317,0 — — 85,7 — — 1774,7 142,3 8,0
Красноуральскнй асбестов, рудник . . 25,0 13,3 53,2 55,0 3,7 6,7
~ -« . |
80,0ч 17,0 21,3
Алапаевск асбест, р-к. ........................... 00,0 — — 30,0 0 ,4 1,3 10,0 1,8 18.,0 100,0 2.2 2.2
Комбинат асб о и зделн й .............................. 40,8 . . Ю,и. ■ —
-
б&6 i 23,4 39,0
Таблица >6 3 (продолж.) .
t В и л  а и Г) В U  * ц е н а Х О Т ч е т и ОГ О I о д а (тыс. рун.)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
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Сухоложский к-т . . . . . . .  . . • 765,0 130,6 17,1 2S0,0 *3,4
!
 ^ 1.2 255,0 48,7 19,1 1300,0 182,7 14,1
Ураласбокомбинат........................................... 625,0 40,6 0,5 280,0 — 250,0 2 2 0,9 1155,0 42,8 3,7
13. Промышленность стройматериалов J -
Первоуральский динасовый завод . . . ' 888,0 103,0 1 1 , 6 465.0 20,0 4,3 247,0 53,0 21,5 1600.0 176,0 11,0
Невьянский цементный з а в о д .................. 326,0 8,3 2,5 44,0 - 187,0 — — 557,0 8,3 1,5
Сухоложский шамотн. заво д ................. 230,0 12.5 5,4 47,0 1,2 2,6 63.0 ■ — — 340,0 ГЗ 7 4,0
Богданов, шамотный завод 200,0 75,0 37,5 — — — — — 200,0 75,0 37,5
14. П р р ч  и •
1
Шабровск. тальков. рудник ................. *  206,5 12.0 5,8 — — — — — — 206,5 12,0 5.8
Управл. изумрудных к о п е й ...................... 294,0 15,0 5,1; 19,0 — — _ — - 313,0 15,0 4,8
Лямннский Древкомбинат........................... 45,0 43,9 97,6 — —  - — - - —  ; 45,0 43,9 97,6
Свердл. отд. с тал ьсб ы та .......................... 50.6 2,9. 6,7; — — — —  , 60,6 2,9 5,7
II. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ННЛегпрома -
Свердл. обувная ф - к а ............................... 300,0 5.2 1,7 Т ~ . — — _ ' 300,0 5,2 1Л
I I I .  Свердмостпром - *
• * J
Ирбптск. диатсм. комбинат......................- 60,0 28,5 47,5 — — — 60,0 28,5 47,5
Текстильтрсст .................................................... 138,4 6,6 4,8 5.2 — _ .. — 143,6 6 ,6 4,6
1
Т а б л и ц а  №  3  ( о к о н ч а н и е )
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
И СТРОЕК
В п л а н Э В Ы X ц е н а х о т н е т н о г о  г о д а (тыс. руб.)
Жилищное Коммунальное Соц. культ.
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1 1935 г.
-
с S ** я  
^ o S i
Стройкераника ............................................... 127,0
*
16,0 11,8 — — — — — — 127,0 15,0 11,8
Кожтрест............................................................. 20,0 —- — — — — — — 2 0 , 0 —
НКЛес
Сверял, мебельная ф - к а ..................................... 19,1 0,4 2,1 — - — 106,0 17,4 16,4 125,1 17,8 14,2
Лобвинск. Лесозав. им. Лобова . .  . 52,3 — — - - — — — — 52,3 —
Н.-Лялинский бумкомбинат ............................... 100,0 2,9 2,9 120,0 — — 30,0 — - 250,0 2 , 9 1,2
Пермск.’ Лесозавод «Кр. Октябрь» . . 40,0 7,1 17,8 15,0 — — — —
*
55,0 7 , 1 12,9
Яйвинский лесозавод .................................................. 103.8 1,8 1,3 — — — 3,7 - — 107,5 1 , 8 4 » , 2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НКФ ' 7 *"о
Тосзнакбтрой ............................................................................ 1190,0 82,9 7,0 120,0 — — — — — 1 8 1 9 , 0 82,9 8  М  •
НКсвяеь '
•
Уралстройсвязь .............. .......................................... — — — — — — 104,6 18,4 12,8 104,6 „ 13,4 * 'l2 ,8
НКадрав
Стр-во Свердл . М едгородка ............................... — — — — — — 703,0 7,5 1.1 703,0 7,6 1.1
Примечание: По строке «Всего» приведены данные о плане и выполнении без строек: Тагилстроя, Кнзеловск ГРЭС, Егоршинской электростан­
ции, .'акамской ТЭЦ, Свердловской ГЭС из-за непредставления последними сведений о плане
60 К а п и т а л ь н о е  с т р о и т  е л ь с т в о
• Таблица № 4
Выполнение плане кап и тал ь н ы х работ строительным и тр естам и  
за  февраль 1935 г.







ТЕЛЬНЫХ ТРЕСТОВ 1935 г. 1квартал
с нач. года 
по отчет, 
м-ц вкл.






I . Востокосоюзстрой.................. 42605 8802 5335 2748 12,5 31,2
В том числе: 
А сбестстрой................................... 4000 700 454 259 11,4 37,0
•
Ч усовстройг...................... .... 4000 660 319 172 8 ,0 26,5
Втузе тр ой .................................... 1000 860 459 186 46,9 21,8
Госэиакстрой . . ...................... 5300 1264 810 396 15,3 31,7
Судоложстрой . . .................. 1500 370 225 111 16,0 30,0
К расиоуральскстрой.................. 9700 1500 498 243 5,1 16,2
В-Сантехстрой...................... ....  . 6700 1308 678 328 10,2 25,1
В -Т ечлострой ................................ 7806 1620 1423 780 18,2 48,2
О
В-Спецстрой ............................... 2600 550 469 273 - 18,1 49,8
II. Вод о с т р о й ........................... 5594 970 426 263 7 ,6 26,1
III . Свердл. 1'орстройтрвст . 4711 1164
,
589
р  *1*, ■
394 12,5 33,9
;
м  Т е л и ц а  JN> 5
Расход главнейших строительных материалов за феврарь 1935 г. по отройкам
НАИМЕНОВАНИЕ
.  , i
СТРОИТЕЛЬСТВА
1
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Камская Г .Э .С ....................................... 97 и. св.
1
24 4 100,0 12808 н. св. 8762 90-4 42 84.0, 19 я . св. 2962 бв, 9
Уралмашзавод............................................ 1267 63,9 867 46,2 74 100,0 27538 106,2 12784 88,3 100 13,9 13 3,4 9368 46,6
Первоуральск. Т руб стр о й ................. 1724 н. св . 678 68,9 _ . _ 11372 77,8 6813 116,2 160 н. св. 21 н. св . 3998 30,5
Тагилстрой ................................... 766 31,3 829 103,6 9 21,4 6489 97,6 4011 58,9 88 78,6 4^ н. св. 2647 28,9
Березникхимкомбинат .......................... 446 74.3 1522 н. св. 8 н. св. 6607
41
н. св. 1963 136,0 170 н. св. 84 н. св . 6864 н. св.
Калэтхнмстрой . . . . . . . . . . . _ - — — — 2122! 84,9 900 100,0 19 23,2 — — 300 16,7
СредуралГРЭС........................................... 102 6,1 216'
21,6 7 53,8 15873 н. св. 7765 н. св. 256 н. св. 122 110,0 2627 42,1
Пышмастрой ................................................ 37 100,0 20 100,0 4 40,0 1690 и. св. 724 н. св. 23 45.1 2 II. св. 400 100,0
Нытвенский з а в о д ................. .... ■ . . 7 16,7 6 8,1 - — 553 н. св . 272 129,8 1 10,0 — — 165 39,5
Фабрика № 3 Союзасбеста................. 29 29,0 — — 3 100,0 958 н. св. 336 62,4 47 85,4 12 100,0 24 16,0
Лысьвенский мет. з а в о д ...................... £05 25,6 69 49,2 4 60,0 44 31,4 1159 49,8 132 50,3 34 и. св. 1067 33,1
Первоур. дннас. заво д .......................... 102 18,9 238 17,4 6 30,0 6931 165,6 3502 124,4 13 7,6
*
8 16,0 2941 63,1
Кабаковский мет. зав ............................. 130 73,2 160 44,6 46 н. св. 62 5,2 119 10,1 11 7,9 — - 1000 111,1
Камбумкомбинатстрой . . . . . . . 653 30,9 412 25,5| 18 н. св. 13232 н. св. 8614 н. с в . 316 52,7 31 46,3 1134 14,6
Шахта им. К ал и н и н а .......................... 72 н. св . 132 66,0 — - 4588 н. св. 2347 н. св. — — — — 483 34,6
Чусовской мет. завод ................. 242 44,а 223 71,6 6 60,0 2871 н. св. 1028 61,3 4 2.9 2 н. св. 3669 1(И,9
Кизел Г Р Э С ............................................... 66 24,8 89 26,9 7 н . с в . 2399 н. св. 904 н. св. 77 110,0 24 н. св. — —
Дом промышленности . . . . 79 14 II. св. — — 648 81,0 93 93,0 7 31,8 - ■— — 1304 66,4
Ъ2 , ______ К а и и т а л ь н о е с т р о и т е л ь с т в о ____________________
Таблица 6
















на 1 ЛИ-35 г .
1. Всего Но Промбанку.................... . . -
В том числе:
97ЗЮ 85837 88,2 11473
Э лектростроительство........................... 13440 11446 92,0 994
Промышленность Н К Т П ................................ 52477 49399 94,1 3078
» НКЛП ............................... 3064 2160 70,8 904
» НКЛеспром . . . . . 11475 8951 70,5 2524
» НКПищепром . . . .454 389 85,7 ,6 5  '
* республик ....................... 38 20 55,3 18
Стр-во Н К П С ...................................................... 9| р 6796 68,5 3128
» НКВода ................................................. 2680 - 2381 88,9 299
> Н К С вязи ................................................. 519 273 52,9 246
» Цудортранса . . ................................ 100 69 69,0 31
Прочее строительство . . .  . . . . . . 4139 3953 95,5 186
I I .  Всего по Всекобанку ............................
В том числе:
6762 3731 65,2 Э031
•
Промышленное с т р -в о ........................... ....  . 584 174 29,8 410
Хлебопечение ................................................. .... 4522 ЗОЮ 66,5 1512
Пригороди, хо з-во ............................................. 979 45 14,7 834
Прочее стр-во ...................................................... 677 402 59,7 275
I II . Всего по Сельхозбанку............................
В том числе:
■382 143 37,1
' ь ? ;л с  у ъ - 1
239
Стр-во совхозов . . . .  ................................ 93 69 74,2 24
» М Т С .................................... .... 185 61 32,9 124
Прочее стр -во ...................................................... 104 13 12,5 91




Жилищное стр -во ....................... 39171ч
4574 11,7 34597
Коммунальное » ................................ 6277 354 5 ,6 5923
Культ.-бытовое » ................................ 15920 698 4 ,4 15222
Прочее * ................................ 1721
■ - -  - ~ -
490
- - ...... .. * : .....
28,5
. . . . . .
1231
Т р а н с п о р Тт 63
рруавввя р аб о та
(в 2-х
Таблица № 1
Пермской жал. дор. за I квартал 1995 г.
осных вагонах)
• f f  «'.• «• План Фактическое выполнение
Выц&таеаве за 
;  квартал t  ?  *
* 2
ВИДЫ РАБОТЫ И ЭАСГ1ЛО- РО I квартал 1935 г . » тесе , _  jr
АТАН. РАЙОНЫ те .«3 и Н** Q-kO . ГО СО«з ел о>
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| и З3  г- •23 м. С
1. Средне-суточная погрузка . 2360 2410 1611 1932 2281 1962' 1902 83,1 ЮЗ, 2 93,6
В т. числе п о  глаен. грузам
1. Х л е б ........................... 178 232 126 147 203 159. 114 89,4 13 9 , а ' 8 ? ,  5
2. Руда черная ...................... "  69 51 61 47 63 57 272 96,7 21,7; 123,6
3. Каменный уголь . . . . 455 465 295 355 360 336 291 73,9 116,6 77,4
4. Металлы . . ....................... 332 105 132 135 213 160 167 121,3 95,9 202,9
6. Нефтепродукты . . . . . 4 3 5 6 9 7 св.нет 175,0 300,0
6. Стройматериалы . . •. . 89 113 N50 93 89 77 95 86,6 81,1 78,8
7. Л есом атер и алы .................. 418 437 205 261 362 276 268 66,0 103,0 82,8
J . Д р о в а ..................................... 147 136 156 167 192 172 104 117,0 166,4 141,2
9. Руда ц в е т н а я ....................... 211 239 152 191 204 182 — 86,3 — 1 85,4
В т. чи сл е п о  эк сп л . от дел .
1. П ермское................................ 244 237 206 203 286 232 238 95,1 97,5 120,7
2. Ч у с о в с к о е ........................... 783 822 679 685 740 668 516 W2.5 129,6 90.0
3. Тагильское ........................... 487 515 420 420 508 449 532 92,2 84,4 98,6
4, С вердловское....................... 305 339 196 274 . 316 262 221 86 ,0 118,6 93,2
6. Красноуфимское . . 90 84 51 57 64 57 66 63,4 86,4 76.2
6. Т ю м ен ско е ........................... 162 156 126 143 174 148 164 90,8 90,3 111,5
7. Егоршинское . . . . . . 290 287 93 150 196 146 165 50,4 88,5 68,3
II. Средне-суточный прием 
П. ж. д. груженых вагонов от 
соседннх ж. д . .................. 1836 1338 1359 1562 163-1 1518. 1530 82,7 93,5 84,6
III. Сродно-суточная сдача 
I). ж. д. груженых вагонев 
соседним ж. д. 1868 1858 1392. 1618 1717 1596 св.нет 85,4 _ 91.0
IV. Средне-суточная выгрузка 2304 2351 1729. 1851 2110 1897 т е 82,3 48 ,5 83,8
В т. числе п о  эк сп л . от д ел .
П ермское............................ 260 275 210 243 280 244 192 97,6 127,1 101,8
Ч у с о в с к о е ....................... ! 500 500 402 400 487 440 391 88,0 112,5 97,4
54 Т р а н с п о р т
Таблица № 1 (продолж.)
План Фактическое выполнение j
Выподнеиие «а 
I квартал
в %% к: *• & *2






















































3 . Тагильское . . . . . 810 820 624 687 723. 678 736 83,7 92,1 88,2
4 . Свердловское...................... 540 545 346 369 464 393 436 72,8 90,1 85,1
о . Красноуфимское . . . . 35 36 22 28 32 27 30 77,2 90,0 89,0
6 . Т ю менское.......................... 112 110 83 81 70 78 101 69,6 77,2 63.7
7. Егоршинское . . . • . . 57 65 42 43 54 46 40 80,7 115,0 83,1
V. Остаток вагонов под вы­
грузкой в среднем в сутки 627 541 613 611 640 621 657 117', 8 94,5 118,]
В т. числе по экспл. отдел.
1 . Пермское ............................... 50 55 66 63 70 66 42 132,0 157,1 127,3
2 . Чусовское ........................... 113 115 128 118 152 132 122 116,9 108,2 132,2
3. Тагильское . . - . . . . 210 213 214 236 228 226 280 107,6 80,7 107.1
1
4. Свердловское ...................... 122 125 153 161 162 158 163 129,5 96,9 129,6
5 . Красноуфимское . . . . б 5 • 10 7 8 8 11 160,0 72,7 160,01
6. Т ю м енское........................... 20 20 27 17 13 19 30 95,0 63,3 65,С1
7 .Е го р ш и н ско е ...................... 7 8 15 9 7 10 9 142,0 111,1 37.5
VI. Рабочий парк вагонов в 
среднем в сутки . . . . 19010 19600 №90 17512 №60 18221 17981 95,9 101,3 да.-j
В т. числе по экспл. отдел. Л 1
1. Пермское ........................... 2794 2908 3159 2764 3042 2988 2828 106,9 105,7 104,6
2. Чусовское ............................ 2419 2624 2216 2444 2677 2446 1948 101,1 125,6 106,1
3- Тагильское ........................... 2722 2793 2594 2468 2422 2495 3057 91,7 81,6 ' 86,1
4. Свердловское . . . . . . 5346 5644 5037 5515 6003 5518 5264 103,2 104,8 106,
о. Красноуфимское . . . . '1434 1418 1496 1464 1661 1540 1857 107,4 82,9 114, lj
6 . Тюменское ........................... 2462 2243 3626 2273 2043 2647 2992 107,5 88,5 ш
7. Егоршинское 651 185 336
у
464 328 450 49,9 72,9 71.SJ
Таблица № 3
О сновны е п о ка за те л и  рабо ты  П ерм ской  ж е л .  дор. за t -й квартал 1 9 3 5  г .
<иS
П л а н Фактическое выполнение Выполнение I сварив %% к
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9Ь* 3* »
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гонов ..................... км 
в час
13,0 13,0 11,8 12,5 13,1 12,5 12,9
*
96,2 96,9 100,8
В  т. числе по экспло- 
атац. отдел. S  1
1 . Пермское . . » 13,5 13,4 11,7 12,7 12 ,8 12,4 13,2 91,9 93 ,9 95,5
2 . Ч усо вское . . »> 14,0 14,0 12,5 12,0 13,4 12,6 13‘ 9 90,0 90,7 95,7
3. Тагильское . » 12,8 12,8 11,5 12,2 12,4 12,0 12,0 93,8 100,0 96,9
4 . Свердловское » 12,3 12,2 10,3 11,0 11,0 10 ,8 11,5 87,8 , 93,9 90,2
5 . Красноуфимск. » 16,0 16,0 14,4 16,1 16,4 15,6 16,0 97,5 97,5 102,5
6 . Тюменское. . » 13,9 13,9 10,4 И ,7 12,6 11,6 12,0 83,5 96,7 90,7
7. Егоршинское . » 16,2 16,2 16,0 16,1 16,1 , 15,8 16,3 97,5 96,9 99,4
11. Средне-суточный 
. пробег вагона товар­
ного парка . . . км 112 112 90,2 110 103,7 101.3 101,9 90,5 99,1 92,6
В т . числе по экспло- 
атац. отдел.
1 . Пермское . . )> 148 148 117,6 151,0 142,0 136,9 128,5 92,5 106,5 96,0
2 . Чусовское . . » 108 109 90,8 104,6 103,7 99,7 102,5 92,3 97,3 94,5
3 . Тагильское . » 79 78 68,7 79,9 79,4 76,0 64 ,9 , 96,3 107,1 101,8
4 . Свердловское » 76 94 39,0 66,6 65,0 56 ,8 47,3 74,7 120,0 .69,2
5 . Красноуфимск. » 196 197 164,9 180,3 175,7 173,6 182,3 88,6 95,2 89,2
6. Тюменское . . > 189 189 120,1 166,7 178,0 154,9 151,9 82,0 102,0 94.0
7. Егоршинское У> 162 164 208,6 182,3 160,9 186,6 150,3 115,2 124.2 98,1
111. Оборот вагона то­
варного парка . . суток 4,71 4,81 0,10 6,00 4.75 5,62 5,22 118,6 107,7 98,8
В т. числе по экс- 
плоатац. отдел.
1. Пермское . . » 2 ,37 2,46 3,21 2,48 2,42 2,70 2,68 113,9 100,8 98,8
2. Чусовское . . • 2 ,21 2,26 2,71 2 ,66 2,54 2,64 2,43 119,5 108,6 112,9
ч*
66 Т р а н с п о р т
Таблица № 2 (окончание)»
*
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П л а и Фактическое выполнение Выполнение 1 квар. в %% к
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3  4да и п
3 . Тагильское суток 2,43 2,45 2,97 2,68 2,27 2,61 2,85 107,4 91,6 92,7
%
4. Свердловское » 2,09 2,18 2,67 2,40 2,38 2,48 2,39 118,7 103,8 109,2
б. Красноуфимск. > 1,71 1,70 2,28 2,04 2 ,03 2,12 1,95 124,0 108,7 119,4
6 . Тюменское . »> 1,79 1,85 3,82 2,08 1,76 2,55 2,75 142,5 92,7 95,1
7 . Егоршинское » 1,58 1,56 0,95 1,28 1,37 1,20 1,57 7b,9 76,4 87,8
IV. Средний рейс гру­
женого вагона товар­
ного парка . . . . км #57 Ш) 158 459,4 ,7 451,7 469,3 98,8 96,3 95,3
В т. чйсле по экспло- 
атац. отдел.
1. Пермское .  . и> 324 325 321
i
326 289 312 346,6 98,3 90,0 88,9
2 . Чусовское . . » 175 175 182 185,5 191,9 186,5 245,1 106,6 76,1 109,7
3 . Тагильское . » 160 |60 162 153,8 149,9 155,2 185,3 97,0 83,8 93,7
4. Свердловское » 133 145 93 138,5 137,9 123,1 111,7 92,6 110,2 95,1
5 . Красиоуфимс. » 310 310 340 331,3 326,7 333,0 361,2 107,4 94,0 106,4
6. Тюменское . . >) 337 315 378 297,7 285 320,2 418,8 95,0 76,6 95,0
7. Егоршинское » 160 160 132 138 141,8 137,3 235,6 85,8' '68,3 88,6
! с- * ( о -о  li "
V. °/00 'о пробега порож­
них вагонов товар­
ного парна к пробегу 
груженых.............. 16,3 17,1 30,1 19,9 18,1 19,4 15,8 _ _ _
В т. числе по экспло- 
атац. отдел
1. Пермское . . 9 ,0 12,0 ,17 ,8 14,8 19,6 17,4 8,Ь
2. Чусовское . . » 37,0 40,0 36,6 47,4 39,9 41,0 32,4 — — —
3. Тагильское . » 20,0 20,0 26,2 33,5 20 ,2 26,6 17,9 — — —
4. Свердловское
!
» 12,0 12,0 11.7 12,7 12', 1 12,2 >,7 — — ' —
б. Красноуфимск. » 8 ,0 8 ,0 10,7 10,2 9 ,4 10,1 8,4 — — —
6. Тюменское .
• ' и 1'
» г 12,0 12,0 21,1 12,3 10,0 14,5 10,3 — — 1 -
7. Егоршинское ■’ » : 60,0. 60,0 50,1 65,4 55 ,7 57,0 59,9 ;■ —■ ■ — 1 —
■ * 8 г  ^  ^чЛ Д ••:£..» л 0л i . v 1 , i&ii Ibii4*!)6<м^ЦГ« v _ДО
Основные п о ка а а т е л и  состояния  и использования паровозного  п а р к а  Пермской  





1 квартал 1935 г . I—с 1 кв. вО/0°/о к 8?|  ■ * -
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1. Среднесуточный пробег 
паровоза в  товарном дви­
жении без учета простоя в 







В т. числе по депо: т
1. В ер е щ аги н е ...................... 182,5 182,5 162,3 176,1 181,9 173,4 173.5 95,0 99,9 99,7
2.
3.























4. Ч у с о в а я ................................ 166,3 166,3 174,4 176,2 176,8 175,8 364,2 105,7 114,0 106', 3
б. Усолье ................................ 162,2 162,2 181,3 188,8 193,0 187,7 '141,4 115,6 132,8 104,0
6. Тагил .................................... 152,0 152,0 141,2 149 ;з 157,8 149,4 131,0 98,3 114,0 103,8
7. К уш ва .................................... 154,0 154,0 139,7 133,7 120,7 132,5 138,2 86,0 95, sj 78.4
3.
: J
ЕгорШ ино........................... 174,9 174,9 128,9 170,8 142,3 147,3 153,6 84,2 95,9; 81.4
; '
9. К расноуф имск.................. 18b, 3 188,3 175,2 192,6 198,4 188,7 1^1,1 100,2 1 10 ,з| 105,4
10.
Л i. ; >
С в е р д л о в с к ....................... 147,3 147,3 129,7 139,4 151,3 140,1 140,4 95,1 99 ,8 102,7
11. Электро-депо Чусовая . 250,0 250,0 190,0 196,1 208,1 197,7 184,7 79,1 107 ,0( 83 ,2
2.
t . i-i" ■ U
°/о°/о больных паровозов
В т. числе по депо
10,7 16,7 17,0 17,6 ' 17,6 17,4 : 17,7
3.
• Г i 
В ер ещ аги н е .................. • 13,7 12,7 16,2 12.7 3 3 ,5 14,1 16,0 '' — г —
о. Пермь .................................... 17/6 18,5 16,8 18; 9 17 ,5 17,7 > 13,0 — “ —
3. Кунгур . ....................... 12 ,8 14,3 11,6 13,7 15,1 13', 6 11,0 — —
4. Ч у с о в а я ................................ 15 ,9 1б,9 17,3 19,7 22,1 19,7 ' 35,0 — —
5. Усолье ................................ 18 ,0 17,7 15,9 18,6 18,2 17,6 12,0 — . —
6. Тагил .................................... 18,1 19,3 16,3 17,0 16,8 16,7 34,0 т - —
7. К у ш в а .................................... 18,0 17,6 19,8 19,3 18 ,0 19,0 10,0 — ' —
8. Егоршино .............. 21,9 19,2 27,0 28,9 25 ,3 81,2 27,0 — — —
9. К расноуф имск........... 17,6 16,5 18,6 19,6 ■ 20 ,0 19/3 22,0 — — —
10. Свердковск ...................... 16 ,2 16,3 15,0 16,4 15 „6 15,7 13,0 — — —
11. Электро-дёпЬ Чусовая . 15,0 15,0 8 ,3 14,5 16,4 13,1 СВ. н — —
3. Г 1Число порч паровозов - 100 84 69 253 ! $6° - 97,3
4. 1 1 i» недодач паровозов ;
1
_ 27 1 8 36
Т р а н с п о р т
Таблица № 4
Число происшествий на Пермской ж е л .  дороге за 1 квартал  1935 г.
(колнч. случаев)










































2 * щ а
Всего происшествий Январь . . . . . 808
■ , 
127 326 97 106 62 75 15
Февраль . . . . 614
ООО 209 65 118 56 47 11 .
М ар т ...................... 682 127 231 73 139 43 49 2)
1 к вар т .................. 2104 362 766 235 363 161 171 48
IV кв. 1934 г. . 1606 312 296
ОО 287 126 166 35
В т о м  ч и с л е Я н вар ь .................. 304 18 29 14 15 12 14 2
Порч Февраль . . 84 24 27 3 6 10 11 3
М ар т ...................... 69 И 31 7 5 2 » 2
I кварт . . . . 267 56 87 / 24 26 24 33■ 7
% IV кв. 1934 г. . 215 39 42 55 18 23 33 5
Разрывов Я н вар ь .................. 100.
19 21 11 24 11 14 —
Февраль . . . . V 10 17 7 19 9 13 ■ 2
М арт....................... 59 8 и 7 12 7 12 2
I кварт . . . . . 236 37 49 25 55 27 39 4
IV" кв. 1934 г. . 195 37 41 6 44 27 37 3
Выводка частями Январь .................. 48 6 13 6
I  О. 
11 10 1
Февраль . . . . 66 9 17 8 16 4 12 т
М ар т .................. .... 98 16 19 15 31 6 Г»ь? 2
I кварт . . . 212 31 49 29 57 11 31 4
IV  кв. 1934 г. . 171 42 39 19 37 10 22 2
Прочих Январь . . . . 556 84 263 66 56 38 87 12
Февраль . . . . 387 65 148 47 78 33 11 5
М ар т ...................... 456 89 170 44 91 28 20 14
I кварт .................. 1399 238 581 157 225 99 68 31
IV кв. 1934 г. . 925 194 174 204 188 66 74 26
- • Таб .1 ица Hi 1
Ремонт тракторов и прицепных машин в совхозах н МТС к весенней посевной кампании
________________________________ ' (данные ОБЛЗУ)_______________________________
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Мясомолтрест НКСХ........................................... 63 63 100,0 68 68 100,0 39 39 100,0
.V
Совхозы НКЗ . ............................................ .. 160 168 105,0 149 130 87,2 102 84 82,4
В том числе: '
1 . О вощ етрест.............................................................
2. С ортсем трест.........................................................
40 51 127,5 53 40 76,4 17 14 82,4
36 37 102,8 31 24 77,4 48 26 64,2
3. Конеунравленне................. .................................. 27 28 103,7 24 21 87,5 15 14 93,3
4. Льносовхоз « У р а л е ц » ....................................... 40 36 90,0 41 24 ' 68,5 22 18 81,8
6. «Тюшь» промсовхоз............................................ 17 16 94,1 — . 21 — — 12 -
6. Итого по со вхо зам ................................................ 223 231 103,6 217 198 91,2 141 12В 87,2
Коопхозы Облпотребсоюза...........................; 27 24 88,9 31 27 87,0 11 9 81,8
М Т С ........................................................................... 2134 ' 2146 100,б’ 2655 2301 86,7 730 613 84,0
В том числе:
1. Льноводные . . • ................................................ 1050 1051 100,1 1344 1116 83.0 424 346 81,6
2. О вощ н ы е .................................................... .... 426 426 100,0 619 484 93,3 69 55 79,7 ,
3 . Зерновые ................................................................. 659 670 101,7 792 701 88,5 237 212
4
89,6
•СЕГО ПО ОБЛАСТИ .................. 3384 3401 100,7 3903 3526 87,0 883 745 84,5
Примечание: 1) По совхозам мясомолтреста план ремонта прицепного инвентаря снизился, по сравнению с прошлыми месяцами, в 
виду юго, что был включен, вместе с тракторным, и конный инвентарь.
2) По МТС план ремонта тракторов и прицепного инвентаря уменьшен за счет выбраковси.
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Таблица 2
Бронирование корм о в  в к о л х о з а х  на весенню ю  п о с е в н у ю  к а м п а н и ю  по со с т о я н и ю
н а  1 0 / IV  1935  года
(Данные облзу) в центнерах
Бронирование зернофуража Бронир . грубых кормов







о с  2  «« СО X _ со 2
<=:ож
я:
ОX СО3. XCQ вО
С С аа ас с
1. К.-Пермяцкий окр ............................. . 52700 41956 79,6 105400 134073 127,2
! 2 . Н ы р о б ск и й ......................................... 2890 385 13,3 5780 7627 131,9
3. Ч ерды н ски й ....................... . 17620 .. — — 35430 — : —
4. В орош иловский........................... 26470‘ 19336 73,0 62950 31768 60,0
б. К и зел о вски й ........................... 3330 1346 40,4 6660 3967 59,6
6. Ч усо вско й .................................... .... . 1960 858 43,8 3930 2208 56,0
? .  Лысьвенский . • ................................ 3120 3322 106,5 7740 6047 78,1
8 . В .-Г о р о д с к о й .................................... 5260 3211 61,1 10510 4159 39,6
9. Д о б рян ски й .................. ...................... 10710 3500 32,7 21420 13000 60,7
10. Чермозскпй .................................... 6400 2640 39,7 12790 4874 38,1
11 . П .-И льинский .................................... 25040 13676 54,6 50090 39417 78,7
12. Н ы твенски й ............................ 20700 9494 45,9 41400 31077 75,1
13. Сивинский........................... .... . 16700 6846 41,0 33600 18491 55,2
14. К арагайский..................  . . 9982 4811 48,2 19964 14324 71,7
1б. Верещагинский . . . . . . . . 14217 5199 36,6 28434 29900 106,2
16. О ч ер ски й ................................• . . 11025 6167 55,9 22050 19157 86,9
17. Сосновский ......................................... 6104 5970 97,8 1220& 17879 146,5
18. Ч ер н о вски й ......................................... 7798 4027 51,6 15596 22234 142,6
19. О х а н с к и й ............................................. 10580 3726 35,2 21160 20739 98,0
20. Осннский .............................................. 14420 5789 40,1 28840 22422 77,7
2Г. Ч астн н ски й ......................................... 9079 3785 41,7 18158 16110 88,7
22. Пермский . ' ......................................... 14190 *13354 94,1 28380 28206 99,4
£ з . С ер г.-П ер м ски й ........................... 9450 4024 42,6 17900 11128 62,2
24- Кунгурский ........................................ 5162 36,8 28070 21207 76,6
25. Березовский  ^ . 11970 3986 33,3 23940 14225 59,4
26'. К йш ертский........................................ 7798 4433 56,8 15596 15264 97,9
27. Суксунский .................................... 9940 .-6652 66,9 19880 23921 120,3
28 . Ш ал и н скн й ...........................  . . . , 6800 5291 77,8 13590 13387 98,5
29. Артинский............................................. ; '  8760 6600 75.4 17520 19200 109,6
30. Манчажский . ..................................... 13110 12737 97,8 26150 29995 114,7
31. Ачитский ............................................. 7602 8128 106,9 15204 20208 132,9
32. Красноуфимский . . . . . . . . 8260 8489 102,8 16520 21268 128,7
33. Щ учье-Озерский............................... 16280 11514 70,7 32570 26964 82,8
34. У йнский .................................................. 10640 543Т И , В 21280 17389 ...81,5
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о , 61
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Бронирование зернофуража |
Табл. № 2 (окончание)
Бронир. грубых кормов

































36 . Ординский............................................... 11900 4232 36,6 23800 18569 78,0
36. Чернуш ннский..................................... 14693 11103■ - * 75,6 29386 24097 82,0
37 . Бардымский ....................... .... 7880 3225 40,9 16750 13382 85,0
38. Куедииский . . . . . . .V  . . 11172 8316 74,4 22344 20773 93,0
39. У .си н ски й .............................................. ,7§05 1956 25,1 15610 14000 89,7
10. Е л о в с к и й .............................................. 11284 4575 40,5 22568 18208 80,6
41... Фокннский . . . . . . . . . . . . , 6450 2278 35,3 12900 10986 £6,2
42. 14в д е л ь с к и й .................. ....  . . «  . 650 - 81 12,5 1310 839 64,0
43. .Г ар и н ски й .............................................. 9380 3318 36,0л . . 18770 ,10072 53,7
44. К аб ако вскн й .......................................... 4950 903 18,2 9900 2812 28,4
45. И с о в с к о й ..................................... 634 52,8 2400 2728 113,7
46. Л ялинский.............................................. 1620 217 13,4 3250 ,1699 52,3
47. В е р х о т у р с к и й ............................ .... . .6880 1174 17,1 13760 10870 79,0
48. Д л ап аевски й .................. ....  г 15134 6041 39,9 30268 26386 87,2
49. 1у1ахневский ....................... .... 5740 2382 41,5 11480 13733 119,6
60. С а л д и и с к и й .................................... 3070 1754 67,1 6140 5839 95,1
51. Красноуральский................................. 1610 462 28,7 3220 1850 57,5
52. Т агильский.................. ........................... 7230 | 5243 72,5 14460 18157 125,6
53 Калатинский ......................................... 3210 ,1090 34,0 6420 6366 99,2
54. Р еж евско й .............................................. 5800 3476 69,9 11600 12779 110,2
55 . Е го р ш и н ски й ................................ . 12810 6920 54,0 25620 33980 132,6_
56 . Сухоложский .................................... 10400 4083 39,3 20800 30594 147,1
57 . С вер д л о вски й .................................... 10380 7745 74,6 20760 25973 125,1
58. П ер во -У р ал ьски й ............................ 1640 757 49,2 3080 2484 80,6
69 . Сергинский . . . . .  . . . . 8950 4595 51,3 17900 13306 74,3
60 . П олевской ................................ ' .  . . 910 , 480 52,7 1820 1690 92,9
61 . Таборинский ...................................... 4170 1927 46,2 8340 5412 64,9
62 . Туринский . . .................................... 14770 9591 64,9 29540 27696 93,8
63 . С лободо-Т уринский ....................... 12380 7000 • 56,5 24760 25000 101,0
64. Ирбитский . . . . . . . . . . . 18410 7802 42,4 36820 32460 88,2
66 . Байкаловский .................................... 11291 5248- 46,5 22582 27660 122,5
66. Е л а н с к и й .............................................. 6616 62,6 21126 29109 137,8
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ ................ 669162 366966 65,4 1339094 1211293 90,5
Примечание: 1) Увеличение плана бронирования кормов произошло ввиду того что таковой по 
вновь образованным и связанным с ними райоинами нечислен облзу в соответствии с 
наличием конского поголовья на 1 января 1935 г .
) Облзу исправлен план бронирования зернофуража и грубых кормов по Нытвенскому району.
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Таблица 3
З а с ы п к а  сен ям  иа 10 /И Г  1 9 3 5  го д а







З а с ы п а н о
РАЙОНЫ
... __ _ ___ ___  ____ __'
В с е г о




1. Коми-Пермяцк. окр. . . • • • * • 133920 134420 132839 100,4
2 . Н ы р о б ски й ............................ 5384 6120 5752 113,7
3. Ч ерды нский ........................... 38710 39852 39452 103,0
4. В орош иловский................... 51866 52538 ' 50846 101,3
б. Кизеловский ...................... 3341 4019 3616 120,3
6. Чусовской : ........................... 2786 * 2887' 2818 103,6
7. Л ы сьвевский ........................... 10163 11002 10076 108,3
8. Верхне-Городской . . . . 9096 9083 8966 99,9
9. Добрянский . . . .  . . . 16157 18290 17417 113,2
10. Ч ер м о эски й ............................ ;ч- ■ 12460 12883 12330 103,4
11. П. Ильинский 66420 72645 70213 109,2
12. Н ы твен ски й ........................... 66010 66302 65221 102,0
13. Снвинский................................ 54800 55171 53575 100,7
14. К а р а га й с к н й ....................... ...................) 37380 —
16. Верещагинский . . . .  
16. Очерский . . . . . . .
...................}
.................. )
140370 . 127630 45404
43542 __
17. Сосновскнй . . . . . .  •
71080
38427 38018
103,618.' Черновский........................... ( 36243 35012
19. О х ан ски й ................................ 36980 38512 38390 104,1
20. Осинскин . . .
66944
4^031 41877 —
21. Частинский........................... ------------- ) 24666 24502 99,5
22. П ерм ски й ................................ 38601 40425 39086 • 104,7
23. Серг. П ерм ски й .................. 29710 29559 28611 99,5
24. К у н г у р с к и й ....................... ..................1
/
83570
44400 43563 — ■
25. Березовский . • . . . . .................. j 38349 37872 —
26. К н ш ер тски й ...................... .................. | 73350
27907 26909 —
27. Суксунский ...................... < 41337 40379 —
28. Ш ал и н ски й ........................... 14518 17777 16360 122,4
29. Артивский ........................... • 39730 42010 40800 105,7
30 . М анчаж ский ........................... 41530 44975 44124 108,3




32. Красноуфимский . . . . 38557 37014 —
33. Щ учье-О зерский ................ 49660 51Ш- 48752 —
34. Уинсхий...........................  . . 49660 36320 35683 —
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3 а с ы п а и о




В с е г о
В т . ч. 
колхозы
нения плана
36. Ординский .................. .................................... 64950 40165 39964 —
36. Чернушинский . . .......................... • • • 56630 50572 49841 — .
37 . Бардымский ............................ ' . . . . . 28780 28678 27366 99.6




40. Е л о з с к и й ........................................................... 41870 .34882 33354 -
41. Фоки некий ....................................................... 26020 21912 21046 84,2
42. И вд ел ьскм й ....................................................... 367 628 518 143,9
43. Гаринский ...................i ............................... 14268 13732 13502 96,2
44. Кабаковскнй .................................................. 7278 7072 / 6800 97,2
46 . И совской...............................................-  . . 4304 4211 4103 97 ,8
46. Лялннский ...................... ............................... 2932 2806 2764 95.7
47. Верхотурский ............................................. ч 21686 15877 15877 73.6
48. А л ап аев ски й .................. ........................... ! 57286 57129 |
84510 | 93.9
49. М ахиевский ................................■ . . . { 22070 22000
98.9
60. Салдинский ....................................................... 10558 10437 10359
61. Красноуральский . ..................................... 2437 2439 2394 100.1
62. Тагиньский ....................................................... 28262 28108 27903 99,5
53, Калатинский .................................................. 12905 12937 12660 100,2
54. Режевской ....................................................... 28410 27435 27417 96,6
55 . Егорш инский.................................................... 39940 39561* 39356 99.1
56. С ухо л о ж ски й ................................................... 51000 47488 47105 93,1
57. Свердловский .............................................. 47514 48473 48199 102.0
58. П ерво -У ральски й ....................... • . . . 4380 4299 4052 98,2
58. Сергинский ....................................................... 20928 20602 19271 98.4
60 . Лолевской ...................................................... 2450 2166 2095 86.4
61 . Т а б о р и н с к и й ......................................... 10480 10330 . 7700 98.6
62. Т у р и н с к и й ....................................................... 46610 47058 * 46456 103.2
63 . Слоб. Туринский ......................................... 36150 36356 36150 100,6
64. Ирбитский . . . . v ............................ . 60225 58800 68662 { 97 .6
65 . Байкаловский .......................................... ) 37671 37470 1У 86980 89.4
66. Е ланский...................................................... j 39188 39127
ИТОГО по о б л а с т и ................................ 2136258 2108840 2075586 99.2 -
Прикачаете: Ввиду того, что пересчета плановых заданий в границах новых районов облзу, не ■ 
произведено, ®/о выполнения по ним в части засыпки семян не исчислен, а в 
части районов исчислен в старых границах.
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Таблица № 4
В ь ч о з к а  на в о з а  и м е ж ко л х о зн ы й  обмен сортовых сем ян  на 1 0 / IV  1 9 3 5  го д а
(Данные Облзу)
• . 4 Вывозка навоза (тыс. тонн)
м еж ду колхозный оомен 
сортовых семян (в центн.)












1. Коми-Пермяцкий 204,0 112,9 1 ,6 114,4 66,0 4078 4597 112,7
2. Ныробский . . . 15,0 ,р 20 ,5 8 ,3 23,8 168,5 — — —
3. Чердынский . . 54,0 82,1 — • 82,1 152,1 276 — —
4. Ворошиловский . 93,0 42,2 0 ,9 43,1 4&,4 3346 68 2 ,0
б. Кизеловскнй . . 15,0 12,2 — 12,2 81 ,6 — — . —
6. Чусовской . . . 5 ,5 12,4 0 ,1 12,6 226,8 — — —
7. Ль^сьвенский . . 40,0 23,9 — 23,9 59,8 — — —
8. Верхие-Городск. 24,0 22,1 0 ,1 22,2 91,7 — —
9. Добрянский . . . 60,0 60,0 2 ,0 62,0 103,3 — %“ —
10. Чермозский . . . 50,0 13,0 0 ,1 13,1 26,1 - - • г— —
11. П.-Ильинский . . 94,6 55,1 0 ,4 66,6 , 68,9 6601 687 12,5
12. Нытвенский . . 98 ,0 30,3 0 ,4 30,7 31,3 1831 679 37,1
13. Сивинский . . . 33,0 ' 12,4 0 ,2 12,6 38,2 412 463 112,4
14. Карагайский . | 20,1 — 20,1 ( 1224 —
15. Верещагинский { 127,0 24,5 — 24,6 47,6 { 23340 
1
1198 —
16. Очерский . . . 1 16,8 — 15,8 861 —
17. Сосновский . . |




--- 9 ,1 )  
4 ,8  j
63 ,2 j 6202 697
1450 —
19. Оханский . . . . 30,0 22,9 ' --- 22,9 76,4 1760 1684 95,7
20. Осинский . . . ( 









22. Пермский . . . . 60,0 38,6 1 ,3 39.9 66,4 512 1307 255,3
23. Серг.-Пермскнй . 41,5 11,2 0 ,6 11,8 28,3 . . . . . .
24, Кунгурский . . | 








26. Кишертский . . j





16,6 : : :
6109 1275
290 —
28. Шалинский . . . 30,0 30.5 2 ,0 32,5 108,4 — — —
29. Артинский . . . 26,0 7,9 — . 7 ,9 30,4 5119 360 7,0
30. Манчажский . . - 60,0 27,7 — 27,7 46,2 3944 3340 84,7











33. Щучье-Озерский 50,0 23,9 0 ,8 24,7 . . . 1176 400 34,0
34. Уинский . . . . 31,8 11,9 0 ,1 12,0 — — — 1
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Таблица Л6 4 (окончание)
Вывозка навоза (тыс. тонн) Междуколхозный обмен сортовых семян (в центн.)
Р А  Й О Н Ы Вывезено (тыс. тонн) 0/„ °/о 
обмена 
к  плану











35. Ординскнй . . . 31 ,8 17,8 _ 17,8 — 3964 1677 • • •
36. Чернушинский . 92,0 40 ,5 0 ,2 46,7 — 1216 4480 . . .
37. Бардымский . . . 33,0 16,0 ОД 16,1 48,7 559 490 87,7
38. Куединекий . . J
58,0
20,3 20 ,3 . . . 3186 2729 85,7
39. Усинский . . . { 7 ,8 — 7.8 . . . — — —
! 40. Блонский . . . . 75,0 36 .8 0 ,4 37,2 . . . 1867 297
41. Фокинский . . . 28,0 10,8 0 ,2 11,0 28 ,9 1372 612 44,6
42. Ивдельский . . . 4 ,0 1 ,0 — 1 ,0 24,0 — — —
43. Гаринский . . . 20,0 6 .3 — 6,3 31,6 — — ' —
41. Кабаковский „ . 26,0 12,9 0 ,6 13.6 51,8 — — —
45. Исовской . . . . 4, 0 2, 6 2, 6 64,5 — — —
46. Лялцнский . . . 4 ,0 1 ,5 — 1.5 38,2 — — #
47. Верхотурский . . 2S.0 1 ,3 — ■ 1 ,3 4 ,8 680 — *
48. Алапаевский . J
64,0
1 8 ,9 . 0 ,5 19,4 42,9 3910 830 21,2
49. М ахаевский . . | 8 .0 ОД 8 Д —- — — — *
50. Салдинекий . . . 10,0 4 ,2 — 4,2 42,0 — — ' —
.51. Красноуральский 8 ,6 4 ,3 — 4,3 51,0 — — —
52. Тагильский . . . 45 ,0 23,6 — 23,5 52,1 — —
53. Калатинский . . *3 ,0 8 ,8 ОД 8,9 31,7 — —'■
54. Режевской . . . 20,0 2 ,5 — 2,6 12,4 1171 615 525
Егоршинсхий . . 22,5 25,7 26,7 114,3 960 1240 129,2
56. Сухоложский . . 82,0 25,7 1,0 26,7 32,6 2376 683 28,7
57. Свердловский . . 41 ,1 30 ,2 0 ,2 30,4 73,9 4742 6189 109,4
58. Первоуральский 6 ,0 3 ,6 0 ,3 3 ,9 65,3 — — -
59. Сергинский . . . 20,0 33,5 — 33,5 167,7 — —  * —
60. Полевской . . . 5 ,1 0 ,9 — 0 ,9 18.5 — — —
61. Таборинский . . 20,0 3 ,9 — 3 ,9 19,5 — — —
62. Туринский . . . 40,0 9,7 ■ — 9 ,7 24,2 1701 1959 115,2
63. Слободо-Туринск. 10,0 7 ,3 — 7 ,3 72,5 — — —
64. Ирбитский . . . 73,5 22,7 о д 22,8 31 ,0  . 13037 4416 33 ,9
65. ,Байкаловский . (
70,0
6 ,4 — 6 ,4 26,4 6817 1706 60,3
! 66. Еланский . . . j 12,1 , — 12 Д — —. 1970 —
По облгети . . . 2527,1 1346,9 19,1 1.466,0 54,1 152768 . 65129 42 ,8
Примечание. Ввиду того, что пересчета плановых заданий в границах новых районов Облзу 
не.произведено, °/о°/о выполнения засыпки семян не исчислен, а в части районов 
исчислен в старых границах.
6(5 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица -Mf 5
Ход сева яровых к у л ь т у р  на 2 0  а п р е л я  1935  года
(Данные ОблЗУ)





























1. Алапаевский . . 36776 5570 16,2 6570 — 2978 11 2138
2. Артинский . . . 29300 7767 26,5 7730 37 5651
■
70 1154
3. Ачмтскнй . . . . 21531 2307 10,7 2307 — 956 7 994
4 . Бардымскнй . . 21960 3450 15,7 3441 9 1542 116 1296
5. Байкаловский . . 31387 2924 9 ,3 2924 — 2494 234
6. Березовский . . 27573 3085 11,2 3085 — 3171 — 1794
7. Б.-Сосиовский . 27788 1520 5,5 1520 — 592
Я
506 347
8. Bepemai ннский . 35301 2195 6,2 2194 1 244 253 1669
9 . В.-Городской . . 6300 265 4 ,2 265 — 15 1 230
10. Верхотурский 12565 395 3,1 395 — 219 — 176-
11. Ворошиловский 32850 269 0 ,8 269 — 2 7 260
12. Гаринский . . 8500 262 3,1 262 — 130 48 78
13. Добрянский . . J2780
•
У у
407 3,2 407 — —
14. Егоршинский . . 311U0- 5289 17,0 5289 3128 — 1802
16. Еловский . . . . 31878 3160 9,9* У 3159 1 1393 313 1147
16. Еланский . . . . 27713 4507 16,3 4507 1337 — 59
17. Ивдельский . . . 400 11 2,8 11 — — — 10
18. Ильинский . . . 45350 909
•
2,0 909 — 164 24 716





20. Исовской . . . . 2162
,
87 4,0 87 — 28 — 53
21. Кабаковский . . 6460 . 721 11,2 721 ' — 316 20 335
22. Палатинский . . 8500 3145 37,0 3144
!
1 2091 5 888

































24. Кишертский . . 19126 815 4 ,6 816 467 . — 340
26. Коми-Перм. окр. 86300 4267 5 ,0 4267 406 13 3787
26. Красноуральский 2300 107 4,66* 107
, \
— 98
27. Красноуфимский 26268 4806 19,0 4797 8 3067 29 1160
28. Куединский . . 36446 5836 16,0 6834 1 1803 1059 2667
29. Кунгурский . . 36068 2632 7 ,0 2532 — —
30. Карагайскин . . 28267 427 1 ,6 427 — ■ — 77 —
31. Лысьвенский . . 7200 32 0 ,4 32 — — 31
32. Лялннский . . . 2000 114 6 ,7 114 — 48 — 66
33. Манчажский . . 33400 13479 40,4 13479 — 8067 132 4570
34. Михневский , . . 13775 200 1 ,5 200 - 170 — 30
36. Нытвенский . . 43300 1398 3 ,2 1398 — 283 230 860
36. Ныробскмй . 3500 — ■ — — — . — —
37. Ордмвский . . . 30734 2347 7 ,6 2347 — 478 48 1770
38. Осинекий . . . 31117 6170 16,6 5162 8 1926 363 2412
36. Оханский . . . . 29400 1848 ,6,3 1848 — 469 332 924
40. Очерский . . . . 31332 601 1 ,9 601 : — 2 10 63
41. П.-Уральский . . 3100 238 7,7 238 67 — - 166 •
42. Пермский . . . 31220 1545 4 ,9 1543 2 517 — 914
43. Полевской . . . 2000 621 31,06 617 4 66 2 386
44.» Режевской . . . 30600 4205 20,6 4205 — 2896 — 1125
46. Салдииский . . . 6110 3538 57,9 3638 — 1431 Б 1966
46 . Свердловский 40966 13006 81,8 13006 — 7441 98 2601
47.. С.-Пермский . - 19800 724 3 ,7 724 — з 232 2 483
• •
68 С е л ь с к о е х о 3 я й с т в о
* Таблица JV; 5 (продолж.)
































48. Н.-Сергинский . 14780 4290 2Qf0 4290 — ' . , : 3
■
49. Сл.-Туринский . 28850 4515 15,6 4515 ' — 3430 22
•
596
50. Сивинский . . . 39000 1621 4,2 1621 — 278 105 1215
51. Сухоложский . . 38600 15494 40,2 15494 — 12984 9 957
52. Суксунский . . . 28832 1114 3 ,9 1114 716 43 292
63. Таборинский . . 6100 195 3 ,2 191 4'
119 6 36
54. Тагильский . . . 18600 3621 18,9 3520 1 2119 — 1287
55. Туринский . . . 28100 6140 21,85 6140 — 4316 108 1435
56. Уинский . . . . 26637 1083 4 ,1 1083 421 1 564
57. Усикскяй . . . . 25806 1774 6,9 1774 — 658 116 818
58. Фокинский . . . 21050 1502 7Д 1502 — 618 167 ■ 571
59. Частинский . . . 2.1863 *1513 6,9 1513 — 402 398 667:
60. Чердынский . . 22100 — — — — ■ — — —
61. Чермозский . . 8500 1001 ■11,8 1001 — •77 96 820.
62. Чернушинский . 39069 2819 7,2 2819 — — — —
63. Чусовской . . . 3200 100 з д 100 — 5 — 78
64. Черновской . . 26717 1673 6 ,3 1673 — 730 380 540
*6б . Шалинский . . . 10100 359 3 ,5 359 — 155 — 138
66. Шучье-Озерский 36386 7761 21,3 7740 21 ; 2255 105
4494
67. Итого по области
1
1530843 182553 11,2 182455 98 90969 5415 ■57928
Примечание: 1) Чердьл1СКНЙ и h ыробский р-ны к с еву не приступали:
\ , —
-
2) По Карагайскому к Очерскому р-ну сведения о ходе сева не получены. В сводку
включены .сведения сообщенные МТС этих районов.
Таблица JS 1
Ч исленн ость  пер со н ал а  кр уп н о й  (ц е н зо в о й )  п р о м ы ш л ен н о сти


















По всей промышленности . 234136 18967 k—i 00 -о 233668 1S194 18278 99,8 101,2 100.5 102,7 108.5' 98,7
Электростанции........................ 1641 217 186 1727 207 183 105,2 95,4 98,4 101,4 100,0 104,0
Каменноугольная ................... 15962*) 853 659 15483 853 642
* * ’
97,0 100,6 97,4 108,9 134,7 81,2
Ж е л е з о р у д н а я ........................ 6732 414 418 6792 399 438 : 100,9 96,4 104,8 90,2 'во , 4 86,4
М еталлургия черных метал. 51209 3291 2840 50902 - 3292 2860 99,4 100,0 100,7 ' 100,8 103,1 101,0
» цветных » . 5223  ^477 а 537
4856 485 454 93,0 101 ,.7 8 1,5 156,8 146,1 168,1
Машиностроение . . . . . . 42178 5905 1 3769 42937 6076 3863 101,8 102,9 102,5 126,3 122,9 106,4
Х имическая . . • . . . . 12837 1547 1249 12490 1530 1254 97,3 98,9 100,4 80,7 97,1 94 ,2
Текстильная ............................ 5732 316 401 5273**) 321 378 92,0**) 101,9 94,3 102,5 103,5 81,2
Ш вейная ............................ 2637*) 263 164 2710 264 168 102,7 100,4 102,4 105,9 126,7 132,3
Обувная . . ............................ 1197 55 111 1380 50 135 115,3 90,9 1-21,6 нет сведе НИЙ i
П и щ е в к у с о в а я ........................ 8909 620 1476 8829 641 2504 99,1 103,4 101,9 122,6
[■
128,2 119,6
*) По- каменноугольной и швейной промышленности цифры с опубликованными ранее утвчнены по прямым отчетным данным.
г) По текстильной промышленности снижение численности рабочих идет за счет заводов первичной обработки
\ , , 1 ,  - . . . . . .  у* ,
льна
- .
Оборот рабочих крупной (цензовой) промышленности
(а °/о°/о к средне—суточному числу рабочих)
Таблица Н  -
У ч т е н о п р  II и я  т о
1








• V o  
X -  S 'S
Февраль Январь Февраль Февраль Январь
у.
Февраль Февраль Январь Февраль
п.HJ £ Г Q. * V т 1934 г. 1935 г . 1936 г . : 1934 г. 1935 г. 193 г. 1934 г . 1935 г. 1935 г.
• 1 '
* I-
ПО ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ . . . 329 204338 8,1 9 ,в 7 г9 8,1 9,2 7,6 1,6 3.3 1,8
Электростанции...................... .... . . 4 1407 11,4 9,0 6.3 6,7 9,1 4,5 0,6 1,9 1.9
Каменноугольная ................. .... . . 1*2 .  15437 8.5 8,4 5,9 9,2 8,3 7.2 . 0,7 1,8 1,5
Ж елезорудная....................................... <? 6924 7 ,5 ' 6.1 6,8 8,7 9,4 6.8 1,9 1,2 1,4
Металлургия черных метд.1 . . . . 19 47818 7,2 6,3 6,4 6,9 8,4 6.9 1,6- 3,5 2,5•







мМашиностроение ................. 20 36193 6,6 8,3 4,4 4,4 1,0
Химическая ........................................... 11 11604 6,3 8.7 6 ,1 6,8 9,3 6,7 0,9 1,6 1.3
Текстильная ........................................... 37 4713 9,3 8,9 10,8 10,8 • 10,7 16,7 1,6 2.8 2,2
Ш в е й н а я ............................................... 0 2609 8,2 8,4 8,3 7,8 6,2 4,9 1,8 1,9 2,3
О бувная.................................................... 4 1329 4,2 9,7 13,62) 10,5 5 -8 5,9 1,2 0,3 1 , 0
1'Ш цевкусовая....................................... 45 6731 10,7 16,5 14,3 12,7 16,2 14,0 2 ,6 2,0 2,3
1) Несоответствие данных но обороту с динамикой численности об'ясняется переводами рабочих из категории производственнвых це­
хов в непроизводственные и обратно.
2} Увеличение численности рабочих происходит главным образом на кунгурской кожгрупле за счет перевода рабочих со стр-ва на ос­
н о в н о е  п р о и з в о д с т в о .
i
Т р у д    ________   71
Использование рабочего  врем ени в крупной (цензо во й ) пром ыш ленности в фвв-
> рале 1935  г.
Таблица „Nt 3
Учтено В среднем на I-го рабочего при­ходится дней
ОТРАСЛИ ПРОМЫШ­
Дата








s - i  s j
в £»§= °  с„  <и хСС s : те
~ 'О — eg
н сх
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0,04 6,74 0 ,04
• 1934 208 153330 21,52 0,03 6,45 0,03
Э лектростан ции ........................... Февраль 1936 3 1576 19,85 ~ 8 ,15 0,03
» 1934 6 2175 21,05
~
6,95 ,0 ,0 3
Каменноугольная ....................... Февраль 1936 12
.
15436 20,97 7,03 0 ,03
» 1934
• г "■
7 10389 21,13 0,87 0,02
Ж елезорудная................................ Февраль 1935 6 6836 21,36 С ,64 0,04
1931 5 4157 21,60 — 6 ,40 0 ,06
Черная м еталлурги я..................
-




» 1934 16 33911 20,90 ' 7,10 0,02
Цветная » Февраль 1935 3 4837, 21,28 6,72 0 ,02
* 1934 2 3011 20,87 г 7,13 0 ,03
М аш и н о стро ен и е .................. .... Февраль 1935 ; 1  19 36198 22,03 0,03 5 .94 0,02
1934 12 30322 22,04 0,07 5,89 0 ,02
Х и м и ч еская .................................... Февраль 1935 12 12470 21,13 - 6 ,87 0,02
. ' г , . * 1934 8 11122 21,12 — 6,88 , 0 ,02 ’ f
Т ексти льн ая..................* . . . . , Февраль 1935 ' 29 4367, 22,38 0,15 5 ,47 0,05
,
‘ ' V 1934 9 2937 22,89 0,02 6 ,08 0,05
1935 !
|
6 2591 22,04 0 ,96*) 5 ,00 0 ,03
• • » '
1934 3 2172 22,88 — 5,12 0 ,02.
О б увн ая ............................................. Февраль 1935 4 1329 22,66 0,01 5 ,33 —
» 1934 о 1448 22,08 0,06 5 ,86 0,01
П ищ евкусовая................................ Февраль 1935 41 6821 21,28 0,22 6 ,50 0 ,04
» 1934 37 4044 21,49 0,39 6 ,1 2 0 ,04
*) Значительные простои нмедн место на фабрике „Пермодежда".
Средняя заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности за февраль
ОТРАСЛИ
У ч т е н о Ф е в р а л ь
•
Я н в а р ь - Заработная плата за февраль 1935 год. в %  %  к 
заработной плате
«
35 Ов в 2 « Месячная зарплата * св a. f- Месчная зарплата за январь 1935 г. за февраль 1934
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
XО. А© ? *
* ч_ В5 * 2 * = В св у 5 В С и 6 С
t
и • месячная зар. плата месячная зар. платав*v  -X 
Е— н
м * *2 О а
м с ч









К “ ^  £ 53 2.| * Раб. ИГР Служ.
я>о * *
i l l ? Раб. ИТР Служ.
П( всей промышлен­
ности .................................. 329 205146 7,47 171,59 461,96
'
241,26 ‘ 7,21 172,91 466.07i 36.90
■ 1
103,6 99,2 101,3 101,8 110,1 137,6
1
117,9 119,1
Электростанции . . . . 3 1576 9,26 188,82 523,38 242,40 8,74 197,80
1 1 
652,86 241,10 106,9 95,5 94,7 100,5 144,9 134,6 120,6 124,1
Каменноугольная . . 12 16167 7,91 182,22 486,46 293,09 7,67 190,80 415,59 296,59 103,1 95.5 117,1 98,8 146.7 143,3 107.4 117,7
Железорудная . . . 7 7189 6,87 164,18,430,90 248,16 6,64 166,66 430,78 265,38 103,5
•
98,5 100,0 93,5 130,6 133,1 105,8 108,6
Черная металлургия . 19 47818 7,74 171,28 606,60(231,00
-'•I ✓ ~ . ' -
7,41 176,42 612.72 230,77 104,4
1 II
97,1 98,8 100,1 144,4 134,9 107,8 106,8




92,9 92,1 104,6 159,6 160,4 146,7 126.7






143,4 145,3 130,9 ‘ 136,Ь
Химическая . ' ................. 11066 7,80 176,86 434,64 239,82 7,63 184,10 413,61 243,76 102,2 96,1 105,1 98,4 131,5 131,8 115,2 К 4 то
Текстильная ...................... 27 4139 4,67 110,47 357,83.196,32 4,56 106,49
I ' II 
336,97 198.22 102.4
1 1
108,7 106,5 99,0 115,6 112,6 99,5* 106,8




109,5 120,2 106.2 153.3
'
147.8 139,1 н.сн.
О бувная.............................. 3 1301 5,63 133,36 424,79 246,54 5,76 131,90 399,51 249,52 97,7 101.1 106,3 98,8 131,5 131,5 130,6 113,1
Пищ евкусовая................. 44 6669 5.28 118,79 315,64









96,0 101,6 104,5 136,8 ' 133,6 112,8 120.5'■
*) Рост зарплаты отмечается чо мастерским индивидуального пошива,
Численность рабочих, ИТР и служ ащ их  занятых на строительстве
Т а б л и ц а  5
НАИМЕНОВАНИЕ 
- ВИДОВ СТР-ВА И ОТ­
ДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
- .......... ..
На 1-е марта 1935 г.
Численность персонала иа 1-е марта с/г в 0/0°/о
К 1-му февраля 1935 г. К 1-му марта 1934 г.
Рабочих ИТР Служат. Рабочих ИТР Служат. Рабочих ИТР Служат. Рабочих ИТР Служащ.
1. ПО ВСЕМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
В том числе:







Z2 СО со 98,1 97,6 91,1 90,1 80,6
По Тагилстрою..................... 2201 145 177 2871 179 . 206 130,3 113,4 116,4 нет сведе НИИ
> Среду рзлмедьстрою!) 2697 193 236 3144 204 248 116,5 105,7 105,1 189,9 123,6 124,9
» Уралмашстр.ою . . . .
•




87,9 82,2 85,3 73,2 65,3 78,7
* Средуралгрэсарою ". 813 08 96 967 126 118 116,5' 185,1 122,9 91,2 210,0 163,9
* Березннкнхнмстрою3) . 2292 170 154 2098 160 142 91,6 91,1 92,2 34,5 30,5 11,5
» Уралвпгонстрою . . . 10871 474 546 10959 478 528 100,8 100,8 96,7 138,0, 97,8 106,9
» За камской ТЭЦ . . . . 589 За 60 579 38 64 97,0 108,6 106,7 96,3 79,2 83,1
|) Б ум стр о ю ..................... 4834 238 275 ; 4998 329 263 101,4 100,4 95,6 131,9 104,8 88,2
» Средиолгопермстрою . 1112 72 ' 74 1979 76
!
75 . 133,0 104,6 101,4 213,1 32,2 66,9
'Таблица Н  б (продолж .
)
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДОВ СТР-BA И ОТ­
ДЕЛЬНЫХ СТРОЕК
II. По жияашному строитель­
ству ..................  4130
Г> том числе: *
Дом Тяжпрома . . . •! 3-0
III. По наммунстроит ву1) 5333
В том числе:
,  • j
Дом промышленности . 265
Но Горсгрою.................. 617
По Транспорт, стр-ву | 5405
- I!
По Железнодорожному
стр -ву ....................... i 3271










Численность персонала на 1-е марта с/г в %
На 1-е марта 1985 г.

















































Применение: 1) Данные уточнены по сравнению с опубликованными ранее.
2) Увеличение численности И Р и служащих идет за счет увеличения проектных работ.
3) По Березннкхнмстрою данные за 1935 г. даны без подсобных предприятий, выделившихся па 
самостоятельный баланс.
4) По коммунальному стр-ву резкое сокращение численности персонала по .сравнению с прошлым 




















Средняя эаргб отная  плата персонала на строительстве
Таблица Л1 б
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
С Р-ВА И ОТДЕЛЬНЫХ 
СТРОЕК
Учтено
Ф ев р ал ь  1936 г . Я н вар ьб  195 г . в/о % -  февраль 1936 г. 
к  январю 1935 г .
в / о  °/о—февраль 1935  г . 






















































































Мес зар. платаО * х i" Ь С5 9 Я« О. - С=3 пч vо а. ЬС С
о .?  те и Q с.
кs

























ПО ВСЕМУ СТР З У ............... 233 76987
|
5,87 148. 511 286. 1 б, as 111 490 27 7 98,2 102,8 104,1
*  1 
103,2 • 137,0 115,1 122,7
в том числе: I
I
I н капитально пром. стр-гу 177 6306 ' 3,96 148 528 291 ! 5 ,97 146 501 280 ' 99,8 101,4 m j Ю З ,  9 128,7 137,0 111,9 125,4
в том числе: |
По Тагилстрою . . . . . . --- 2641 5 .3 9 148 503 338 5 ,4 4 151 470 284 9 8 ,1 9 8 ,0 1 0 7 ,0 1 1 9 ,0 1 0 4 ,5 108 ,7 1 0 6 ,6 1 3 5 ,1
* Средуралмедьстр ю . . 2968 7 ,1 6 164 611 289 6 ,9 7 170 602 299 1 02 .7 9 6 ,5 1 0 1 ,3 9 6 ,7 143 ,5 1 4 1 ,4 1 1 3 ,4 1 2 0 ,2
» Уралмашзаводу.................. --- 4С87 6 ,9 5 166 488 336 6 ,7 1 169 470 276 1 0 3 ,6 1 0 4 ,4 1 03 ,8 1 2 1 .7 1 3 3 .1 1 2 9 ,7 1 1 7 ,6 1 44 ,2
» Средуралгрэсстрою . . — 960 6 ,9 4 162 563 328 ' 6,36 154 6 481 376 109 Д 105 ,2 8 6 ,9 87,2 1 9 1 ,7 195.22 110,6 1 1 3 ,9
» Березиикхнмстрою . . - 2247 6 ,1 3 156 562 268 ■ 6.86 172 .490 272 8 9 .4 9 0 .1 и з ; з 9 S , б 1 15 ,7 1 2 8 ,1 1 2 4 ,8 1 2 4 ,1
» Уралвагонострою . . . --- 10998 5 .4 5 122 545 237 6 ,4 2 126 503 294 9 5 ,3 9 6 ,8 1 0 8 ,3 9 7 ,6 1 2 1 ,7 1 2 4 ,5 1 0 6 ,5 1 24 ,7
» Закамской ТЭЦ . . . — 693 5 ,3 2 123 649 382 4 .6 1 112 485 317 1 1 7 .8 1 0 9 ,5 113,1 И В,4 н. с в . 1 6 5 .7 9 6 ,1 1 1 8 .3
» By « с т р о к * ...................... 4922 н. св. 143 579 298 6 ,3 2 187 520 2 .6 н. св. 1 0 4 ,4 111,4 1 1 6 ,4 н . св. 1 3 8 ,8 1 0 7 ,6 1 1 7 ,3
« Средволгопермстрою _ 1295 6 ,4 8 146 464 257 6 ,6 2 138 490 308 1 1 5 ,3 1 0 5 ,7 9 4 ,7 8 3 ,4
|
1 2 6 ,3 1 1 9 ,7 1 1 3 ,7 1 2 1 ,7
II По жилищному етр-ву . . и 193:2 о,74 132 151 323 5,29 126 489 з Ф 108,5 104,6 92,2 107,3 123,4 125,7 107,4 127,2
в том числе: ; N - - s i
По Дому тижпрома . . . . — 387 7 ,4 6 190 496 321 7 ,5 8 190 660 313 9 8 ,2 100,0 . 88,6 102,6 1 2 7 ,7 1 5 7 ,0 115,1 1 1 7 ,0
Ill По коммунальи. стр-ву . s o 6199 : 6,37 152 143 282 6,03 139 419 279 105,6 109,3 98,7 101, / 105,1 119,7 100,6 126,1
в том числе; '
Дому промышленности 
Горстрой ..........................
271 9 .0 1 200 600 421 10,11 237 650 421 8 9 ,1 8 4 .4 ' 92  .3 ю о , о1 1 2 3 ,8 1 2 9 ,6 1 3 1 ,1 140 ,8
713 6 ,2 3 141 470 266 5 ,9 8 Д31, 4 65 234 1 0 5 ,0 1 0 7 .6 101,0 1 1 3 ,7 1 4 1 ,4 1 1 7 ,9 100,6 1 00 ,4
IV По транспорта стр-ву . . ю .3801 6,71 153 391 218 5 81 127 373 '221 116,0 1.20,5 117,0 98,2 
1
152,8 148,5 117,1 102,8
а том числе:
По Желс-знодорожн. стр-ву 2877 6 ,0 3 167 381 213 5 ,4 6 120 369 210 1 1 0 ,5 130 ,83 1 0 3 ,3 1 0 1 ,4 1 3 3 ,6 1 4 6 .7 1 2 0 , 6 1 0 9 ,0
1) Повышенный эароботок ИТР в январе объясняется влиянием повышенных персональных ставок. 
e *j Высокий зароботок рабочих в сравнении с зарплатой прошлого года объясняется Повышенном в текущем году удельного веса квалифици­
рованных рабочих.
3) Увеличения средне-месячной зарплаты рабочих вызваны выплатой отпускных сулм ’в связи с уКодсм части рабочих в очередной отпуск.
Таблица Л» 1
Завоз и отгрузка планируемых промтоваров за 1-квартал 1935 г.
В тыс. руб. (по ценам промышленности)
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ПО всем т о в а р а м .................. 76662.0 74x372,6 97,0 68096,0 61972,2• 89,4
8467,0 6082,0 71,9 10109,0 7627.5 75,4
В том числе: -
1 • Хлопчатка ...................... 20196,0 17668,1 87,6 13004,0 13206,4 101,5 2826,0- 1368,4 48,0 4365,0 2749,4 62,9
2 . Платки ........................... 1966,0 2443,0 124,3 781,0 1120,4 143,0 951,0 670,0 71,3 234,0 204,3 87,3
*
,3- Шерстяные ткани . . . 1642,0 1488,7 90.7
96.8
'
1302,0 1190,0 87,3 60,0 26,6 42,6 220,0 160,1 72,7
4. Швейные изделия . . . 11438,0 11079,6 9452,0 7861,6 83,1 912,0 848,6 90,0 1014,0 1108,2 105', 6
5 . Т ри ко таж .......................... 7260,0 6495,9 89.6 6040,0 5406,4, 89,5 642,0 473,9 87,4 668,0 379,1 56,7
6. Кожобтвь . . ,  . .





















8. Хоз. мыло ................. 4193,0 3688,0 86,6 3263,0 2706,1 '83,1 450,0 476,4 105,0 490,0 406,6 82,9
9. Махорка . ...................... 1909,0 1836,4 96,2 685,0 582,4 ' 86,0 324,0 235,2 72,5 900,0 756,9 84,1
10. Папиросы ...................... 14910,0 18070,1 121,0 13136,0 10700,8 81,4 1000,0 833,2 83,3 801,0 718,3 89,3
Привоз продуктов питания и ф у р а ж а  и пригон ско та  на базары городов Свердловской области за I квартал  193S года
._______.__________________________________________ (по 13 города;!)________ ;________________  : ______________
Таблица Ж5 2
П Р и в О 3 П j.
Л
о д у  к т о в п и т а н и я и ф у р а ж а Пригон скота






























































































Привоз за март 1936 г. . 393 1053 1815 95 >№ 12608 1149 69 366 2,8 2691 628 90,5 87673 3215 568 978 814 221
В т.ч. привоз колхоз. 42 334 8G6 25 158 1586 652 26 153 0,3 211 82 44,7 6703 87 — 35 6
Привоз за 1кв . 1935 г. . 766 2009 2895 197 888 31956 3061 233 1116 7,7 4537 1081 243,6 199877 6927 . 655 2156 1738 576
В'т-ч. привоз колхоз. 63 662 1216 53 336 4717 1302 89 439 2,0 261 134 125,0 13673 132 3 'i 98 13 31
Удельный вес колх. про­
дукт в общем привозе 8,2 23.0 42,0 26,9. 37,8 14,7 42,7 38,2 39,4 26,0 6,8 12,4 51,3 6,8 1,9 4,5
%
0,7 5,4
Привоз за IV кв. 1934 г. — — — — 15923 2021 308 539 0,5 — 1779 267,8 240744 12050 6577 2575 3426 700
В т. ч. привоз колхоз. — — — — — 2149 675 84 166 — — 314 136,8 13798 455 90 225 143 42
УдельпыЙ вес колх. про­
дукт в общем привозе — — — 13,5 33,4 27,3 30,8 — — 17,7 51,1 5,7 3,8 1,7 8.7 М 6,0
Привоз за I кв. 1935 г, 
в °/о°/о к привозу за 
IV квар. 1934 г. . . .
-..V
200,7 151,0 75,6 206,9 60.8 90,9 83,0 57,5 29,7 83,7 ГО, 7 82,3
В т, ч. привоз колхозов - — ~ — 219,5 192,9 106,9 264,6 — — 42,7 91,4 99,1 29,0 — 43,6 9,1 73.8
Привоз за I кв. 1935 г. в 
0/00/0 к привозу за I к в . 
1934 года ...................... 1471,2 329,3 877,3
1
208,5 152,7 120,9 63,8 303,0 171,1 — 100,4 116,9 84,6 80,3 56,2 116.7 61,7
Примечания. 1) В IV квар. 1034 г. учет привоза хлеба и картофеля не производился ввиду запрещения рыночной продажи этих продук­
тов в связи с хлебопоставками и заготовками.
2) Соотношение привоза картофель за I кварт. 1935 г. и I кварт. 1Г34 г. не дано, вследствие того что в 1986 г . продажа 
картофеля на базарах официально была разрешена лишь в конце февраля, a r 1934 г. запрещения продажи картофеля 
на рынках в течение всего I квартала во многих городах л е  было.
Привоз продуктов питания и ф уража и пригон скота на базары г. Свердловска за I квартал 1935 года_______
Таблица К; 3
П р ПВО 3 П р О Д J' К Т О в п i т а и я и ф у р а ж а Приври скота
Ц е н т н е р О в литр. десят. штук Г 0 л 0 в
.
. . . . . .
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117 885 3 — 4366 687 21 187 2,0 1324 268
■
46,8 6Q176 1093 397 722 425 41
В т. ч. привоз колхоз. 87 635 — — 507 442 10 89 0,3 30 38 35,4 1103 77 — 27 6 —
Привоз за I кват, 1935 г. — 149 1039 2 14242 1653 123 661 7.0 i 835 559 125,1 136079 1593 1472 ’ 1497 ,736 80
В т. ч. привоз колхоз. — 99 753 — 1 6 2381 947 57 285 2,0 46 41 100,6 2713 87 - 87 '  6 —
Удельный вес колхозн. 
прод. в общем привозе — ('6,4 72,5 80,0 16,7 57,3 16,3 43,8 28,0 2,5 7,3 80,4 2,0 5,5 5,8 0 ,8 —
Привоз за IV квар. 1984 г. 13385 847 137 324 0,1 859 .1565 148493 1933 4512
90
1621 ИЗО 118
В т. ч. привоз кол?03. - - — 2005 ЗР4 52 97 — 233 116,3 700 — 205 105 18
Удельный вес колхозн. 
прод. в общем привозе ~ — — — 15,0 45,3 27,8 29,9 — 27,1 74,3 0.5 — 2,0 13,5 9,3 15,3
Привоз за Гкарт. 1935 г. 
в о/0о/о к привозу за 
IV кварт. 1934 г. . . i - - — — 106,4 195,2 65,8 200,9
.
— 65,1 79,9 91,6 82,4 32,6 98,4 65,1 67,3
_
В Т. Чь привоз колхозов
I “
— — — ---- 118,8 246,6 109,6 293,8 —  . 17,6 86,6 387,6 _ — 42.4 5,7
j
Привоз за I кварг. 1935 г. 
я  °/0»/о к  привозу за 
I кварт. 1934 г. , .  .
& '  :■ 
_ 64,8 880,5 — 0,6 229,3 -324,7 192,2 591 ,*8 — 104,9 2-20,2 128,8 40,0 128,4 218,9 171,6 й—■'
Таблица 4
Средние базарные цены по городам и поселениям городского типа
(в копейках)
*



























'V ' ■ - ' - ... |
На 1 апреля 1934 г. . . . . . . . . . .  . 367 1174 3698 253 1062 111 694 193 6168
|) 1 июля 1934 г. . • ....................................... 361
\
1137 2804 176 693 114 628 133 — .
» 1 октября 1934 г ............................................. 1262 2626 195 760 — 363 76
'
' 4143
» 1 января 1936 г ...............................................
.
1111 2664 220 862 62 416 112 3689
» 1 февраля 1936 г ........................................... 191% 1087
1
1070
2686 217 842 59 438 111 3469
» 1 марта 1936 г ................................................ 177' 2436 197 840 66 376 97 3421
» 1 апреля 1935 г ............................................... 182 1083 2441 174 827 54 367 82 32*7
Цены на 1 апреля 1936 г. в °/о°/о к ценам:
на 1 марта 1936 г ................................................... 102,8 101,2 100 2 88,3 98.6 96,4 97,6 84,5 95,2
» 1 января 1936 г ................................................. 97,5 91,6 79,1 97,1 87,1 88,2 73,2 88,3
» 1 апреля 1934 г ................................................
.
5.1,0 92,2 „ 67,8 68,8 77,9 48,6 61,8 42,6 62,8
1) На 1/Х — 34 г . дана цена свежей капусты, на остальные даты квашеной
8 0 _  ________________  Т о р  г о в л я __  __  ___________
Таблица № 5


























































Мука ржаная за кгр
1 апреля 1934 г .............................. 300 406 330 _ 413 375
1 1 июля 1934 г ................................. 325 437 — --- 280 — 450 375 --
> 1 октября 1934 г . . . . . — 250 —. 270 350 — 150 ---
» 1 января 1935 г ........................ . — . 250 — — 200 190 138 155
» 1 февраля 1935 г ........................... •-00 .— — 250 190 138 155
» 1 марта 1935 г ................................ 176 __• 187 175 .160 187 190 138 -
» 1 апрели 1935 г ............................. 175 220 187 176 200 190 138 160
На
Говядина за кгр.
1 апреля 1934 г ............................. 1400 1200 1500 1000 1200 1000 1000
» 1 июля 1934 г .................................. 1400 1000 1800 1000 — — 1100 1200 —
» 1 октября 1934 г ............................ 1660 1500 — — 1300 1500 1100 1300 1200
» 1 января 1935 г .............................. 1200 1000 — 1200 — — 900 1000 900
> 1 февраля 1935 г ........................... 1200
1200
1000 1300 — 800 14002) 1000 10.00 900
» 1 марта 1935 г ................................ 1200 1200 — 900 ЮОО 1000 1000 900
я 1 апреля 1936 г . . . . . . . 1100 1100 1100 1000 1500 1000 1000 1000
На
Картофель за кгр.
1 апреля 1934 г .............................. 90 88 •S 200 100
у, -у у -у
581) 109 60
» 1 июля 1934 г . . . . . . . . 90 120 15(1 .90 150 100 100 60 —
> 1 октября 1934 г ............................ — 100 _ 70 100 100 60 30 25
» 1 января 1935 г ........................ .... 75 50 75 50 170 50 40 35
» 1 февраля 1935 г , ...................... 70 60 75 —
5 56
60 35 30
» 1 ма-рта 1935 г ................................ 75 — 75 50 120 50 35 32
» 1 апреля 1935 г ............................. 05 50 75 50 120 56 40 35 32
На
Масло топленое за кгр
1 апреля 1934 г .............................. 3000 3500 4500 4250 3250Ц 30О0 2500
» 1 июля 1934 г .................... .... 2800 3000 .3000 3000 3000 2400 2000 —
» 1 -октября 1334 г ............................ 8600 2750 2500 2250 3000 2250 2250 2500 2200
> 1 января 1935 г .............................. 2500 2500 2400 2500 — — 2400 2250 2500
» 1 февраля 1935 г ........................... 2325 2500 2800 2500 — 25002) 2400 2500 2500
о 1 марта 1935 г ............................... 2275 2375 2100 2200 2500 2600 2250 2250 2500
» 1 апреля 1935 г ............................. 2200 2500 2500 2500 3000 — .2000 2250 2400
На
Молоко за литр.
1 апреля 1934 г. . . . . . . 250 200 350 300 350 2001) 150 130
» 1 июля 1934 г . . ...................... 170 133 200 200 200 300 110 120 —
» 1 октября 1934 г . . . . . . . 185 200 300 250 250 200 100 150 110
> 1 января .1935 г ............................. 250 200 250 300 350 .— ■ 130 130 150
» 1 февраля 1935 г ........................... 215 200 300 200 300 200») 150 130 160
» 1 марта 1935 г ................................ 200 166 250 200 . 300 200 120 150 130
» 1 апреля 1935 г ............................. 150 133 200 200 250 , 200 100 130 100
На
Яйца за десят.
1 апреля 1934 т .............................. 1000 1000 1500
.
4500 7501) 750 750
» 1 июля 1934 г ................................. 700 600 700 _ 800 —- 650 660 —
» 1 октября 1934 г............................ 760 600 700 800 900 700 600 700 700
» 1. января 1935 г ............................. 1000 706 800 900 1000 — 800 700 700
1 февраля 1935 г ......................... 900 700 1000 _ — 7002) 900 700 600
» 1 марта 1936 г ............................... 1250 800 800 800 1000 800 800 700 700
» 1 апреля 1935 г 900 800 800 800 — — 700 700 600
1) Цены на 9/Ш. *) Цены на 10/П. '
Таблица JN? G
Розничный торговый оборот и товарные остатки за I кв а р т а л  и март 1935 г.
(В тыс. руб.)
2
™ ............... “■ -------- г



































































































ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ............................... : т>т,1 173906 183520 206632 561058 87,9 134,1 17263$ 187615 176711 176863
— 141264 147069 164613 452946 — 129,4 — — — ..—
б) с е л о ...................... — 32642 36451 42019 111112 — 157,1 — — — —
1. Потребсоюз........................................................... a m ■18300 52700 112100 91,7 147,8 50151 52800 47933 50151
,2165 1876 2170 6511 91,8 121,5 Ю98 ' ИИ 1191 1181
В том числе:
1. Инвалидная................................................... i 4930 1648 1186 1692 4526 91,8 121,1 1098 1114 1191 1181
2 . Промысловая . . .  ч , 1 517 690 778 1985 — 122,3 j _ ’ — — —
ГК. Продскабы и Орс-ы.................. ... i v m 58696 63522 67883 190103 <47,3 182,4 506И 60816 538131 53692
В тем числе:
1. Н аркомтяж прома................................................ 146254 38352 39121 42088 119561 81,7 182,2- 42798 52231 45330 44740
И з .11 и х: 
а) У ралмаш завода............................................ 6375 2148 2525 2536 7209 113,1 116,3 2684 2684 2746 ■2809
б) ВорошиЯвв. Ч(омбпн. . . ' .......................... 6600 1975 ; 1639 1853 6467 82,9 144,1 1721 1773 1265 1316
в) Уралзолото......................................................... 14854 4039 4888 4914 13841 93,2 1 4 4 ,6 19397 2о о з а 19113 17412
г) С евцветм ет......................................................... 4150 1345 1285 1339 3969 95,6 190,8 1267 1325 1420 1467
д) Уралмсдьруда..................................................... 7206 - 2932 2165 2518 7615 105,7 177,7 1943 2413 2392 2294
(Таблица № С окончание)
S<я . Фактическое выполнение
Выполнение 





































































































е) ВИЗ .......................... .... 2700 788 803 906 2497 92,5 132,1 273 585 277 424
ж) Кизелуголь ....................................... 5500 1138 2282 2536 5956 108,3 93,9 2673 2672 2106 1545
2. Н К П С ........................................................ 20860 6351 7563 7127 21041 100,9 146,4 2993 3798 3707 4156
3. Н Клеса........................................................ 8679 10216 10933 29828 — 198,2 ~7. — — —
4. Лесоуправление Востокостали . . . 20780 .  5316 6622 7735 19673 94,7 218,3 4823 4787 4805 4786
IV. Госторговля . . . . . . . .  ..................
В том числе:
251856 70305 68185 82067 220557 87,6 103,9 67662 70044
•
70805 68835
1. Свердпромторг....................................... 56000 16692 17680 22134 56506 100,9 122,9 ■ 19514 21337 23662 19664
2. Свердпищеторг ...................... 101000 24674 22646 27737 75057 74,3 68,4 15308 16367 15071 16790
3. Гастроном ...................... .... 16200 5626 5186 5764 16476 101,7
«
15487 15708 16310 15509
4. Универмаг НКВТ . . . ...................... 14000 3603 4200 6426 14229 101,6 — 3430 4620 3975 39752)
5 ; Об‘един. Наркомиищепрома . . . 24438 6960 6545 7425 20930 85,6 103,5 5292 3558 4076 4339
6. Союзспнрт . . ................................... 25000 8577 7296 7296 23169 92,7 97,2 — — — —
7. Об‘един. проч. Нарком........................ 5857 1465* 1836 2145 6446 93,0 271,5 1740 1706 2018 1767
8 . Книжная т о р г о в л я .............................. 4477 1217 1350 1512 4079 91,1 92,7 5805 5665 5619 5536

























Примечание: *) Процент выполнения плана исчислен без промысловой кооперации и Орсов НКЛеса, 
1) Товарные остатки по универмагу НКВТ на 1/IV взяты ориентировочно.
по которым план не получен.
Ф  и «  а н с ы
М о б и л и з а ц и я  с р е д с т в  н а с е л е н и я  и п л а т е ж и  обо б щ ес тв лен н о го
(В .т ы с . р у б .)
Таблица М 1
с е к т о р а
h-i
Выполнение ч 2
°  S щ
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1. Мобилизация средств н а с е л е н и я ................ 53583 12705 , 19052 20061 52421 97,8
В т о м  ч и с л е :
1. Обязательные п л а т е ж и ........................................... 26618 3963 9110 11887 24960 94,1
И з  н и х :
а) Подоходный н а л о г .......................................... 6104 1646 1840 2664 6160 100,8
б) Кзгльтсбор г о р о д ............................................... 7764 1564 2298 2821 6683 86,1
с е л о .................................................... 11000 4621 6963 10474 96,2
-f
в) С ел ьхо зн ал о г ........................................................ 800 281 163 145 689 73,6
г) Окладное, страхование . . ........................ 850 472 288 304 1064 125,2
2. Добровольные п л а т е ж и ............................ .... 27066 8742 9942• .8777 27461 101,5
И з  н и х :
• i ■ *
.  а) Заем город ............................................................. 19166 6970 7692 5702 19464 101,6
с е л о ..................................... ....................... 3060 663 637 693 1893 61,9
б) Вклады в сберкассу город ........................ 3680 1889 1290 2029 6208 145,6
с е л о ............................С \ ■ 459 — 14 172 ' 202
360 78,4
в) Самообложение ............................................... 800 234 151 161 646 68,3
II. Платежи обобществл. с в и т е р а .................... 378291 98371 126241 143137' 36774д 97,3
В т о м  ч и с л е : *
1. Налог с оборота и бюдж. наценка . . . 287800 71163 101010 109613 281786 97,9
2. Налог с нетоварных о п ерац и й ................... 2120 434 787 f 679 1800 84,9
3. Спец. отчисл. по комм, фонду . . . . 43455 13119 11920 17783 42822 98,6
4. Налог с Главспирта........................................... 44916 13655 12524 16162 41341 92,0
Примечание: Данные за январь и февраль по плетежам обобществленого сектора уточ- 
пены в сравнении с ранее опубликованными






1. Реализация товаров . . . .
2. Мобилизация средств населен
















° о 5 §v S JJО Я 14
695.0 190.2 197.1
Кроме того:
а) Поступление от других фи­
лиалов .......................................




























1 . Заработная плата .
2 . СельхозЭаготовки .
3. Прочие.......................... ...
Кроме того:
б) Переводы др. филиал, 
б) Сальдо изъятия . . . ,
I I
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д Количество учащихся 



















1 Индустриальный и н с т и т у т ...............................
у
н к т п г. Свердловск 4514 - 200 4714 375 4899 285 5184
2 Свердловский Горный институт...................... » ». 1G71 — 1671 73 2230 — 2230
3 ^Урало-Казакская Промакадемия...................... » » 222 — 222 34 ;244 — 244
4 Химико-Технологический институт . . . . » г .  Березники 120 135 255 — 236 — 236
5 Лесотехнический » . . . . НКЛес г. Свердловск 652 — 552 9 613 — 613
6 Сельскохозяйственный » . . . . НКЗем г. Пермь 440 — 440 96 601 — 601
7 Медицинский » . . . . НКЗдрав. г. Пермь 1326 175 1501 142 1623 125 1748
8 » » . . . . » г. Свердловск 506 147 653 — -787 223 1010
9 Педагогический > . . . . НКПрос ,> 324 258 582 77 | 314 161 475
10 » » ,  . » г. Пермь 697 100 . 797 70 773 97 870
11 Учительский » . . . .
■
г. Свердловск — — — — ; 159 — 159
12 » , » . . . . » г. Пермь ' — — — 225 — 225
13 Гогуниверснтет .......................... .... .................. » • г. Свердловск 359 —■ 359 • — 536 536
14 » ..................................................... » г. Пермь 623 — 623 — . ’ 719 — 719
13 Государственная консерватория ...................... г. Свердловск ' — ■ — — . — ' 49 — 49
16 Коммунально-строительный институт . . . НКХоз » — 212 212 — : 255 63 - 308
17 Инстутут Советского права .......................... НКЮст. * — — — 39 170 170 .
18 Институт Марксизма и Ленинизма . . . . ЦИК СССР » 144 147 291 — 126 106 232
19 1-я Высшая коммунист, сель.-хоз. школа . » » 777 — 777 375 ' у 719 —
719
20 2-я Высшая коммунист, сель.-хоз. школа . ■ л г. Пермь - 337 — 337 93 384 —
- 384
21 Институт Советского строительства . . . . Ц И К  РСФСР г. Свердловск — — 241
142 142
Итого. . . . . . . . . - №12 1.374 13980 1407 15804— j
1050 1GS54
80    fB ы с ш е е _у_ ч с б в о е  з а в е  д е н и  е и т е х н  и к у м ы __________
Таблица № 2




на 1/1-34 г .
Колич. учащихся 
на 1/1-35 г .






















































































































НКСовх. Техникумы . . . . . 2 1 397 — 397 35 253 — 253
НКСнаб. Техникумы . . . . . 2 2 ' 393 41 434 38 523 — 523
НКБод 1 Техникумы ...................
1 1 \ 288 - 288 23 301 _а 301
Цудотранс Техникумы ................... | 1 1 | 369 — 369 — 438 — 438
НКСвязь












































































Центросоюз Техникумы . . . . . 2 1 319 _ 319 83 190 — 190
НКХоз.
1 Техникумы 



















НКФин. Техникумы ................... 1 1 347 — 347 104 338 — 338
ЦСФК Техникумы ................... 1 1 • 128 — 128 — 438 — 438
Союзпром-
хлебореч. Техникумы ................... 1 1 — 92 92 — — 151 151
Итого . . .
[Техникумы .................. 88 78 16866 1976 18839 2827* 17512 1323 188.15
1 Рабфаки . . . . . 27 2.5 ■1256 4395 7651 1298* 3206 4147 7353
1 Оперативные данные.
* По 3 рабфакам нет данных.
К о м м у  н а л ь_н_о е _ х _ о з я й с _ т * о    87
Таблица № 1
Работа э л е к т р о с т а н ц и й  и э л е к т р о с е т е й ,  п р и н а д л е ж а щ и х  о р га н а м  к о м м у н а л ь н о го  
х о з -в а  за  I кв .  1935  го д а
(По данным облкомхоза)
Отпуск электроэнергии потре­
бителям (в тыс. клв. час.)
Фактич, себестоимость одного 






























































у о.£ и >>а  г  = 
*  S g
1. Электросети 6380,0 1480,0 1600,5 29,7 108,1 17,7 17,0 9 ,8 55 ,4 5 5 ,7 ,
М олою во...................................... .... 2500,0 050,0 582,5 23,3 8 9 ,6 22,1 22,1 7 ,9 36 ,7 30,7
К и з е л ............................................... 12880,0 830,0 1018,0 35,3 122,0 14,0 1.4,0 11,0 78 ,6 78,6*
II. Электростанции 1809,5 370,2 395,6 21 ,9 100,9 15,5 16,3 15,6 100,0 95 ,9
.
Соликамск . .  ............................
[
080,0 190 ,0 201,3 29,0 105,9 1 / , 5 17,5 17 ,0 97,1 9 7 ,1
К унгур . . . . ....................... 1129,5 180,2 194,3 17,2 107,8 14 ,0 15,1 14,2 97,3 9 4 ,0
.  Таблица .N6 2




Пробег платформ (в тыс КМ.)
— ------------ —---------------- - ------ --------
Себестоимость перевозки од­
ного тонне-килом. (в кон .)










































Ои S  ге 







Итого . . 10iS,8 205,6 53,5 5,1 26 ,1 51 ,5
1
57,1  | 127,7 24 7,0 223,6
- V. 1
Свердловск ....................... ....  . , 000,0 120,0 34,8 5 ,3 29 ,0
■#
50,0 60,0 161,0 322 ,0 268,0
Пермь . ....................... 388,8 85,0 18,7 4 ,8 22 ,0 54,0 54,0 66,0 122,8 122,8
• Таблица Л5 3
Работа пассаж ирского  трамвая г. г. Свердловска и Перми за I кв. 1935 г.
(По данным облкомхоза)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
Пробег вагонов (в ш с . вагоно-кил.)
[ : »  -> -
Перевезено пассажиров ( в тыс. человек)


























Итога . . . . . . 1 11621,6 2564,5 22-35,7 19,2 87,2 84108,5 18065,0 18002,1 21,4 09,6
С вер дл о вск ...........................  .  ................................... 8900,0 1953,0 1683,6 18,9'* 86,2 62880,0 13514,0 13616,7 21,7 100,8
Пермь.............................. ..... ............................................... 2721.6 611,5 562,1
1
20,3 90,3 21228,5 4551,0 4385,4 20,7 96,4
Себестоимость пробега 1 вагоно-км, (в коп.) Себестоимость перевозки 1 пассажира (в коп.)
П л а н Выполнение П л а н Выполнение
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ Н В о/во/о fr­e ­ В о/0о/о
U нс .
га




a К годо­ К квар­
« С2 нн вому тальному Ю CQ — вому тальному
ТН ►Н
то
СО плану плану СЗТ-i НН
то
СО плану плану
Итоге ..................... GO,.2: 67,8 77,4 И6,9 114,2 0,1 0 ,6 . 9 ,6 1<$,5 КО,О
С вер дл о вск ....................................... ' ............................ 62,0 61,0 74.0 119,4 116,7 8 ,8 9 2 , , 9,1 103,4 98,9
Пермь .................................................................................. 8 0 ,0 в о .  0 8 8 ,0 110,0 110,0 10,3 10,7
' ' 1
11,1 107,8 103,7




Отпуск воды потребителям (в тыс. .«*) Фактическая себестоимость отпуска 1 куб. мт. воды (н KOI1.)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
























И т о г о ........................ 781)3, У 1000,0 1885,0 23,5 113,6 1 29, / ■10,2 100, -1 102, У
В том числе: : ;
1. С вердло вск............................................... 5000,0 1038,0 1214,0
СОС] 117,0 27,0 - 28,7 27,4 101,6- 95,5
2. П е р м ь ....................... ............................ 2248,4 484,0 530,8 23,0- 109,7 .25,0 25,0 31,0- 130,(1 130,0
3. К н з е л .............................................. 228,0 57,0 50,8 22,3 89,1 43,0 43,0 41,5 90,5 '00,5
4. Кунгур ................................................ 212,3 10,0 61,5 24,3 112,0 21,3 21.1 .*22.0 103,3 101,3
5 . Л ы е ь в а ....................................................... 210,0 35,0 37,9 18,0 108,3 74,0 74,0 59,3 80,1 80,1
Таблица Л; 5
Работа канализации, принадлежащ ей органам коммунального хозяйства за  ! из. 1935 г.
- (по данным облкомхоза)
Спуск с точных вод (в тыс. куб. метр) Фактическая себестоимость одного куб . мет. (в копенках)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ


























Итого ............................... 5900,0 1122,0 Ш ,9 25,9 111,5 /7,6 10,1 17,1 98,9 • .66 , /
В том числе:
1 . Свердловск ........................................... 4300,0 1040,0 1119,3 26,0 107,6 19,0 19,7 19,0 103,2 100,0
2. Пермь . . .  .......................... 1350,0 320,0 399,5 29,6 124.8 9.2 9,2 8,0 93,5 93,5
3. Мемотово .............................................. •250,0 62,0 00,1 20,4 100,6 38,0 38,0 33,7 88,7 88,7 '
Ра б ата  б ань , п р и н а д л е ж а щ и х  о р га н а м  К о м м у н а л ь н о го  х о з -з а  за  I кв . 1935  г.
(По данным Облкомхоза)
v- .  ' Таблица JSj 6
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ




































о 1 ё. s ' г  >, 2 'о  ы, Р i^ = i3  X г“ г: Ж Л c-j
4 в г :И « я
Итоге ....................... '7130, 7 /фб,.3 1710,. 22,9 87. i Т7..7 38,8 47,4 /4?7,7| 702,
Свердловск ................................. 1165,0 1120,0 981,1 S 23,'6 8 7 ,6  35,0 37,4 43,2 123,5; 115.5
Пермь .............................................. (2456,7 602,0 538,3 21,9 89,4 37,0 37,0  ! 41,0 110,8: 110,8
М о л о то в о ..................................... 320,0 85 ,8 90,3 28,2 105,3 45,0 45,0 51,6 114,71 114,7
С оли кам ск.................. .... 80,0 27 ,0 26,1 32,6 96,7 71,5 71,5 83,5 116,81 116,8
К у н г у р ................................. ....  . 200,0 47 ,0 20,3 10,2 43,2 60,0 6.5,4 117,8 196,3 180.1
Л ы с ь в а ............................ .... 218,0 ,74 ,5 64,1 24,8
1
72,6 38,7 ,38,7 43,5 112,4 112,4
ч Таблица № 7
Р а б о та  п р а ч е ч н ы х ,  п р и н а д л е ж а щ и х  о р га н а м  К о м м у н а л ь н о го  х о з -з а  з а  I к в .  1935  г.
(Со данным Облкомхоза)
Пропущено белья (тыс. к гр .) Фактич. себестоимость одного килограмма (в копейках)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
План Выполнение План | Выполнение
1- '< ■ -


























































2  $  ^  о  S  с
“  £  1  
a g e
И т а г о .......................
■
808,5 т А 67Т>, 7 8,5 ' 52 ,5  Ж,О 87 ,0 421.5 7,39,8
С в е р д л э в с к ................................. 600,0 7 6 , 0 25,0 4.2j 32 ,9 84 ,6
■ Ш ■
74,0 109,2 329,1 147,5
П ер м ь .............................................. 130,0 3 5 ,0 30,5 23,о 8 7 ,2 : 100,0 100,0 115,4 115,4 115,4
М о л о то в о ..................................... 51,0 13,81 7 1 ,6 22,7, 84,1
1
150,5 131,0 165,6 110,0 126,4
С о ли кам ск..................................... 27,5 6 ,8 . . 0 7,3{ 29,4
\ ■
76,0 76,5: 115,0 151 ,4 150.4




Пропущено койко-суток (тыс.) фактическая себестоимость одной кейки в сутки (в руб.)
П л а н
’ т
1936 г I кв.




К годо- | К квар- 
вому ! тальпому 
плану j плану










И т о г о  . . .У 201,7 rill/) 42,2 ;И>,3 03, а ;! З М З'ОГ) 2.33 68', 5
П ермь........................................... ............................. 130,0 40,0 33,9 21.2 84,8 , 3,20 3,20 2,73 85,3 85,3
К у н г у р ...................................■ • . . . . . . 10.5 2.G 2.1 20,0 80,6 3,21 3,31 | 3,52 109,8 , 106,3
Л м с ь в а ...................................................................... 18,7% 4,7 3,0 18,7 74,5 1 -  2,10 2,15 ] 2.40 111,1 111,0
Соликамск. . ......................................................... 1. 12,5 3,2 2,7 21,0 84,4 2,30 2,31 2,0 4 88 7 88.3
Работа по очистке, производимой коммунальными органами в городах за
(По данным Облкомхоза)




Вывезено нечистот (в тыс. куб. мет.) Фактическая себестоимость 1 куб. метра (в руб.)
П л а н В ы II о л п е н н е 11 л а н В ы п о л и е п н е





















И т о г о  .
1
| US,2 .24,7 13,и 13,3 .76,р
I -
12,ОС, 13 ЛЬ 13,02 121/ 111,7
Свердловск . . . . 77,5 19,0 13,5 17,4 71,1 10.08 11,60 14,00 138,9 120,7
Пермь ............................... . . . 2 ,6 з д 33,0 124,0 24,00 24,00 20,10
|>*СО00 83 f 7
Кунгур ..........................
1
2 .0 0,8 0,8 зо,- 100,0 24,35 25,38 24,00 98,6 94.6
Л ы с ь в а .......................... - 1 6,0 1,5 1,3 21,7 80,7 12,00 12,00 8,10 68,0 68',0
Соликамск.................. 2,7 0 ,3 - 0 ,3 И Д 33,5 15.65 15,55 14; 34 ' 92 ,2 92,2

г х т з щ ъ  о п т ш .
» '  С т р а
" » » * ■ » « •  i S w i _ “ 4 S
»
О т р о к а *  ? Н в п © ч 8 т а -  
*  8 0 ,
I
С л е д у е т  •  ‘
_ . . .  , -  -г—
С в о д н а я  т а б л и ц а  •
m
Э 6  с в е р х у  j  2 1 0 8 , 8 2 1 1 8 , 8
" р о и ы ш л в а а о о т л  ,  f  1 f 1 2  с н и з у  » 2 0 6 , 9 1 0 6 , 9
~ а ~  j  1 7 1 2 "  3  ’ • J 7 0 8 0 1 7 8 0
' j  1
M
1 0  w  j  1 0 3 0 5 1 0 3 , 5
}  1
»
5  *  {  1 0 3 , 7 1 0 7 , 7
** ft 1
«* I  * 8 4  *  J 1 4 7 8 1 4 8 4
- ® -  « а 1 3 3  o s e p x y  J 2  0  
■
2 8 0
*» *  «  * 5 1 8
V
4  s a a s y  {  9 , 0 6 , 0
1
«  4 £«г «в ф 1 3 4  *  \ 5 5 , 6 8 3 , 3
. [  1 2 2 7
ft
3  с в е р х у  |  1 6 3 , 4 1 6 4 , 8
8» S 1 »>»  *  Й j  i u 2 8 7  *  ’ I
в
“ М е т а л  в а с 1? ®
Т ^ в с с в в г о т в в к и  1 2 3 3
1
б  о н м э у  \ 5 0 , 9 5 9 . 94>  V  ^  6 V  S Ь • «4 ^
*
К а п и т е л ь н о е  с т р о и т е л ь -  !  3 4 3
С
4  с в е р х у  J 1 7 6 1 , 0 1 7 6 0 , 0
Q T S Q .  >
*, 3 4 5  ’ 8  *  i 0 , 9 9  9
5 3  , 4 6 2 omsy }  7 5 , 9 4 5 , 9
}  3 4 7 5  •  i  2 1 2 , 9 2 1 2 , 0
я  4  С  « .  «.  .* О * 5 2 U  ®  J 4 5 1 4 5
З е л ? о к о в  х о з я й с т в е  J  3 5 3 1  O H J t s y  \ 2 1 0 6 8 4 0 2 1 1 8 8 4 0
t O S f t  с в е р х у  {  2 4 , 0  
1
2 5 , 0
j  4 5 6 3  о н л в у  {  6 0 , 3
4
5 3 , 9
!  6 6 7 4  "  3 0 5 0 0 2 0 5 0 0
1 '  3 0 2 З а г о л о в о к * .  1 0 / 1 7 1 / 1 7
#
Т р у д  j * 6 9 I  с н и з у  {  2 5 0 4 1 5 0 4
i * .  J 51
7 § 1  *  j  1 9 7 9 1 4 7 9
»  t  «* *  m* • О
3 7 5
г •  5 2 2 1 2 2 2
Т о р г о в л я  j  2 7 7 3  с в е р х у  \ 9 5 5 1 9 5 5
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